Продолжение Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских 1890 года by Anonymous
ПР0Д0ЛЖЕН1Е 




Въ настоящее Продолжеше Свода граждапскпхъ узакопешп губер-
нш Ирпбалгшскпхъ виесепы узакоиеп1я, обиародоваппыя по 1 1юля 
1890 года. 
I 
У К А З А Т Е Л Ь  
СТАТЕЙ СВОДА ГРАЖДАИСКИХЪ УЗАКОНЕШЙ ГУБЕРНГЙ ПРИБАЛТШ-
СКИХЪ, ИЗМЪНЕННЫХЪ, ДОПОЛНЕНБЫХЪ, ЗАМ'ВНЕ ННЫХЪ, ИСКЛЮ-
ЧЕННЫХЪ ИЛИ ОТМЪНЕНИЫХЪ. 
Отделы и Родъ пере­ Страницы Статьи Родъ пере­ Страницы 
Статьи Продол- Продол­
Свода. мены. жешя. 




Зам'Ьненъ. . . 






| Изменены . . . 
Доп. (въ ц.) . . 
16. 
57. 
IV. ЗамЪнепъ. . . 13. 79. Заменена. . . 17. 
VIII 93. Заменена . . . 17. 
до [Заменены . . . 14, 15. 109. Заменена . . . 17. 
XI. ! 113. 
114. 
(Заменены . . . 17. 
XII. Доп. (въ ц.). . 57. ) 
Доп. (въ ц.) . . XVI. Дополненъ . . 15. 129. 57. 
XXX. Доп. (въ ц.). . 57. 146. Доп. (въ ц.). . 57. 
XXXIII. 
2. 
Дои. (въ ц.). . 




149. [Доп. (въ ц.) . . 57. 
7. Доп. (въц.). . 57. 158 ) 
8: 
| Изменена. . . 16. до [Доп. (въ ц.) . . 57. 
|Доп. (въ ц.). . 57. 160. ) 
п. 2. Дополненъ . . 16. 163. Доп. (въ ц.) . . 57. 
9 
Доп. (въ ц.) . . 
173. Доп. (въ ц.) . . 57. 
ДО 57. 185. ЗамЬнепа . . . 17. 
12. 1 190, 
| Доп. (въ ц.) . . 29 ) прим. 57. 
ДО Доп. (въ ц.) . . 57. 197. Доп. (въ ц.) . . 57. 
32. ) 205: 
36: прим. 
| Доп. (въ ц.). . 57. 
[Заменены. . . 16. 
прим. 206. Заменена . . . 17. 
38. Заменена. . . 16. 207. Доп. (въ ц.) . . 57. 
41. 
42. 
| Дон. (въ ц.). . 57. 
210. 
213. 
Доп. (въ ц.) . . 





|Отм1шепо .. 16. 
215. 
216. 
|Доп. (въ ц.). . 57. 
* 
4 УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол-
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол­
Свода. мены. жешя. Свода, мены. жения. 
218. Доп. (ВЪ Ц.) . . 57. 401. Дополнена.. . 20. 
220, (Отменено . . . 17. 404. д °н. \ в* т; • • 20. 
прим. 1 " ( въ ц. . . 58. 
226. Изменена . . . 17. 408. Изм.идоп. . . 20. 
264. Доп. (въ ц.) . . 57. 417, |Заменено. . . 20. 
266. Доп. (въ ц.) . . 57. прим. 
271. Заменена. . . 18. 419, |Заменено . . . 20. 
283. Изменена. . . 18. прим. 
284. Доп. (въ ц.) . . 57. 420. Отменена. . . 20. 
304, |Отменено . . . 18. 
426. Заменена. . . 20. 
арпм. 436. Заменена. . . 21. 
309. 
318. 
Дополнена. . . 





|Дополнено.. . 21. 
319. Изменена. . . 18. 467, 
|Дои. (въ ц.) . . 58. 
322. Доп. (въ ц.) . . 57. п. 5. 
323. Изменена. . . 18. 475. Доп. (въ ц.). . 58. 
332. Доп. (въ ц.). . 57. 493. Заменена. . . 21. 
335. Заменена. . . 18. 495. Дополнена.. . 21. 
351. 
_ 1 въ т. . . 
Доп. 









352. Доп. (въ ц.) . . 57. 500. 
353. Заменена. . . 19. 505. Доп. (вь ц.) . . 58. 
358. Доп. (въ ц.) . . 57. 506 ] 
359. Заменена . . . 19. ДО Заменены. . . 21, 22. 
302. Доп. (въ ц.) . . 57. 508. 
364. Заменена . . . 19. 509. Доп. (въ ц.) . . 58. 
365: Доп. (въ ц.) . . 





19. 511. Заменена. . . 22. 
\ 513. Заменена. . . 22. 
^Доп. (въ ц.) . . 57. 521. Отменена. . . 22. 
377. Доп. (въ ц.) . . 57. 522. Дон. (въ ц.) . . 
58. 
378. 






379. [Доп. (въ ц.). . 58. 
382. ИЗМ. II ДОП. . . 19. прим. 
386. Дон. (въ ц.) . . 58. 508. Изменена. . . 22. 
388. Дон. (въ ц.) . . 58. 572, |Заменено . . . 22. 
396. Дополнена.. . 20. прим. 
398. Заменена. . . 20. 594. | Д°П (въ ц.) . . 58. 
399. Доп. (въ ц.) . . 58. 595. 
СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРПБ. 5 
! 
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол-
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол-
Свода. мены. жешя. Свода. мены. жен!я. 
597, 
|ДоII. (ВЪ Ц.) . . 58. 
868: Изменена .. . 24. 
Доп. (въ ц.) . . п. 3. П. (). 58. 
599. Изменена. . . 22. прим. 1. Заменено. . . 25. 
ООО, 
[ЗамЪнепо , . . 22. 
- 2. Дон. (въ ц.). . 58. 
прим. 2. 869. 
' » \ 1  / 
Изменена. . . 25 
601. Изменена . , . 22. 870: Изменена. . . 25. 
602. Доп. (въ ц.) . . 58. прпм. 1. Доп. (въ ц.). . 58. ' 
603: Изм. и доп. . . 22. 880. Дополпена. . . 25. : 
прим.1. Доп. (въ ц.) . . 58. 882, \ 1 
604. Заменена . . . 23. и. 2. >Дои. (въ ц.) . . 58. > 
605. 
606. 
|Изменены.. . 23. 
- 5. 
883. Заменена . . . 25. 
609. Изменена . . . 23. 885. Заменена. . . 25. 
610. Доп. (въ ц.). . 
) 
58. 886. Изменена . . . 25. 
611 887: ]Изменена . . . 25. 
до ; Изменены . . 23. (Доп. (въ ц.) . . 58. 
613. ) прим. 1. Доп. (въ ц.). . 58. 
616. 
(Изменена . . . 23. 888. Доп. (въ ц.). . 58. 
(Доп. (въ д.) . . 58. 890. Доп. (въ ц.). . 58. 
617. Изменена . . . 23. 891. 
892. 
|Заменены. . . 26. 
618. Доп. (въ ц.) . . 58. 
619. Заменена . . . 23. 893. Доп. (въц.) . . 58. 
620. Дополнена. . . 23. 894. Заменена. . . 26. 
622. Доп. (въ ц.). . 58. 944. Изменена. . . 26. 
693. Дополнена. . . 24. 945. Доп. (въц.) . . 58. 
696. Дополнена. . . 24. 947, | Доп. (въц.). . 58. 
713. Доп. (въ ц.) . . 58. прим. ! 
735. Заменена . . . 24. 956. Доп. (въц.) . . 58. 
738, 
прим. 2. 
|Заменено. . . 
959. Изменена . . . 26. 
24. 979. Дополнена. . . 26. 
739. Доп. (въ ц.). . 58. 984. Доп. (въ ц.) . . 58. 
809 
до [Изменены. . . 24. 
985, 
прим. 
(Доп. (въц.) . . 58. 
813. ) 992. Изменена .. . 26. 
818. Изменена. . . 24. 1005, 
| Доп. (въ ц.) . . 824. Изменена. . . 24. прим. 
58. 
855. Изменена. . . 24. 1011. Доп. (въ ц.) . . 58. 
859. Заменена. . . 24. 1021. Доп. (въц.) . . 58. 
861. Заменена. . . 24. 1022. Заменена. . , 26. 





































































Доп. (въ ц.) 
Дополнена. 
Заменены. 
Доп. (въ ц.) 
Изменена . 
Доп. (въ ц.) 
Изменена . 
}д он. (въ ц.) 
Доп. (въ ц.) 


































































Доп. (въ ц.) . . 59. 
Доп. (въц.) . . 59. 
Заменена. . . 28. 
|зам4нены. . . 28. 
(ОтмЬнены. . . 
) 
28. 
Изменена. . . 28. 
Дополнена. . . 28. 
|Изменены.. . 28. 
Дополнена. . . 28. 
Изменена. . . 28. 
Изменена. . . 28. 
Доп. (въц.) . . 59. 
Заменена . . . 28. 
(Изменено. . . 28. 
) 
Изменена. . . 29. 
Заменена. . . 29. 
Дополнена. . . 29. 
|ЗамФнень|. . . 29. 
!Изменены. . . 
) 
29. 
Заменена. . . 29. 
|отмЬнены. . . 29. 
[Заменены. . . 29. 
Доп. (въ. ц.). . 59. 
Изменена. . . 30. 
Отменена. . . 30. 
Изменена. . . 30. 
Заменена. . . 30. 
















ДО Штм'Ьиены. . . 30. 
1554. 
1555. 
|Изменены. . . 32. 
1402. ) 1556. ]д°п. (ВЪ ц.) . . 





| Изменены. . . 30. 
1557. 
1567. 
1406 1569 \ 
ДО Отменены. . . 30. ДО [Заменены. . . 32. 
1411. ) 1572. ) 
1412: \ 1573. Отменена. . . 32. 
прим. [Замшены. . . 30. 1574. Заменена. . . 32. 
1413. ) 1575. Отменена. . . 32. 
1422, 
прим. 
| Изменено. . . 30. 
1576. 
1577. 
|Заменены. . . 32, 33. 
1423, 
прим. 
|Изменено. . . 30. 
1578. 
1579. 
^тм'Ьнены. . . 33. 
1424, 
прим. 
|ЗамЪнено. . . 31. 
1580. 
1581. 
Заменена . . . 





|Изм^нена. . . 31. 
1582. 
1583. 
Заменена. . . 











Отменена. . . 





| Заменены. . . 33. 
1498. Дополнена. . . 31. 1585 \ 
1500. Заменена. . . 31. ДО > Отменены.. . 33. 
1503: Изменена. . . 31. 1588. ! 
прим. 1. 
1504: 
Заменено. . . 





|Зам гЬнены. . . 33. 




Изменена. . . 
Дополнена. . . 






Заменена. . . 
Изменена. . . 
33. 
34. 
1523. Изменена .. . 31. 1594: 
1526. Дон. (въ ц.). . 59. прим. [Заменены . . . 34. 






Изменена. . . 
| Доп. (въ ц.) . . 
Доп. (въ ц.). . 









Отменена. . . 
| Заменены. . . 
со 
со 
1553. Заменена. . . 31. 1601. Отменена. . . 34. 
8 УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
Статьи Родъ пере­ Страницы Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол­ Продол-
Свода. мены. жения. Свода. мены. жешя. 
1602. 
1603. 
| Заменены. . . 34, 35. 
1841. Отменена. . . 36. 
1843, 
1 Доп. (въ ц.) . . 59. 
1604. 
1605. 
|Отменены. . . 35. 
прим. 
1850. Изменена. . . 36. 
1606. Заменена. . . 35. 1860. Заменена. . . 36. ! 
1607 I 1869. Заменена . . . 36. 
ДО ! Отменены. . . 35. 1966. Доп. (въц.) . . 59. 
1612. ) 1967. Изменена . . . 36. 
1617. Изменена. . . 35. 1971. Доп. (въц.) . . 59. 
1618. Доп. (въц.) . . 59. 2025 \ 
1620. Доп. (въц.) . . 59. до [Заменены. . . 36—38. 
1622. Изменена. . . 35. 2039. ) 
1629. Изменена. . . 35. 2040 1 
1631. Изменена. . . 35. ДО [Отменены. . . 38. 
1635. Изменена. . . 35. 2042. / 
1642. Изменена. . . 35. 2043. Заменена. . . 38. 
1651. Доп. (въц.) . . 59. 2044 ) 
1652. ИзмЬпепа. . . 35. ДО [Отменены. . . 38. 
1653. Доп. (въц.) . . 59. 2059. ) 
1654. Дополнена.. . 35. 2060. Заменена . . . 38. 
1656. Дополнена.. . 35. 2064. Изменена. . . 38. 
1674. 
1675. 
^тмЪпены. . . 35. 
2088. 
2102, 
Доп. (въц.) . . 
Заменена. . . 
59. 
38. 
1686. Отменена. . . 35. 2154. Заменена. . . 38. 
1688. | Доп. (въ ц.) . . 59. 
2206, (Отменено. . . 38. 
1689. прим. 1 
1696. Изменена. . . 35. 2339. Изменена . . . 38. 
1706. Доп. (въц.) . . 59. 2341. |Изменены. . . 38, 39. 
1754. Доп. (въц.) . . 59. 2342. 
1766. Заменена . . . 36. 2350, |Доп. (въц.) . . 59. 
1777. Доп. (въ ц.) . . 59. прим. 
2355. 
| Доп. (въ ц.) . . 59. 1797. Доп. (въц.) . . 59. 2356. 
1801. 
(Изменена. . . 36. 2357. Заменена . . . 39. 
(Доп. (въ ц.). . 59. 
Заменена. . . 1802 2441. 39. 
ДО | Доп. (въ ц.) . . 59. 2443. Заменена . . . 39. 
1804. 
Доп. (въ ц.) . . 
2445. 
|Заменены . . . 39. 
1821. 59. 2446. 















2447: Заменена . . . 39. 2664. Доп. (въц.) . . 59. 
пром. 2. 
2450 
Дон. (въ ц.) . . 59. 2665: 
прим. 
!Заменены. . . 41. 
ДО |Доп. (въц.) . . 59. 2695. Дополнена. . . 41. 1 
2458. 
2470. Зам1»н^иа . . 39. 
2696. 
2697. 
(Отменены. . . 41. 
2483. Заменена . . . 39. 2706. Дои. (въ ц.) . . 59. 
2487. 
2488. 
Изменена. . . 









|Изменено. . . 






Изменена. . . 
| Изменены. . . 
42. 
42. 
2503. Изменена .. . 40. 2735: Изменена . . . 42. ] 
2514: 
прим. 
|Заменены. . . 40. 
прим. 
2736. 
Заменено. . . 
Изменена . . . 
42. < 
42. ; 
2516. Дополнена. . . 40. 2799. Дополнена. . . 42. 1 
2531. 
2532. 
|3ам г1шены. . . 40. 
2800 
до [ Дополнены. . 42. 
2536. Доп. (въ ц.) . . 59. 2813. ) | 
2539. Изменена .. . 41. 2914. Доп. (въц.) . . 59. 
2552: 
прим. 
|Зам гЬнены. . . 41. 
299 4. 
2995 
Заменена. . . 42. 
2554. Изм. п доп. . . 41. до [Изменены. . . 42. 
2581. Изменена . . . 41. 3005. ) ! 
2587 \ 3006: Изменена . . . 42. ! 
ДО |Доп. (въц.) . . 59. прим. Отменено. . . 42. 
1 
2589. 
2590. Дополнена. . . 41. 
3007: 
прпм. 
| Изменены. . . 43. | 
I 
2591. Доп. (въ ц.) . . 59. 3008 \ 
I 
1 
2593. Отменена. . . 41. ДО [Заменены. . . 43. | 






(Доп. (въц.). . 
Доп. (въ ц.) . . 








| Изменены. . . 
|Зам ,Ьнены. . . 
43. 
43. | 
2649. Доп. (въц.) . . 59. 3016 
2651. 
2652. | Доп. (въц.) . . 59. 
до 
3020. 
[Изменены. . . 43. 
10 УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол-
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол-
Свода. мены. жетя. Свода. мены. жешя. 
3021 3371. Заменена . . . 44. 
ДО [Заменены. . . 43. 3380. Изменена . . . 45. 
3024. ) 3389 
3026. Изменена. . . 43. ДО |Доп. (въ ц.) . . 60. 
3029. 
3030. 
|Изменены. . . 




| Доп. (въ ц.) . . 60. 
3035. 43. 3396. 
3038. Изменена. . . 43. 3398. Доп. (въ ц.) . . 60. 
3043. Дополнена.. . 44. 3400. Доп. (въ ц.) . . 60. 
3044. , 3403. Отменена. . . 45. 
3045: [Заменены. . . 44. 3408. Доп. (въ ц.) . . 60. 
прим. ) 3411. 
|Доп. (въ ц.). . СО. 
3046. Доп. (въ ц.) . . 59. 3412. 
3060. Доп. (въ ц.) . . 59. 3415. Заменена . . . 45. 
3066 3416 * 
ДО 
>Доп. (въ ц.) . . 59. 
ДО Доп. (въц.) . . 60. 
3068: 3424. 
прим. ) 3425 
3069. 
(Изменена .. . 44. ДО [Заменены . . . 45. 
(Дон. (въц.). . 59. 3429. ) 
3070 3431 
1 
ДО | Доп. (въ ц.) . . 59. ДО 1 Заменены . . . 45. 
3074. 3433. 1 
3078. Изменена. . . 44. 3444. Изменена. . . 45. 
3080. Доп. (въ ц.) . . 59. 3448. Изменена. . . 46. 
3092, 
(Заменено . . . 44. 
3453. 
3456. 
Доп. (въ ц.). . 60. 
прим. 1 
Изменена . . . 
|Отменены. . . 46. 
3121. 44. 3457. 
3128. Доп. (въ ц.) . . 59. 3472. Доп. (въ ц.) . . 60. 
3130. Доп. (въ ц.) . . 59. 3482. Изменена. . . 46. 
3226, 3510. Заменена . . . 46. 
прим. 
|Отм1шено. . . 44. 3513. Отменена. . . 46. 
3250, 
! Изменена .. . 44. 




Доп. (въц.). . 60. 
3518, 
прим. 1. 
| Отменено . . . 46. 
3283. Дополнена.. . 44. 
Доп. (въ ц.) . . 60. 3309. Заменена . . . 44. 3 522. 
3320. Доп. (въ ц.) . . 60. 3523, |Отм^нено. . . 46. 
3355. Изменена .. . 44. прим. 
СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 1 1 
Статьи Родъ пере­ Страницы Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол­ Продол-
Свода. мены. жен'я. Свода. мены. жетя. 
3520, 
[Заменены. . . 
3878, |Изм гЬпепо. . . 47. 
п. 8. 46. прим. 
прим. ) 3926. Изменена. . . 47. 
3529. 
|Зам1шепо . . . 46. 
3933. Изменена. . . 47. 
прим. 
3534. Отменена. . . 46. 
3944, 
прим. 
|Доп. (въц.) . . 60. 
3535. Заменена. . . 46. 3945, |ОтмЬнено. . . 47. 
3557. ] прим. 
3558, |Доп. (въц.) . . 60. 3946. 
прим. 
3571. Доп. (въ ц.) . . 60. 
3947: 
прим. 1. 
Доп. (въ ц„) . . 60. 
3595. Заменена. . . 46. - 2. •;/ 
3598. Заменена. . . 47. 3948. Заменена . . . 47. 
3600 1 3949: Заменена. . . 47. 
ДО [ Изменены . . . 47. прим. Доп. (въ ц.) . . 60-
3604. ! 3952. Доп. (въц.) . . 60. 
3625. Доп. (въц.) . . 60. 3956. Заменена. . . 47. 
3627. Доп.(въц.) . . 60. 3957. Доп. (въц.) . . 60. 
3629, 
ПРИМ. 
|Отменено. . . 47. 
3958. 
3959. 
Заменена. . . 
Изменена. . . 
47. 
48. 
3636. Изменена. . . 47. 3961. |Доп. (въц.) . . 60. 
3638: (Изменено. . . 47. 3962. 
прим.1. (Доп. (ВЪЦ.) . . 60. 3965. |Доп. (въц.) . . 60. 
3653, 
прим. 
| Доп. (въц.). . 60. 
3966. 
3967. Заменена. . . 48. 
3668 3968. |Доп. (въц.) . . 60. 




1 ИзмЬпена, . . 
(Доп. (въ ц.) . . 
48. 
60. 
ДО [ Отменены. . . 47. 4000. Доп. (въц.) . . 60. 
3679. ) 4015. Заменена. . . 48. 
3714. Отменена. . . 47. 4024. Изменена. . . 48. 
3802. Доп. (въц.) . . 60. 4029, 
| Доп. (въ ц.) . . 
3808. Доп. (въц.) . . 
60. 
60. прим. 2. 
3832, 
|Доп. (въц.) . . 60. 
4041. Заменена . . . 48. 
прим. 4042, 1 
3860, 
| Доп. (въ ц.) . . 60. 
прим. 2. 
- В. 
Доп. (въц.) . . 60. 
1 прим. 
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Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол­
Статьи Родъ пере­ Страницы 
Продол­
Свода. мены. жения. Свода. мены. жения. 
4045. ИзмЬнепа. . . 48. 4219. 
|Доп. (въ ц.) . . 61. 
4088, 
|Зам1шено. . . 48. 
4220. 
прим. 4222 ] 
4103, 
прпм. 
|Доп. (въц.) . . 60. 
ДО 
4225. 
Доп. (въц.) . . 61. 
4126. Изменена. . . 48. 4254. Дополнена.. . 49. 
4127. Доп.(въц.) . . 60. 4286, 
1ИзмЬнепо. . . 49. 
4131, 1 прим. ) 
прим. 1. !Доп. (въц.) . . 60. 4348. Заменена . . . 49. 
-- 2. ) 4363, 
|Доп. (въц.) . . 61. 
4132. 
| Изменены . . . 48. 
прим. 
4133. 4384. Доп. (въц.) . . 61. 
4173. Дополнена.. . 48. 4442. Доп. (въц.) . . 61. 
4194. Заменена . . . 48. 4443. Изменена. . . 49. 
4195. 
4196. 
|Доп. (въц.) . . 60. 
4466, 
прим. 2. 
|Доп. (въц.) . . 61. 
4198. Доп. (въц.) . . 61. 
4473. 
4474. 
| Заменены . . . 49. 
4200. 
[Доп. (въц.) . . 61. 
4481. Заменена . . . 49. 
4201. 4483. Изменена. . . 49. 
4203, 
прим. 
(Отменено. . . 48. 
4501, 
прим. 
| Доп. (въ ц.) . . 61. 
4206, ) 4506. Изм-Ьнена . . . 49. 
[Заменено . . . 48. 
Заменена. . . прим. 4508. 49. 
4217. Доп. (въц.) . . 61. 4558. Изменена. . . 49. 
с в о д ъ  
ГРАЖДАНСКИХ! УЗШНЕШЙ ГУБЕРШЙ ПРИБАЛТШСКИХЪ. 
(Продолженье 4890 года.) 
В В Е Д Е Н I Е. 
II. Пространство территорш (КесЫ8§еМе1е) определяется не только 
географическими границами, но вмЪсгЬ и звашемъ ихъ обывателей и 
обусловливаемою онымъ подчиненностью земскимъ или городскимъ 
правамъ (отд. IV, ПО ПрОД., И СЛгЬд.). 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674,11, п. 1, 
прил.: А, ст. 168; п. 2, прил.; 675, I, прил.: ст. 3, 119. 
III .  ПРИМ . 1. Граждансшя права крестьянъ не вошли въ составь сего 
Свода и содержатся въ Положешяхъ для крестьянъ и въ дополнитель-
иыхъ къ симъ Положешямъ постаиовлешяхъ. 
IV. Упомянутыя въ пунктахъ 1 и 2 отдела III земсшя права имйютъ 
обязательную силу: 1) для всК.хъ лицъ, живущихъ въ у'Ьздахъ одной изъ 
двухъ губершй,—Лифляпдской (съ островомъ Эзелемъ) или Эстлянд-
ской,—пе смотря на то, состоять ли они въ русскомъ подданств^ или 
н^тъ, за исключешемъ лицъ, подчинепиыхъ городскимъ правамъ (отд. 
УIII, по Прод.; IX, по Прод.), а также члеповъ крестьянскихъ обществъ и 
нрочихъ лицъ, подсудныхъ крестьянскимъ судебнымъ мйстамъ (отд. XII); 
и 2) для педвижимостей, находящихся въ уЬздахъ означенныхъ губерпШ, 
независимо отъ звашя собственниковъ или заставодержателей и нроч. 
этихъ педвижимостей,—за исключешемъ крестьянскихъ участковъ, 
состоящихъ въ ведомств!» крестьянскихъ судовъ. Въ Лифляндш, относи­
тельно педвижимостей, местное земское право имгЬетъ дЬпсттпс во вс^хъ 
случаяхъ, возникнетъ ли вонросъ о сихъ недвижимостяхъ какъ отдЬль-
ныхъ вещахъ, или же какъ частяхъ имущественной общности; въ 
Эстляпдш же—ТОЛЬКО ВЪ нервомъ случай (отд. XXXIV). Кор. Швед, резол. 23 
Анг. 1631 г., § II; Кор. Швед. уст. о зав'Ьщ. 3 Пол. 1688 г., § 1; Швед. Зсмск. Ул., стр. 15, 
прим. ^; 116, прим. а; Зстл. Рыц. п Земск. Прав., ки. V, разд. 48, ст. 1; 1889 Пол. 7, собр. 
узак., 78:?; Пол. «», собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; п. 2, прил.; 675, 
I, прил.: ст. 3, 119.—Ср. узак., привод, под. отд. XXVII и XXXIV. 
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VIII. Лифляндскому городскому праву подчинены: 1) все лица, име-
юпця жительство въ городахъ Лифляндш, какъ русше подданные, такъ и 
иностранцы, за исключешемъ дворянъ, чиновниковъ, состоящихъ въ 
действительной службе, и лицъ, пользующихся равными съ личнымъ 
дворянствомъ правами и не состоящихъ въ городской службе, когда они 
не отправляютъ городскаго промысла и не владЬютъ недвижимымъ 
въ городе имешемъ, для которыхъ имеетъ обязательную силу Лифлянд-
ское земское право (отд. IV, по Прод.); и 2) лежанця въ черте каждаго 
Лифляндскаго города недвижимости, независимо отъ звашя ихъ 
собственниковъ или владеющихъ ими на правахъ собственника. 
Рижск. Гор. Прав., кн. II, гл. 2, § 6; грам. Кор. СтеФ. Батор. 7 Дек. 1582 г.; Кор. Шзед. резол. 
31 Окт. 1662 г., §§ 6, 7; Кор. Швед. уст. о зав-Ьщ. 3 Пол. 1686 г., § 1; Швед. Земск. Ул., 
стр. 15, прим. 25, прим. е; 116, прим. а; 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: 
А, ст. 168; В, ст. 13; 675, I, прил.: ст. 3. 
IX. Действ1е Эстляндскаго городскаго права простирается: 1) на рус-
скихъ подданныхъ и иностранцевъ, имеющихъ жительство въ городахъ 
Ревеле (Нижнемъ), Гапсале и Везенберге, за исключешемъ дворянъ, 
чиновниковъ, состоящихъ въ действительной службе, и литератовъ, буде 
они не отправляютъ городскихъ промыеловъ, не состоятъ въ городской 
службе и не владеютъ недвижимымъ въ городе имешемъ, для которыхъ 
имеетъ обязательную силу Эстляндское земское право (отд. IV, по Прод.); 
и 2) на недвижимости, находящ1яся въ черте каждаго изъ упомянутыхъ 
городовъ, поколику оне не составляютъ части имущественной общности 
(отд. XXXIV). Въ нрочихъ городахъ Эстляидш (въ Ревельскомъ Выш-
городе, Вейсенштейне и БалтШскомъ Порте) действуетъ Эстляндское 
ЗеМСКОе ПраВО. Для гор. Рев.: грам. 15 Мая 1248 г., 24 Авг. 1584 г., 17 Март. 1660 г., 
§ 22; 30 Пол. 1662 г., 30 Окт. 1663 г., § 13; 25 Ноябр. 1668 г., 30 Септ. 1675 г., §§ 4, 50; 
для гор. Гапс.: 3 Сент. 1584 г., 8 Мая 1594 г.; для гор. Везенб.: 12 1юн. 1302 г., 3 Апра  
1345 г.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; 675, I, прил.: 
ст. 3.—Ср. Любекск. Гор. Прав., кн. V, разд. 3, ст. 4, 5. 
X. Особенныя узаконешя городовъ Митавы, Бауска и Фридрихштата 
имеютъ обязательную силу: 1) для лицъ, имеющихъ местожительство 
въ сихъ городахъ, за исключешемъ дворянъ и лицъ, пользующихся 
правами личнаго дворянства, а равно и подведомственныхъ крестьян-
скимъ судамъ; и 2) для находящихся въ черте сихъ городовъ недвижи-
мостей, не составляющихъ части имущественной общности (отд. XXXIV). 
При недостаточности сихъ узаконенШ, для решешя даннаго случая, 
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применяется земское Курляндское право (отд. VII). 1889 1юл. 9, собр. узак., 673; 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; 675, I, прил.:ст. 3, 119.—Ср. нолиц. уст. гор. Мит. 5 
Септ. 1606 г., гор. Бауск. 1 Авг. 1633 г., гор. Фридрихшт. 13 Япв. 1647 г. 
XI. Нарвское городское право служитъ руководствомъ: 1) по деламъ, 
касающимся лицъ, имеющихъ жительство въ городе Нарве, за исключе­
шемъ, однакожъ, дворянъ потомственныхъ и личныхъ; и 2) по деламъ, 
касающимся педвижимостей, лежащихъ въ черте города Нарвы. 
Кор. Швед. грам. 22 Пол. 1585 г., 11 Мая 1594 г., 28 Ноябр. 1617 г., 1626 г., 19 Авг. 1634 г., 
§ 20; 1 1юл. 1646 г., § 1; 5 Нол. 1682 г., § 5; 1768 Пол. 30 (13156); 1889 Пол. 9, собр. узак., 
673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; 675, I, прил.: сг. 3. 
XVI. Примечан1е. При примененш Свода местныхъ узаконешй губер-
шй Остзейскихъ, какъ во внутреннихъ, такъ и въ ПрибалтШскихъ губер-
шяхъ, въ случае какого либо несоглаш между русскимъ и немецкимъ 
текстами сего Свода, въ руководство долженъ быть принимаемъ текстъ 
руССШЙ. 1870 Ноябр. 16 (48921). 
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8. Примйчаше. Сравнительная таблица приведенных!» нодъ сею (8) статьею 
и статьями 226, 319, 868, 869, 992, 1062, 1067, 1131, 1696, 2061, 2581, 3069, 
3380, 3444, 3448, 3600, 3601, 3604, 3959 и 4558 статен Уложешя о Наказа­
шяхъ утоловныхъ и исправительиыхъ, издашя 1857 года, съ указашемъ соотвЬт-
ствующихъ имъ статей Уложешя о Наказашяхъ и Устава о Наказашяхъ, нала-
гаемыхъ Мировыми Судьями, изданныхъ иосл!» 1857 года, при семь приложена.— 
С1е примЬчаше относится также къ статьямъ 226, 319, 868, 869, 992, 1062, 
1067, 1131, 1696, 2064, 2581, 3069, 3380, 3444, 3448,3600,3601,3604, 
3959 и 4558. 
^ п. 2. ПримЬчаше. Правила о сл гЬдоваши женъ за мужьями, подлежащими 
переселеино или удалешю по приговорамъ обществъ и административным ь поряд-
комъ, изложены въ приложены къ примЬчаино статьи 242 Устава о Предупрежде­
ны И ПрссЬчешИ ПреступлеиШ. 1866 Феи р. 19 (43034) иол., § 8,—Ср. Свод. Зак., 'Г. X, Ч. Г, 
Зак. Грашд., ст. 101. 
8 6. Брачные договоры могутъ быть заключаемы только письменно. Въ городахъ 
ЛИФЛЯИДСКОЙ губернш брачные договоры должны быть совершаемы нотар1альнымъ 
порядкомъ. Брачные договоры, не нодлежапде совершешю у Нотар1усовъ, когда 
они должны имЬть силу и для постороннихъ лицъ, являются у Нотар1усовъ. 
1862 Пол. 2 (38432); 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: А, ст. 369; п. 2, б; 67о, I, прил.: 
ст. 3. 
Примп)чанге. Еслп брачному договору предназначается имъть въ будугцемъ обязательную 
силу и для постороннихъ лицъ, то брачные договоры, по просьбЬ сторопъ, оглашаются 
Окружными Судами посредствомъ троекратпаго прпнечаташя публакацш въ вЪдомостяхъ, 
указаипыхъ статьями 295 и 290 Устава Граждацскаго Судопроизводства, и въ мЬстпыхъ 
губернскихъ. Независимо отъ сего, публикуемое объявлеше прибивается къ дверямъ 
Суда и выставляется въ конторЬ Ногар1уса,совершившего пли засвид Ьтельствовавшаго договоръ. 
1889 Пол. 9, собр. узак., 675, II, и. 1, прил.: А, ст. 360, прим. 2. 
Ж Въ брачные договоры дозволяется включать всяш, по собственному усмо-
трЬнно сторонъ, услов1я на счетъ взаимиыхъ правъ какъ по имуществу, которое 
оба супруга внесли при брак гЬ, или прюбрЬли во время брачпаго союза, или могутъ 
еще впредь прюбр'Ьсти, такъ и па случай смертн, съ тймъ только, чтобы сими 
услов1ями не нарушались права постороппихъ лицъ. 1.7,9 сиоп.йерасНз <1о1а1.(ххш, 
4); Ь. 7 С. (1е расИз СОПУ. (V. И); обычи. прав.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, ирил.: А, ст. 
369; прим. 2. 
[Примтьчаме къ сей (38) статьи, въ Своды, остается въ силгь.] 
51 ?  ПРИМ, отмтено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
05. ПримЬчаше. При разрЬшенш дЪлъ о несостоятельности постановлешя, 
изложепиыя въ сей (65) сгатьЬ, па сколько статья с1я касается конкурса, а также 
въ статьяхъ 3526 (п. 8) н 3529 (прим.), заменяются статьями 35, 36 (п. 11) и 41 
Временныхъ Правилъ о производств!} дЬлъ о несостоятельности 9 Боля 1889 года 
(собр. узак., 674, II, п. 1, прпл.: А).—С1е примЬчаше относится также къ 
етатЬ'Ь 66. 1889 [ЮЛ. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: А, ст. 162, прил. УН: ст. 2. 
( 5 С м .  в ь ш е ,  с т .  6 5  ( п р и м . ) .  
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7 0. Между супругами, подчиненными городскому нраву, какого бы звашя они 
НИ быЛИ, уСТанОВЛЯеТСЯ, ЧреЗЪ браКЪ, ООЩиОСТЬ Имущества. Обычи. прав.; Рижск. 
Гор. Прав., кн. Ш, разд. 1, 8 1; 10, 11, § 1; кн. IV, разд. 2, § 1; 3, § 1; 4, § 6; резол. Госуд. 
Юст.—Ко.1.1. 16 Февр. 1709 г.; 18891юл. 0, собр. узак., 073; 074, II, п. 1, ирил.: А, ст. 108;075, I, прил.: 
ст. 3. 
93. Общность имущества прекращается Формальнымъ выходомъ мужа изъ 
подчиненности городскому праву, безъ нарушены однако этимъ правь посторон­
нихъ лицъ, дотол'Ь ими прюбретенныхъ. Ср. узак., привел, под. ст. 79 (по Ирод.). 
100. Имущесгвенныя по браку права супруговъ, подчиненныхъ Парвскому 
городскому нраву, подлежатъ правилам!», изложенпымъ въ статьяхъ 67—76 и 78, 
съ т'Ьмъ только различит, что недвижимости, состоящш вп'1» черты города, 
предмЪстш онаго и патримошальнаго его округа, не присоединяются къ общности 
имущества, а подчиняются закопамъ, д'Ьйствующнмъ въ той маетности, гд'Ь он гЬ 
находятся. Кор. Швед. грам. 22 1юл. 1585 г.; Швед. Гор. Ул., разд. о бран'Ь; 1880 1юн. 3 (3702) 
ст. 1, 2; 1889 1юл. 9, собр. узак., 073; 671, II, п. 1, ирил.: А, ст. 108; 075, I, прил.: сг. 3. 
ИЗ, Въ Курляндш дареше между супругами допускается тогда, когда имъ 
не нарушается право дЬтей, если ташя есть, на неотъемлемую долю. Если цен­
ность дарнмаго нревышаетъ семьдесятъ иягь рублей, то актъ дарешя долженъ 
быть совершенъ НОТар1аЛЬНЫМЪ порядкомъ. Курл. Стат., § 86; обычн. прав.; 1889 Iюл. 9, 
собр. узак., 075, И, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
114. Въ Курляндш каждое дареше, хотя бы и был ь совершенъ нотар1альный 
о немъ актъ, можетъ быть отменено дарителем'!» въ нродолжеше его жизпи, стано­
вясь безвозвратнымъ только послЬ его. смерти. Если лицо, получившее даръ, 
умрегь прежде дарителя, то актъ дарешя самъ собою уничтожается, Ь.32, §§2—4 Б. 
11с (1опа1. 1п1ег \Мгит е1 ихогет (XXIV, 1);Ь. 3, 6, 10 е1 15 С. с1е с1опа1. 1пЬег УПЧНП е1 ихогет 
(V, 10); 1889 1юл. 9, собр. узак., 075, II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
[Примгьчаме къ сей (114) статыъ, въ Своди, остается въ снлгъ.] 
185. Усыновлеше считается совершившимся, какъ скоро подлежащш Судъ 
утвердитъ оное НО просьб!» О семъ усыновителя. I. 2, 5 е1 17 I). (1е а<1ор1. (I, 7); 1889 Пол. 
9, собр. узак., 075, II, II. 1, прил.: А, ст. 171, 172; В, ст. 6, б; 9. 
2 0 в. Про гивъ неповинующихся и строптивыхъ д-Ьтей, въ нродолжеше ихъ не-
совершеннол'Ыя, родители им!»ютъ право употреблять домашшя исправительный 
м'1»ры. Если же он!» останутся безуспешными и дЬти будутъ продолжать вести 
жизнь, постыдную для нихъ самнхъ и наносящую вредъ другимъ, то родители мо­
гутъ т'Ъхъ, которые не находятся въ государственной служб'!», отдавать, для паказа-
шя, правительственной власти, или заключать въ тюрьму по правиламъ, постановлен-
нымъ въ статье 1592 Уложешя о Наказашяхъ. I. з е14 с.йе ра1па ро1е§1. 
(VIII ,  47); Кор. Швед. уст. объ онег!; 17 Март. 1009 г., § 39; 1845 Авг. 15 (19283) ст.2085; 1884 Аир. 
2 4  ( 2 1 7 2 ) ;  1 8 8 5  Н о я б р .  2 5  ( 3 3 1 6 )  VI.  
220, ПРИМ. отменено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. I, прил.: Б, 
ст. 1],. 
220. См. выше, ст. 8 (прим.). 
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271. Такое (ст. 270) разр^шеше совершеннолЬш прежде общаго срока 
(уеша аеЬИв) произносится подлежащими сиротскимъ судомъ, постановление 
которпго по сему предмету представляется на у тверждевне Окружнаго Суда. 
1862 Авг. 27 (38607) ст. 3; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 7, а; 673, 1, прил.: ст. 3. 
283. При мЪчаше 2. ЗемскШ Сиротски! Судъ переименованъ въ дворянскШ 
Сиротскш Судъ. 1889 Угол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 2. 
304, ПРИМ. отмтпено [1889 1км. 9, собр. узак., 614, XV]. 
309. Пр им е чаше. Опекуны надъ несовершенно л Ьтними Правое лавнаго 
в гЬроиспов1>дашя назначаются и утверждаются изъ лицъ того же в1»роиспов1}дашя. 
1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XVII. 
318. Опекунами ни въ какомъ случай не могутъ быть: 5) иностранцы, т. е. 
лица, не состояния въ подданстве Россш (а). По ЛИФЛЯНДСКИМЪ И ЭСТЛЯНДСКИМЪ го­
родскимъ правамъ, опекуны должны быть изъ м'1;стныхъ гражданъ и жителей города 
и подчинены тЬмъ же городскимъ правамъ. Изъяне изъ сего допускается только для 
такихъ носторонних ь лицъ, которыя, владЬя въ городе недвижимостью, отно­
сительно опекунской должности положительно, въ нрисутствш сиротскаго суда, 
изъявятъ соглас!е подчиниться действпо городскаго права (б). Земсшя права 
также требуютъ, чтобы опекун1»1 имЬли место своего жительства, буде воз­
можно, въ одпомъ съ доверяемыми имъ несовершеннолетними городе и судеб-
номъ округе и подчинялись одному съ ними земскому праву (в), разве бы 
опекунъ былъ назначенъ родителями въ завещаши или имелъ, въ качестве бли-
жайшаго родственника, преимущественное на зваше опекуна право (г). Но въ 
такихъ случаяхъ опекунъ, по деламъ своего управлешя, подчиняется сиротскому 
суду(д). 
(а) Швед. уст. объ опекЬ 17 Март. 1669 г., § 13, п. 8; ср. Ь. 7 С. ̂ и^ с1аге 1и1огез роззип! (V, 34).— 
(б) Рижск. Гор. Прав., к». 111, разд. 4, § 6; Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд. 7, сг.2; Рев. уст. Сир. 
Суд. и объ опек!;, разд. 1, ст. 9; 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, 
ст. 13; 673, I, прил.: ст. 3. —(в) Г. 1, § 2; I. 24 П. йе 1и1ог. е1 сига1ог. йаПз (XXVI, 5); Швед, 
уст. объ опекЬ 17 М,»рт. 1669 г., §§ 12,13, п. 2; Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. 11, разд. 9, ст. 10, 
п. 1; 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; 673,1, прил.: ст. 3.— 
(г) Ь. 32, рг. Б. (1е 1св1ат. 1и1. (XXVI, 2); КОУ. СХУШ, с. 3; ср. Швед. уст. объ опекЬ 
17 Март. 1669 г., §§ 12, 13.—(д) Обычн. прав. 
319. См. выше, ст. 8 (прим.). 
323. ПримЬчаш е. Съ введешемъ въ дЬйсше Положешя о преобразованы су­
дебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ 9 1юля 1889 года (собр. узак., 674, II, 
н. 1, прил.: А), те изъ состоявшихъ при упраздненныхъ судебныхъ мЬстахъ Адво-
катовъ, которые назначены для занят делами въ повыхъ судебныхъ установле-
шяхъ, переименовываются въ Присяжные Поверенные и подчиняются правиламъ о 
сихъ Поверенныхъ, въ Судебныхъ Уставахъ постановленным!.. 1889 пол. 9, собр. узак., 
673, I, прил.: ст. 3. 
335. Жалобы на дЗДствш и постановления сиротскихъ судовъ приносятся по 
правиламъ, изложенпымъ въ стагьяхъ 1728—1738 Общаго Губернскаго Учрежде­
ния. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 1. 
351. При мЬчашс. ведешю сиротскихъ судовъ не подлежатъ дЬла о выдаче 
разрешены лицамъ Православнаго вероисповЬдашя на вступлеше въ бракъ безъ 
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согласи! ИХЪ родителей и опекуновъ. 1889 Пол. 9, собр. узак., 071, II, п. I, прил.:В, 
ст. 6, в; 9. 
353. Несовершеннолетни! не им Ьетъ законной воли; посему место его во 
всЬхъ, относящихся до него, юридическихъ сделкахъ застуиаегъ опекунъ, какъ 
съ правомъ, такъ и съ обязанностью действовать за него. §§ 9 е1 ю I. с!е тиш. зИри1. 
(III, 20); I. 22; I. 30; I. 40, §7 0. (1е асПпт. е1 рег!с. 1и1. (XXVI, 7); I. 28, рг. С. с1е айпип. е1 репс. 
1и1. (V, .°>7); Швед. уст. объ опек1> 17 Март. 1609 г., §§ 21!, 29, .'$7; Эстл. Рыц. и Земск. Нрав., км. И, 
разд. 11, ст. 1, 17; Рижск. уст. объ опекЬ, § 26; Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд 7, ст. 10; Рев. 
уст. Сир. Суд. и объ опеь*1> 1591 г., разд. 5, ст. 3, 1783 Дек. 22(10300); 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 301—371; 075, 1, прил.: ст. 93. 
350. По тяжебнымъ дЬламъ опекунъ долженъ вполне заступать ввЬренныхъ 
ему несовершепнолетнпхъ. Безъ него сш последнее не могутъ ни искать, ни отве­
чать ВЪ Суде. Г. 1 е1 2 С. сцП к^Птат регзопат (III, 0); Ь. 43, § 2 П. (1е ге ^<Иса1а (Х1Л1, 1); 
нак. Сир. Суд. въ ЛИФ л. 3 Септ. 1647 г., § 3; Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. I, разд. И, ст. 3; II, 
разд. 11, ст. 7; Эстл. уст. Земск. Сир. Суд. 1721 г., разд. 9, ст. 17; Курл. Стат., § 15; Рижск. Гор. 
Прав., кн. II, гл. 6, § 1; Любекск. Гор. Прав., кн. I, разд. 7, ст. 8; 1889 Пол. 9, собр. узак., 074, II, 
ц. 1, прил.: А, ст. 1, 63.—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. ИЗ и сл-Ьд.; 718 ислкд. 
304. Договоры и друпя юридическая сделки между песовершепполетнимъ и 
его опекупомъ могутъ быть заключаемы не иначе, какъ съ согласья сиротскаго 
суда. Если у несовершепнолетпяго только одипъ опекунъ, то къ нему долженъ 
быть назначаем'!» на ЭГОТЪ случай еще другой. Г. 3 П. (1о аис1оп1. е1 сопзепзи 1и1огиш 
(XXVI, 8); КОУ. (XXXII, с. 2; пак. Сир. Суд. въ ЛИФЛ. 3 Сент. 1647 г., §§ 12, 13: Рижск. уст. объ 
опекЬ 1391 г., 23, 26; Курл. Стат., § 70; Нильт. Стат., ч. И, разд. 8, 8 3; 1889 Пол. 9, собр. узак., 
674, II, п. I, ирил.: А, ст. Зь8; П, ст. 0, 9. 
305, ПРИМ. Опись (ст. ЗОо) составляется подлежащим!» сиротскимъ судомъ. 
1889 Пол. 9, собр. узак., 073; 075, II, п. 1, прил.: А, ст. 1; В, ст. О, 9. 
378. Если лежание па наследстве долги превышают ъ ценность наследованная 
имущества, и полюбовной сделки съ кредиторами не состоится, то опекунъ обя-
запъ испросить соглас!е сирогскаго суда па открыпе конкурса падъ паглед-
СТВСННОЮ МПССОЮ. Г. 22 С. (1е а ге (1еНЬег. (VI, 30); Эстл. уст. Земск. Сир. Суд. 1724 г., разд. 9, 
ст. 1 въ концТ;; Рижск. уст. объ оп"к1: 1391 г., §§ 13—17; Рев. уст. Сир. Суд. и объ оиек'Ь, разд. 4, 
ст. 1; 1889 Пол. 9, собр. узак., 671, II, п. 1, прил.: А, ст. 102, прил. VII: ст. 2; В, ст. 0, 9. 
I 
370. Если сиротскш судъ пзъявитъ свое согласье на открыпе падъ наслед­
ственною массою конкурса, то опекунъ долженъ предстательствовать передъ кон­
курсным!» судомъ и кредиторами о доставлены несовершеннолетнему, въ нродол­
жеше конкурса, пеобходимыхъ на его содержаше средетвъ. ь. о е1 7 и. йе ееззюпе 
Ьопогит (Х1Л1, 3); I. 173 П. (1е ге^и1. ]Ш\ (Ь, 17); Ри.ьск. уст. объ оиекЬ 1591 г., § 10; 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 074, II, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: ст. 2, 23, п. 3; В, ст. 6, 9. 
382. При м е ч а н 1 с 1. С верх ъ случаевъ, указаниыхъ въ сей (382) статье, изъ 
состапа имЬшй лицъ, находящихся нодъ опекою и понечигельствомъ, разрешается 
также, онределеннымъ въ атоН статье порядкомъ, продажа предоставленных!» въ 
пользованье крестьянъ отдЪлышхъ участков!» крестьянской земли, въ случае вы­
купа такихъ участковъ крестьянами.-—(ле примечание относится также къ статье 
Н)5. 1881 Янв. 31 (2001). 
382. Прпм'1»чапье 2. Посгановлешя сиротскихъ судовъ объ отчуждеши или 
обременеши на сумму свыше трехсогъ рублей недвижнмыхъ имЬнШ лицъ, состоя-
* 
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щихъ иодъ опекою, представляются иа утверждеше Окружнаго Суда.—Сье нриме-
Чаше ОТНОСИТСЯ также КЪ СТаТЬ'Ь 1850. 188!) Пол. 9, собр. узак., 674, И, и. 1, прил.: 
В, ст. 7, г. 
396. Иран Ьчанье. Для заведыванья дЬлами объ Опекахън попечительствахъ 
учреждены дворянскье и городсие сиротскье суды. Во всЬхъ случаяхъ, въ кото­
рыхъ закономъ требуется утвержденье юридической сделки сиротскимъ судомъ, 
послЬднШ входптъ въ предварительное разсмотренье сдЬлокъ и изъявляетъ на оныя 
свое согласье или несогласье.—Сье примЬчаше относится также къ статьямъ 101, 
404, 408 И 460 (прим.). 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 1,45, 9. 
31)8. Опекунъ можетъ по деламъ вв1)рениаго ему несовершеннолЬтняго и въ 
его интересах!, заключать всякаго рода договорьь, принимать и производить 
уплаты. Все такого рода дМствья обязательны для песовершеннол'Ьтняго, какъ 
скоро опекунъ совершилъ ихъ въ доброй вЬр-Ь, оставаясь прнтомъ въ границахъ 
хозянствеппаго уиравлешя и не обязывая несовершеннолёшяго, безъ особой 
надобности, на сроки, простирающееся далЬе вступленья его въ совершенный 
возрастъ. Ь. 9, §§3 е1 5; Ь. 12, § 1; Ь. 22 Б. (1е айпип. с1 репс. 1и1. (XXVI, 7); I,. 16 С. ео(1. (У, 37); 
Ь. 11, § 6; Ь. 16, рг. Б. <1е р^пегаЬ. ас1. (XIII, 7); Ь. 17, § 2 Б. йе ]иге]иг. (XII, 2); Ь. а, рг. 1). диапйо 
ох ГасЬо 1и1опй (ХХУ1, 9); I. 1 С. ео(1. (V, 39); 188!) 1юл. 9, собр. узак., 673.—Ср. Уст. Гражд. Суд., 
ст. 497, п. 4. 
401. См. выше, ст. 396 (прим.). 
404. См. выше, ст. 396 (прим.). 
408. См. выше, ст. 396 (прим.). 
408. При мЬчаиье. Установленныя для укрЬылеьня нравъ на недвижимое иму­
щество ььублнчныя книги именуются крепостными.—Сье примечание отььосится 
также къ статьямъ 568, 599, 809—813, 818, 824, 855, 944, 959, 1262—1264, 
1310,1317, 1327 (прим.), 1328, 1503, 1523, 1529,1554,1555,1593,1617, 
1622, 1635, 1642, 1652, 2339, 2487, 2494 (прим.), 2499, 2503, 2539, 2735, 
2736, 3002 и прим.; ЗОИ, 3018, 3250 (прим. 1), 3636, 3878 (прпм.), 3926, 3933, 
3970, 4045, 4126, 4132, 4133, 4286 (прим.) и 4 4 8 3. 18891юл. 9, собр. узак.,674, и, 
п. 1, прил.: А, сг. 362, прил. VIII: ст. 2. 
417, ПРИМ. Въ Эсгляндскп! дворянски! СиротскШ Судъ онекунскье отчеты 
представляются огъ первой середы после шестаго Января до воскресенья пятой 
недели Великаго Поста; по Эстляндскимъ же городскимъ правамъ въ городской 
Сиротски! Судъ—въ Декабре, нередъ Рождествомъ. Рев. уст. Сир. Суд. и объ опек-Б, 
разд. 6, ст. 1; 1889 Иол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 2. 
419, ПРИМ. Подробныя правила о порядке, соблюдаемому при представленье 
отчета и раземотреши онаго, содержатся въ Общемъ Губернскомъ Учрежденья 
(СТ. 1726 И СЛЕД.). 188!) Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, от. Ь. 
4 2 0  огпмшена [1889 Иол. 9, собр. узак., 674, XV]. 
420. По ЛИФЛЯПДСКНМЪ городскимъ правамъ, за опеки, сопряженныя съ 
особеинымъ трудомъ н значительною тратою времени, сиротскьй судъ назна-
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чаетъ опекуну справедливое п соразмерное имуществу несовершеннолЪтняго 
вознагражденье, но не прежде, какъ по окончапш опеки. Постановленья сирот-
скаго суда по сему предмету представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 
Рижск. уст. объ опек'Ь 1591 г., §§ 51, 52; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 7, д. 
486. Относительно права сиротскихъ судовъ требовать внесенья въ крепостныя 
книги отметки на недвижимое именье онекуиовъ, въ обезпечеше требованьй несо-
вершеннолетннхъ, соблюдаются правила, изложеиныя въ статье 1413 (по Прод.). 
1889 Нол. 9, собр. узак., 074, И, п. 1, прил.: Б, ст. 3. 
460, ПРИМ. См. выше, ст. 596 (прим.). 
493. Попечителей надъ совершеннолетними, но постановленью судебныхъ 
местъ (Уст. Гражд. Суд.), назначастъ нодлежащш сиротскш судъ, который, 
однако, относительно умалишенныхъ и безвестпо-отсутствугощихъ обязаиъ 
прежде всего обращать впимаше на ближайшихъ родственниковъ отдаваемаго 
подъ попечительство, а также па завещательное распоряженье лица, оставив-
шаго ему наследство. Ь. 7, §§ 3 е1 С С. <1е сипИог. Гипоз. (V, 70); § 1 I. (1с сига(ог. (I, 23).—Ср. 
узак., привод, под. ст. 499 (по Прод.), 500 (по Нрод.), 507 (по Ирод.) и 317. 
495. См. выше, ст. 582 (прим. /). 
499. Сумасшсствье или безумье влечетъ за собою определенныя законныя 
посл Ьдств1я только тогда, когда оно признано нравптельствомъ, и на этотъ ко-
нецъ семейство, въ среде котораго находится умалишенны!!, равно какъ и 
каждый члеиъ такого семейства, въ праве заявить о семъ Окружному Суду, но 
месту жительства больпаго. Равпымъ образомъ, предоставляется заявлять о семъ 
и всякому постороннему, доказавшему своп пнтсресъ въ делЬ, а также и лицамъ 
прокурорскаго надзора предлагать о семъ Суду. Обычн. прав.; 1889 пол. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 170. 
[Прим/ъчтпе къ сей (499) статътъ, въ Сводть, остается въ симъ.] 
500. Если произведепнымъ, но поводу такого заявленья (сг. 499, ио Прод.), 
медицпнекимъ осмотромъ умственное разстроиство свидетельствуемая подтвер­
дится, то Окружный Судъ постановляем о семъ Формальное определепье и сооб-
щаетъ немедленно подлежащему сиротскому суду. 1889 пол. 9, собр. узак., 074, н, п. 1, 
прил.: Л, ст. 176, 178.—Ср. узак., привед. под. ст. 498. 
506. ЕСЛИ КТО, не полагая ни цели, ни мЬры сволмъ расходамъ, позво-
ляетъ себЬ издержки столь непомЬрныя и не соответственный его доходамъ, 
что должно опасаться совершеннаго его обеднешя, то опъ, по просьбе своихъ 
родственниковъ или лицъ близкихъ, равно какъ и по предложенью Прокурора, 
можетъ быть Окружпымъ Судомъ, по должномъ въ действительности означен-
ныхъ въ сей (506)статье обстоятельствъ удостовереньи,обьявлепъ расточителемъ, 
на основаши иравплъ, изложенпыхъ въ Уставе Граждапскаго Судопроизводства. 
Ь. 1, рг. О. ае сига1ог. Гипоз. (XXVII, 10); Ь. 12, § 2 Б. йе ЬиЬог. е1 сиг. с!а1. (XXVI, 5); 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 191,198.—Ср. узак., привед. под. ст. 507 (по Прод.) и слЪд. 
507. Судъ, вместе съ темъ (ст. 506, по Прод.), устраняетъ признан-
наго расточителемъ отъ управлешя его нмуществомъ и предоставляетъ под­
лежащему сиротскому суду передать это управленье одному или, смотря но 
надобности, нЬсКОЛЬКИМЪ попечителямъ. I. 1; I. 10, рг. й. (1есига1ог. Типов. (XXVII, 10); 
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Ь. 1 С. ео(1. (V, 70); Эстл. Рыц. и Земгк. Прав., кн. II, разд. 8, ст. 1, 2; Рижск. Гор. Прав., кн. III, 
разд. 4, §§ 3, 5; Рижск. уст. объ инек-Ь 1591 г., § 4<; Любекск. Гор. Прав., ки. I, разд. 7, ст. 6; 10, 
ст. 5; 18Ь9 1юл. 9, собр. узак., 671, II, п. 1, прил.: А, ст. 191, 194. 
503 замшена правилами, указанными выше, въ статыъ 506. 
511. Попечительство надъ расточителемъ продолжается до т$хъ поръ, пока 
не уничтожится всякое сомнете въ совершенной переменЬ его образа мыслей и 
жизни и не будетъ сье признано т1>мъ же судомъ, который назначилъ попечи­
тельство, по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства. 
Г. 1, рг. П. (1е сига1ог. Гипоз. (XXVII, 10), Э тл. Рыц. и Земск. Прав., кн. II, разд. 13, сг. 10; Эстл. 
уст. Земск. Сир. Суд.1724 г., разд. 11, ст. 5; Ри.кск. уст. объ опек1? 1591 г., § 49; Любекск. Гор. 
Прав., кн. I, разд. 10, ст. 5; 1889 1юл. 9, собр. узак., 675, II, п. 1, прил.: А, ст. 199, 201. 
513. Попечитель либо избирается самою девицею, безъ всякая утвержденья 
его правительственною властно, либо определяется, но ея просьбе, сиротскимъ 
судомъ. 1863 Окт. 28 (40158) ст. 3, б; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 1, 6, 9. 
521 отм/ьнепа [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
524. Объявленье безвестно-отсутствующая умершимъ совершается но 
нросьбЬ заинтересованныхъ въ томъ лицъ, а при отсутсгвш такихъ лицъ, попе­
чители! надъ нмуществомъ безвестно-отсутствующая и чиповъ прокурорская 
надзора, судебнымъ оиредЬлешемъ, какъ скоро истекло семьдесятъ лЬгъ со дня 
его рожденья. Обычай, основанный на 10-мъ стих-Ь 90-го псалма; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 
И, п. 1, прил.: А, ст. 210, 212. 
[Примичаше къ сей (524) статыъ, въ Сводть, остается въ силт. / 
568. См. выше, ст. 408 (прим.). 
572, ПРИМ. При отчуждеши туземная судна иностранцу, корабельные 
документы прюбрЬтателю не выдаются (ср. Уст. Торг., ст. 107). 1830 Февр. 12 
(3485) ст. 43; 18;>5 1юн. 23 (42238) прав., ст. 1,8, 19. 
59». См. выше, ст. 408 (прим.). 
600, ПРИМ. 2. Господская земля именуется мызною (а), а крестьянская въ 
ЛИФЛЯНДШ называется также новинноетною, въ Эстляндш же и на острове Эзеле— 
крестьянскою арендной) землею (б).—Сье примЪчаше относится также къ статьямъ 
601, 603, 605, 606, 609, 611 и 616. 
(а) Шв Пол. 5 (30693) пол., ст. 10, 17, 42; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., V, ст. 9; 1865 Февр. 19 
(41820) ст 5, 8; ср. 1866 Февр. 19 (43034) пол., §37, б; 1888 1юн. 9, собр. узак., 621, III, п. 3; 
VII.—(б) 1856 Пол. 5 (30693) пол., ст. 10, 17; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., V, ст. 3; 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 6, 9; 1866 Февр. 19 (43034) пол., § 5. 
601. См. выше, ст. 600 (прим. 2). 
603. См. выше, ст. 600 (прим. 2). 
603. Ирин ечанье 2. Если отъ дворянская поместья (НИ 1ег$и1), на острове 
Эзеле, будетъ отделена, посредством!» продажи, раздела по наследству, или инымъ 
образомъ, какая либо доля, то образуемое чрезъ это новое именье можетъ быть, 
установленнымъ порядкомъ и съ начальственная разрешенья, признано дворянскою 
вотчиною (Ш11ег$и1) только въ томъ случае, если новое именье это, не считая 
водь, болотъ и ипыхъ неудобпыхъ пространству заключаешь въ себе, по крайней 
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мере, шсстьсогъ Эзельскихъ лоФштелей (около ста шестидесяти двухъ деся-
типъ) мызной земли, иъ числе коихъ должны состоять не менЬе двухъсотъ 
лоФштелей (около пятидесяти четырехъ десятинъ) нахатной земли. 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 4. 
004. Земскш именья, которыя были записаны въ м'Ьстныхь земскихъ спискахъ 
и ипотечныхъ (ныне крЬпостныхъ) книгахъ въ ЛИФЛЯНДЫ И па острове ЭзелЬ до 
1819 года, а въ Эсглянды до 1829 года, подъ пазвашемъ им'ЬиШ вообще или имТ»-
нШ дворянскихъ, сохрапяютъ какъ это наименоваше, такт, и все, сопряженный 
съ нимъ, права, хотя бы принадлежащая къ этимъ имЬшямъ земли и пе имели онре-
деленпаго ВЪ статьяхъ 601—603 объема. 181*; Мая 23 (20279) ПОЛ., § 4; 1819 Март. 20 
(277:55) пол., X; 1829 Авг. 2, мн. Гос. Сов.; (1841 Пои. 20, Выс. утв. докл. Главноуир. И Отд. Собств. 
Е. И. В. Канц., § 4); 1849 Пол. 9 (23383) пол., VI; 1830 Под. 3 (30093) пол., ст. 44; 1800 Ноябр. 13 
(303Г2) иол., VI; 1805 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, 4, 3; (1883 Фснр 13, Выс. утв. докл. Главноупр. 
КОДИФИК. Огд. п[Н1 Гос. Сов.).—Ср. 1889 Пол. 9, собр. узак*., 074, !!, п. 1, прил.: А, ст. 302, прил. VIII: 
ст. 2. 
605 и 006. См. выше, ст. 600 (прим. 2). 
с о». См. выше, ст. 600 (прим. 2). 
011. См. выше, ст. €00 (прим. 2). 
612. Пр имечаше!. За упразднешемъдолжности ЛИФЛЯНДСКЭГО, Эстляндскаго 
и Курляндскаго Генералъ-Губернатора, упоминаемое въ сей (612) статье и статье 
617 право его присвоено мЬстпымъ Губернаторами—(Ле примЬчаньс относится 
также КЪ статье 617. 1876 Япв. 23 (33501) ст. 3; Апр. 28 (53871) Выс. пов., ст. 9. 
012. Приме чаше 2. Въ Прибалтшскихъ губершяхъ право нрьобретать въ 
полную собственность недвижнмыя имущества всякаго рода прЛадлежитъ ли-
цамъ всЬхъ состоянш Христьанскаго исповеданы.—Сье примечаше относится 
ташке КЪ статьямъ 617 Н 886. 1800 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1809 Мая 30 (47152). 
01:1. пр имЬчанье. Недвижнмыя именья въ Курляндской губерши (видмы), пре-
доставленпыя Гауптманамъ и Обергауптманамъ на ихъ содержанье, обращаются въ 
нолную собственность казны. 1888 Поп. 9, собр. узак., 021, XIII; 1889 Пол. 9, собр. узак., 073, I, 
прил.: ст. 7. 
616. См. выше, ст. 600 [прим. 2). 
017. См. выше, ст. 612 (прим. /, 2). 
010. Видмы должпостныхъ лицъ, состоя во владеши ЧИНОВПИКОВЪ, ДОЛЖНО­
СТЯМ!» которыхъ они присвоены, остаются за ними во все время иенраилешя этихъ 
должностей. Видмы СШ принимаются И сдаются НО ОПИСИ. (1841 По». 20, Выс. утв. докл. 
Главноуир. I! Огд. Собств. Е. П. В. Канц., § 44;; 1888 Пои. 9, собр. узак., 021, XIII; 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 073, 1, прил.: ст. 7. 
620. Пр имечаньс. Въ Курляндской И ЛИФЛЯНДОКОЙ губершяхъ иностранные 
подданные не могутъ впредь нрьобретать, вне нортовыхъ и другпхъ городскихъ 
поселены, правь собственности на недвижнмыя имущества, а равно владенья и 
пользованья оными, па основаны гьравилъ, изложеыыыхъ въ Законам» о Состояиьяхъ 
(ст. 1003, прим. 2, прил., ПО Прод.). 1887 Март. 14 (4286) ст. 1. 
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693. Прим Ьчаше 2. ДЬла о возстановленщ парушеннаго владенья произво­
дятся на основанш правилъ Устава Гражданскаго Судопроизводства. 1880 пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 70. 
696* ПрнмЪчаше. Правила о порядке предъявлешя отводовъ изложены 
въ Устав гЪ Гражданскаго Судопроизводства (ст. 571 и след.). 1889 1км. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. I, 83. 
735. Если пашедшш вещь не знаетъ того, кто ее потерялъ, то обязапъ объ­
явить о своей находке местной полицш въ течете трехъ недель отъ дня находки. 
ЛИФЛ. Рыц. Прав., гл. 147; Рижск. Гор. Прав., кн. III, разд. 17; 1X17 Авг. 23 (27024) пол., § 100; 1836 
1юл. 3 (30693) пол., ст. 1109; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 979, п. 1; 1864 Ноябр. 20 (41578) ст. 179; 
1866 Февр. 19 (43034) пол.,§§ 16, 19, б; 33, 37, б,—Ср. Свод. Зак., Т. XV, 'I. I, Уст. Наказ., ст. 179. 
738, ПРИМ. 2. НашедтаШ утраченную съ почты корреспонденцию получаетъ 
вознаграждеше па основаши правилъ, изложснныхъ въ Уставе Почтовомъ 
(ст. 417, прим., ПО Прод.). 1863 Септ. 20 (42480); 1868 Март. 9 (43374). 
809 до 813. См. выше, ст. 408 (прим.). 
818. См. выше, ст. 408 (прим.). 
824. См. выше, ст. 408 (прим.). 
855. См. выше, ст. 408 (прим.). 
859. Огсутствуюпйе пользуются предоставленною имъ въ статье 857 льго­
тою лишь тогда, когда они пребываютъ вне нредЬловъ губерши, въ которой на­
ходится постоянное пхъ местожительство, а, въ случае подчинен>я ихъ Риж­
скому и РевОльскому городскимъ правамъ,—вне проделовъ дейеппя этпхъ 
правъ (а), и когда отсутствье ихъ вызвано делами службы, государственной или 
общественной, или вообще есть недобровольное (б). При отлучке же по собствен­
ной воле, течете давности ирюстанавливается только въ томъ случае, когда 
отсутствующШ не назначилъ цовЬреннаго для своихъ делъ не изъ одной грубой 
безпечности (в), или же когда оставленный имъ поверенный выбылъ бозъ его 
учаспя и ведома (г). Въ эшхъ случаяхъ течете давности для отсутствующая 
начинается лишь со дня его возвращенья (д). 
(а) 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А; ст. 168; 673, 1, прил.: сг. 3; ср. Ь. ип. С. Йе 
изисар. 1гапзГогт. (VII, 31); Любекск. Гор. Прав., кн. III, разд. 6, ст. 3,10; а также Ке. IV, 
Разд. 1, Гл. 7, Отд. 2, II.—(б) Г. 1, § 1; И. 4; I,. 26, § 9; I,. 29 е1 39 Б. ех ̂ и^Ьи8 саиз18 та^ге» 
(IV, 6); ср. также узак., привед. под. ст. 838 (лит. д).—(в) I. 26, § 1; Ь. 40, § 1 Б. ех ^и^Ьиз саизй» 
ша^огез (IV, 6).—(г) I. 28, рг. Б. ео(1.—(д) Ср. узак., привед. под. ст. 838 (лит. д). 
[Примгъчате къ сей (859) статью, въ Сводгь, остается въ силть.] 
861. Въ военное время д Ьйствье давности прюстанавливается вообще для 
всехъ, пока непр"1яте,1ь находится въ пределахъ губерши, а въ отношенш лицъ, 
подчинсниыхъ Рижскому и Ревельскому городскимъ правамъ,—въ пределахъ 
действья этихъ правъ. Но объявлеше губерши или города на военномъ поло-
жешн не имеетъ ЭТОГО последствья. Курл. Стат., § 131; обычн. прав.; 1889 1юл. 9, собр. 
узак., 673; 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 168; 673, I, прил.: ст. 3. 
868. См. выше, ст. 8 (прим.). 
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ирим. 1. Вознаграждение собственника имущества, обращаемаго по рас­
поряжение правительства на государственную или общественную пользу, въ слу-
чаяхъ, не предусмотренных!, особыми для губершй ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и 
Курляндской узаконешямп, определяется па основаши общихъ, действующих!, 
въ Имиерш, правилъ о возпаграждеши обществе!томъ. 188!» 1юл. я, собр. узак., 074, 
XVIII. 
809. См. выше, ст. 8 (прим.). 
870. Примечан1о 2. Въ Курляндской и ЛИФЛЯИДСКОЙ губершяхъ относительно 
правь иностранцев!, по наследовании недвижимыми имуществами, расположенными 
вне иортовыхъ н другихъ городских!, иоселешй, соблюдаются правила, изложен-
ныя въ Законахъ о Состояшяхъ (ст. 1003, прим. 2, прил.: ст. 3, но Прод.). 
1887 Март. 14 5280 ст. 3. 
880. Примечаше. Относительно ограждешя источниковъ минеральных!, водъ 
соблюдаются правила, изложенный въ Уставе Врачебномъ (ст. 555, прим., ирил., 
ПО Прод.). 1883 Февр. 1!) (2755 . 
883. Особыя права, ирисвояемыя собственнику дворянской вотчины въ ЛИФ-
лянд1И, Эстляпдш и па острове ЭзелЬ, независимо отъ его звашя, суть: 1) право 
випокурешя, ни1юварсн1я и продажи хл Ьбпаго внпа, пива и съЬстпыхъ припасовъ, 
а такзке право заводить и содержать корчмы и шинки, согласно съ действующими 
о томъ постаповлешями; 2) право учреждать въ пределах!, имЬшя мЬстечки 
и открывать, устаповленнымъ для сего порядкомъ, рынки и ярмарки; 
3) право именоваться и подписываться владельцемъ того имЬшя. Все эти права, 
нрипадлежапця исключительно дворяпскимъ вотчинамъ, не могутъ быть переносимы 
на продаваемые изъ нихъ отдельные участки, даже еслибы покуищикъ былъ 
дворянииъ, кроме тЬхъ случаев!,, когда изъ такого участка будетъ учреждена 
новая дворянская вотчина (ст. (И2). 1819 Март. 20 (27733) пол., X, § 134 и слЬд.; (1841 
1юн. 20, Выс. утв. докл. Главноуир. II Огд. Собств. Е. II. В. Канц., §§0, 18, '21); 1830 1юл. 3 (30093) 
пол., ст. 202, 203; 1800 Ноябр. 13 (30312) пол.; ст. 32, 220; 1803 Февр. 1!) ({1820 прав., ст. 1; прим.; 
1800 Февр. 18 (43031); Февр. 19 (53035) пол., §§ 33—42; Ноябр. 3 (53817); 1809 Мая 30 (57132); 1871 
Февр. 20 49290 ;; 1888 Пои. 9, собр. узак., 021, 111, VII. 
[Примтьчанге къ сей (885) статыъ, въ Своди, остается въ саль.] 
885. Собственники тЬхъ вотчипъ, которыя не имЬютъ указанпаго въ 
статьяхъ 001—603 объема, но и при настоящем!, ихъ размЬрЬ внесены 
въ поземельные списки подъ наимсновашемъ дворяпскихъ вотчипъ (ст. 604, 
но Прод.),—въ ЛИФЛЯНДШ и па островЬ ЭзелЬ до 1819, въ Эстляндш же 
до 1829 года,—продолжают!, пользоваться всеми, въ предгпествующихъ 
(883, по Прод.; 884) статьяхъ означенными правами, присвоенными имъ 
въ качестве владЬльцевъ дворяпской вотчины и ио ихъ званно. (1851 ион. 20, 
Выс. утв. докл. Главпоупр. II Отд. Собсгв. Е. И. В. Капц., §§ 4, 23); (1883 Февр. 13, Выс. утв. докл. 
Главноуир. КОДИФИК. Отд. при Гос. Сов.).—Ср. узак., привед. под. ст. 004 (по Ирод.). 
880. См. выше, ст. 612 (прим. 2). 
887. Прим I. чаше 2. На отчуждеше недвижимыхъ имуществъ городовъ 
ПрибалтШскихъ губершй не требуется Высочайшаго разрешешя. 1870 поп. ю (48498) 
пол., ст. 110; 1877 Март. 20 (5710Г прав., ст. 13, 10; (1880 Я цв. 17, Выс. утв. докл. Главпоупр. 
II Отд. Собств. Е. И. В. Капц.). 
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891. Собственники отдЪльныхъ поземельныхъ участковъ пользуются всЬми, 
въ стать!» 882 указанными, общими правами. {Ш1 1юн. 20, выс. утв. докл. главноупр. 
11 Огд. Собств. Е. И. В. Канц., §3.4); 1888 1юн. 9, собр. узак., 621, 111, VII; 1889 1юл. 9, собр. 
узак., 675, 1, прил.: сг. 119, п. 2. 
802. Права, принадлежащая собственнику дворянской вотчины въ Курляндии, 
независимо отъ его звашя, суть: !) право рыбной ловли, охоты и вообще звериной 
ловли па земляхъ и вълЬсахъ и водахъ имЬшн (ср. ст. 1071, по Прод.); 2) право 
випокурешя и пивоварешя, а также право заводить и содержать корчмы и шинки 
для продажи хл'Ъбнаго вина, пива и другихъ напитковъ и съФстныхъ припасовъ, 
соответственно действующими о томъ постановлешямъ; 3) право заводить въ 
пред'Блахъ им1>шя Фабрики и учреждать ярмарки, установленнымъ на то порндкомъ. 
1817 Авг. 25 (27024) пол., § 251; (1841 1юн. 20, Выс. утв. докл. Главноупр. II Отд. Собетв. Е. О. В. 
Канц., §8 39, 42); 1866 Февр. 19 (13'й*) пол., §§ 35—*2; 1869 Март. 10 (4ШЭД ст. 19; 1870 Мая 
27 ('<8421) ст. 1, 2; 1871 Февр. 26 (-49290); 1877 Мая 20 (87386) прав.; 1888 1юн. 9, собр. узак., 621, 
III, VII. 
[Прим/ьчате къ сей (892) статыь, въ Своди, остается въ силтъ. ] 
894. Видмы должностныхъ лицъ пользуются т'Ъми же правами, какъ и пасто­
раты. (1841 1юн. 20, Выс. утв. докл. Главноупр. Н Огд. Собств. Е. И, В. Канц., § 45); 1888 1юн. 9, 
собр. узак., 621, XIII; 1889 Пол. 9, собр. узак., 075, I, прил.: ст. 7. 
944. См. выше, ст. 408 (прим.). 
959. См. выше, ст. 408 (прим.). 
979,ПримЬчан1е 2. Правила объ ограничешяхъ владйльцевъ земель вдоль 
лиши желЬзныхъ дорогъ изложены въ Общемъ Устава Россшскихъ желЪзныхъ 
дорогъ (ст. 153, прил.). 
992. См. выше, ст. 8 (прим.). 
1022. Въ устьяхъ р'Ькъ, впадающихъ въ Чудское и Псковское озера, и во 
входахъ въ заливы сихъ озеръ, запрещается д Ьлать заколы и ставить снлошныя 
сЬти, запруживакнщя совершенно проходъ р!.1бы изъ озеръ въ р'Ьки или заливы 
и обратно; въ этихъ мк'тахъ должна быть оставляема свободною отъ сЬтей и 
заколовъ, по крайней мЬр-6, одна треть прохода, разумея подъ проходомъ ту 
часть р'Ьки или залива, по которой рыба обыкновенно проходитъ для меташя икры. 
1859 Ноябр. 23 (35151) § 12; 1864 Окт. 12 (4 355) прав., ст. 8. 
[Примтьчате къ сей (1022) статыь, въ Сводгь, остается въ силтъ. ] 
1020. Прим •Ьчаше. Земская и городская полицш соединены повсеместно 
въ одинъ составъ, подъ наименовашемъ уЬздной полицш, за исключешемъ 
губерпскихъ и нЬкоторыхъ болыпихъ городовъ, гд1> сохранена отдельная отъ 
убЗДНОЙ ПОЛИЩЯ. 1862 Дек. 25 (39087); 1888 Поп. 9, собр. узак., 621, I. 
1032; ПРИМ. Особыя правила объ ограничены рыбной ловли въ Чудскомъ и 
Псковскомъ озерахъ изложены въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяйств!. (ст. 276—288). 
1864 Окт. 12 (41345} прав., ст. 1—15. 
1033. При м гЬчаше. Некоторый ограничения въ праве пользовашя рыб-
ною ловлею въ Кур л ян декой губернш изложены въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяйств!* 
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(ст. 196, 197).—С1е прим-Ьчаше отпосится также къ статьямъ 1035—1038. 
1877 Мая 20 (57386) прав., §§ 4, 5, 45. 
1035. См. выше, ст. 4055 (прим.). 
1035, п РИМ . Правила о рыбной ловл'Ь въ водахъ, нринадлежащихъ Кур-
ляндскимъ казепнымъ имЬшямъ, изложены въ Устав!» ЛЬсномъ (ст. 386 и сл!»д.), 
въ Устав!» объ управлении казенными имЬшями въ Западныхъ и Нрибалтшскихъ 
губеррняхъ (ст. 32) и въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяйств'!» (ст. 196, 197). 
103(1 до 1038. См. выше, ст. 1055 (прим.). 
1038, ПРИМ . зампнепо правилами, указанными выше, въ примпчати къ 
статыь 4052. 
1040 до 1043 замшены правилами, указанными выше, въ примгьчанги 
къ статыь 4052. 
1057. При мЬчаше. Правила о хранепш л'Ьсовъ, иринадлсжащпхъ какъ 
казп гЬ, такъ и частнымъ лицамъ и обществамъ, въ губершяхъ Курляпдской, 
ЛИФЛЯНДСКОИ и Эсгляндскои, указаны въ УставЬ ЛЬсномъ (ст. 565, прим. 1, по 
Прод.; 2, но Прод.) (а). Д гЬиств!с Положешя о сбережеши л-Ьсовъ распростра­
няется па губернш ЛиФляндскую и Эстляндскую въ полном ь его объем!». На Кур-
ляндскую же губернпо распространяются лишь правила о лЬсахъ защитныхъ, 
изложенныя въ означенномъ Положенш (б).—С10 пршгЬчаше отпосйтся также 
къ статьЬ 1060. 
(а) 1867 Мая 15 (44587); 1874 Март. 15 (53256); 1875 Аир. 4 (54557); Док. 12 (55360).—(б) 1888 Апр. 4, 
собр. узак., 406, пол., ст. 1, прим. 1. 
1060. См. выше, ст. 4067 (прим.). 
1002. См. выше, ст. 8 (прим.). 
1003,и РИМ . На зсмляхъ казсппыхъ тгЬшй въ губершяхъ ЛИФЛЯИДСКОЙ, 
Эстляндскоп и Курляндской охота производится па < 1С но ваши иравилъ, изложен-
иыхъ въ статьЬ 33 Устава объ унравленш казенными им'Ьшями въ Западныхъ и 
ПрибалтШскихъ губершяхъ. 
1000 замтьнена правилами, изложенными въ Уставааъ о Сельскомъ Хозяй­
ства (ст. 129). 
1007. См. выше, ст. 8 (прим.). 
10 01).  II р им'Ьчагпе. Статья 56 Устава объ управлепш казенными им'Ьшями 
въ Западныхъ и Нрибалтшскихъ губершяхъ, издашя 1857 года, соответствуем 
стать!» 33 Устава объ управлепш казенными им'Ьшями въ Западныхъ и Нрибал­
тшскихъ губершяхъ, издашя 1876 года. 
1071. Въ Курляпдской губернш собствепникъ земли пользуется въ своихъ 
владЬшяхъ иравомъ охоты, съ ограопчешями, изложенными въ Уставахъ 
ЛЬсномъ и о Сельскомъ Хозяйств!». I. з, 8 1 п. йс аепшг. гегит (1опшно (хи,1);прив. 
Сиг. Авг. 28 Ноябр 1561 г., ст. 21; пост. Лапдт. 9 Авг. 16:56 г., § 43; Пильт. Стат., ч. II, разд. 18, 
§ 2; 1877 Мая 20 (57386) прав., §§ 1—62. 
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1072 ДО 1088 зампнены правилами, указанными выше, въ статыь /07/.  
1122. ПримЬчаше. Узаконенный третейскш судъ упразднепъ.—(ле при ма­
нате ОТПОСИТСЯ также къ статьЬ 1151. 1889 пол. 9, собр. узак., 675, г, прил.: ст. 57—во. 
1181. См. выше, ст. 8 (прим.). 
11 51. См. выше, ст. 4422 (прим.). 
1105 заменена правилами, изложенными въ статыь 555 Устава 
Лгьснаю. 
1170 до 1172 замшены правилами, изложенными въ статьяхъ 554— 
557, 564 и 562 Устава Лисиаю. 
1173 п 1174 отмгьиены [1870 Окт. (48847)]. 
1175. ПримЬчаше. Въ 1865 году, отменены обязательство казны и повин­
ность крестьяпъ казенныхъ имЬшй Курляпдской губернш по отпуску и доставке 
для разныхъ обществъ, учреждены, должностных!» и духовныхъ лицъ Курляндш 
изъ казенныхъ дачъ опредЬлеинаго количества снлавочпаго леса (такъ назы-
ваемыхъ оберландскихъ и депутатныхъ дровъ), съ отпускомъ, въ подлежащнхъ 
случаяхъ, въ замЬнъ сего л гЬса, особаго возпаграждешя. шз Авг. 13 (Ш9.1) ст. 1,2; 
1869 Март. 10 (46833). 
1255.41, онолнеюе. Въ Курляндской губерпш, при продаже крестьянскихъ 
арендпыхъ участковъ, не дозволнется учреждать сервитутныхъ правъ, предо-
ставляемыхъ владЬльцамъ сихъ участковъ па друпя земли того же иагЁшя, кроме 
права проезда (ст. 1118), прогона скота (ст. 1120), водоноя (ст. 1151, 1155) 
и н[ава пользования водою (ст. 1152, 115.'}); также по дозволяется устанавли­
вать общаго нользовашя угодьями. 1863 Септ. 6 (40034 а) прав., ст. 8. 
1202 до 1204. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1282. Прим Ьчаше 3. Порядокъ соглашешя относительно сервитутовъ между 
казенными им'Ьшями и им'Ьшями маюратпмми и ФИДСИКОММИССПЫМИ ВЪ Курляндской 
губерпш пзложеиъ въ УставЬ объ управленш казенными имЬшями въ Запад­
ныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ (ст. 7, прил.: ст. 36—10), а порядокъ 
соглашешя относительно обмана чрезполосныхъ земель и о сервитутахъ между 
владельцами Фидеикоммисспыхъ имЬшй, равпо какъ между сими владельцами и 
собственниками другихъ частныхъ недвижимыхъ имуществъ,—въ правплахъ, при 
семъ приложенных!».—(ле примЬчаше относится также къ статье 2554. 18вз Окт. 28 
(40164) ст. 1—7; 1882 Янн. 5 (592); 1889 Дек. 29, собр. узак. 1890 г., 156, I. 
1310. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1317. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1322. Поземельный повинности крестьянскихъ участковъ подчиняются пра­
вилами предписаннымъ въ Крестьянскихъ Положешяхъ. 
1327, ПРИМ. См. выше, ст. 408 (прим.). 
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1328. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1336. Если заложенная вещь будетъ вмЬстЬ съ тЬмъ отдана кредитору во вла-
дЪше, то этимъ устаиовляется закладное право въ гЬсномъ смысл!», которое, отно­
сительно движимостей, называется ручнымъ закладомъ (Раиз1рГапс1, Каз1епр?апс1). 
Закладънедвижимаго имущества, не сопряженный съ передачею владйшя, именуется 
ИПОТеКОЮ. §7 1. йе асУогпЪиз (IV, 6); Ь. 9, § 2; I. 33, § 1 Б. (1е р^пега!. ас!. (XIII, 7); Ь. 238 
И. (1с уегЬог. 81§шГ. (Ь, 10); Любекск. Гор. Прав., ни. III, разд. 4, ст. 4, а; 1889 Пол. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: 1», ст. 1. 
1337. ПримЬчаше. Ипотека можетъ быть установлена въ обезиечешс тре-
бованш, могущихъ возникнуть въ будущемъ изъ открываемаго должнику кредита 
(кредитная ипотека). При внесеши въ крепостную книгу сеН ипотеки должна быть 
указана предельная сумма открываемаго кредита, въ размере которой кредитная 
ипотека и пользуется старшинствомъ со времени и песет я ея въ крепостную книгу. 
1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: 1», ст. 8. 
1351. Закладнымъ правомъ, если по будетъ постановлено иротивнаго, обезпе-
чиваются не только главное требоваше, но и соединенны# съ нимъ побочный, какъ 
напр. проценты, убытки и издержки, неустойка и т. и. (а). Старшинство иногекъ 
определяется временемъ ихъ виесешя въ публичныя (крЬностныя) книги. По такому 
старшинству удовлетворяются также соединенныя съ главнымъ нобочныя требова-
шя, но проценты уплачиваются лишь за три года, предшествовавппе публичной 
продаже недвижимости. Требовашя уплаты процентовъ за нрежше годы удовлетво­
ряются наравне съ долговымичгребовашями личныхъ кредиторовъ (б). 
(а) Ь. 8, § 5 Б. (1е р1§пега1. ас1. (XIII,7); Ь. 13, § О I). (1с рщпог. с1 ЬуроПь (XX, 1};Ь. 4 С. с1е изипк 
(IV, 32); Эстл. Рыц. и Земск. Иран., кн. IV, разд. 6, ст. 14, 20.—(б) 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, 
п. 1, прил.: Б, ст. 3. 
[Нрпмгьчамя I и 2 къ сей (/55/) статьиь, въ Сводть, остаются въ силгь.] 
1352. Побочный требовашя (ст. 1351, по Прод.) должны внрочемъ, одинаково 
съ главными, соответствовать предписашямъ закона, ь. п, § з н. <1е р^пега!. ас1. 
(ХШ, 7'; 1882 Док. 28 1281). 
1357. ПримечаН1 е. Предметомъ ипотеки можетъ быть только недвижимое 
НМущССТВО. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1358. ПримЬчаше 2. Установлсше закладныхъ нравъ на часть недвижимости 
пли часть доли, принадлежащей одному изъ соучастниковъ въ общей собствен­
ности, не допускается. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, 11. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: сг. 9. 
1371. Въ залогъ могутъ быть отдаваемы не только отдельпыя вещи, но и 
СОВОКУПНОСТИ ИХЪ. I. 15, § 1; Ь. 34 П. (1е р^пог. е1 ИуроШ. (XX, 1); Ь.2 С. сос1. (VIII, 14 ; Эстл. 
Рыц. и Земск. Прав., кн. IV, разд. 6, ст. 2; 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1377 до 1382 отмтьиены [1889 1юл. 9, собр. узак., (>74, II, п. 1, 
прил.: Б, ст. 11. 
1383. Закладное право усыновляется: или 1) но собственному произволу 
частпыхъ лицъ, или 2) ностаповлешемъ суда. Въ нервомъ случае оно называется 
добровольным^ во второмъ—судебнымъ; сверхъ того, въ семъ последнемъ случае 
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оно называется еще и необходимыми Силою давности закладное право уста-
НОВЛЯеМО быть не можетъ. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: Б, ст. 1,—Ср. узак., 
привед. под. ст. 1381 и сл-бд. 
1389. ПР имЬчашс 2. Ипотека даетъ кредитору вещное право на заложен­
ную недвижимость лишь по внесены въ публичныя (крепостныя) книги (а). Уста-
новленныя до вступлешя въ действ!е закона 9 1юля 1889 года о преобразовали 
судебной части въ ПрибалтШскихъгубершяхъ (собр.узак., 674)ипотеки сохраняютъ 
свою силу на основанш правилъ, при семъ приложенныхъ (б).—С1е примЬчаше 
относится также къ стагьямъ 1391 и 1436 (лит. а). 
(а) 1889 Пол. 9, собр. узак., 67$, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1.—;б) Тамъ асе, ст. 9—12. 
1390 отминепа [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1391. См. выше, ст. 1589 (прим. 2). 
1391. При мЬчаше. Ипотеки генеральныя и на движимости, а также частныя 
и безмолвный (законныя), отменяются. — С1е нримечаше относится также къ 
стать!) 1423 (прим.). 1889 Пол. 9, собр. узак., 67*, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1393. Добровольное закладное право на недвижимости можетъ быть установля-
емо только посредствомъ впесешя въ подлежащая публичныя (крепостныя) книги. 
1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1.—Ср. узак., привед. под. ст. 1569 и сл'Ьд. 
1394 ДО 1402 отмгьнены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: 
Б, ст. 1]. 
1403. При м гЬчан1е. Законныя закладныя права, установленныя сею (1403) 
и следующею 1404 статьями, заменяются законнымъ правомъ удержашя, ука-
заннымъ въ статье 31581.—(ле нримечаше относится также къ статье 1404. 
1889 Пол. 9, собр. узак., 675, II, и. 1, прил.: Б, ст. 1. 
1404. См. выше, ст. /405 (прим.). 
1400 ДО 1411 отмгьнены [1889 Тюл. 9, собр. узак., 674, II, н. 1, прил.: 
Б, ст. 1]. 
1412. Окончательное судебное рЬшеше, коимъ съ должника присуждается 
определенная сумма денегъ или иное удовлетвореше, подлежащее оценке на 
деньги, служить основашемъ прюбрЬтешя ипотеки посредствомъ внесешя решешя 
ВЪ публичныя (крепостныя) КНИГИ. 188!) 1юл. 9, собр. узак., 671, II, и. 1, прил.: Б, ст. 2. 
1413. Сиротше суды, если найдутъ нужнымъ, могутъ требовать внесешя въ 
публичныя (крепостныя) книги отметки на недвижимое имущество оиекуновъ и 
родителей, въ качестве опекуновъ своихъ детей (ст. 216 и 275), въ обезпечеше 
требованш, могущихъ возникнуть изъ управлешя имуществом!» онекаемыхъ. Въ 
постаповлешяхъ сиротскихъ су гдовъ но сему предмету должна быть определена 
Сумма, ДО КОТОРОЙ нрОСТИраеТСЯ ОбСЗНСЧеше. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, И, п. I, прил.: 
Б, ст. 
1422, ПРИМ. См. ниже, ст. 2995 (прим.). 
1423, ПРИМ. См. выше, ст. 1594 (прим.), и ниже, ст. 2995 (прим.). 
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1424, прим. См. ниже, ст. 2995 (прим.). 
лпт. а. См. выше, ст. 4589 (прим. 2). 
1446 отм/ьпена [1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
14!)8. Примечайте. ОтдЬльнымъ отъ конкурсиаго производства удовлетворе-
шемъ пользуются закладныя права, внесеииыя въ крепостныя книги, и требовашя, 
ОбеЗНечеиНЫЯ руЧНЫМЪ ЗаКЛЭДОМЪ. 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, И, п. 1, прил.: А, СТ. 162, 
прил. VII: ст. 22, п. 1, 2. 
1500. Въ случае, означеиномъ въ статье 1499, закладодержатель, если не 
будетъ нротивнаго условш (а), не имеетъ обязанности давать отчегь въ собран-
ныхъ имъ нлодахъ и доходахъ, хотя бы даже ценность ихъ превышала количество 
узакоиепныхъ процептовъ (б). 
(а) Ь. 1, § 3 0. с!е р^пог. е1 ЬуроПь (XX, 1}.—(б) I. 14; Ь. 17 С. (1е изипз (IV, 32); Нильт. Стат., 
ч. II, разд. 13, § 5; 1882 Дек. 28 (12X1). 
1503. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1503, II РЫМ. 1. Подробней пня постановлешя о Формахъ, соблюдаемыхъ при 
внесены въ книги и т. д., содержатся въ Положены о Потар1алыюй Части. 
1504, ПРИМ. 1 .  См. ниже, ст. 1511 (прим.). 
1504. IIР нмЬчаше 2. Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губершяхъ иностран­
ные подданные могутъ обезпечивать преимущественное право удовлетворена но 
долговымъ своимъ требоиашямъ щлемомъ въ залогъ нсдвижимаго имущества, но 
подобныя обезнсчешя и вообще обратцсше взыскашя по долговымъ иретензшмъ не 
могутъ иметь последсшемъ, для иностранцевъ, ни пршбрЬтеше въ собственность 
такого имущества, ни вступлеше въ действительное владЬше или пользование 
онымъ.—С1е примечашс относится также къ статье 1512. 1887 Март, и (4286) ст. 2. 
1511. При мЪчаше. Упоминаемое въ сей (1511) статье право выкупа для 
кореннаго, занисанпаго въ местный матрикулы Нрибалтшскихъ губерпш, дво­
рянства отменено.—С1е примЬчаше относится также къ стать!» 15и4 (прим. 1). 
1866 Февр. 18 (53031); Нонбр. 5 (43817,; 1869 Мая 30 (47152). 
1512. См. выше, ст. 1504 (прим. 2). 
1523. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1527. Отчуждеше заставнымъ владельцемъ крестьянскихъ участковъ, припад-
лежащихъ къ дворяпскимъ вотчинамъ въ Нрибалтшскихъ губершяхъ, отдаппымъ 
въ заставное вла.уЬше, а въ Эстляндш также пере) ступка въ заставное владЬше 
отдельпыхъ частей главнаго имЬшя, допускается только сь разрЬшешя заставо-
дателя или собственника, или же по судебному определенно, съ соблюдешсмъ 
особыхъ нравилъ [18 И» Поябр. 5 (43818)]. 185(» Пол. 5 (30693) пол., ст. 219; 1860 
Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 80; 1866 Поябр. 5 (43818) ст. 1—5. 
1529. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1553. Ограпичешя наслЬдетвенпаго заставодержателя но распоряжешю при­
надлежащими именно крестьянскими участками изложены въ Крестьянскихъ 
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Положешяхъ. 1856 Нол. 5 (30693) пол., ст. 219; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 80;1866 Ноябр. 5 
(43818). 
1554 ы 1555. См. выше, ст. 408 (прим,.). 
1569. Ипотека уетановляегся только на недвижимое имущество и даетъ креди­
тору вещное право на заложенную недвижимость лишь по внесены въ публичныя 
(крЬпОСТНЫя) КНИГИ. 1889 1юл. 9, собр. уза к., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; 
Б, ст. 1. 
1570. Для действительности внесешя ипотеки въ публичныя (крепостныя) 
книги требуется: 1) чтобы оно было совершено въ подлежащемъ присутствепномъ 
местЬ (а); 2) чтобы совершеше это последовало въ надлежащее время (б); 3) что­
бы требоваше имело пужныя для внесешя свойства (в); 4) чтобы и недвижимость, 
па которую ипотека вносится въ крепостныя книги, имела предписанный для сего 
свойства (г), и 5) чтобы при впесеши были соблюдены установленпыя закономъ 
Формы (д). 
(а) 1889 1юл. 9, собр.узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 6; Б, ст. 1; ср. ст. 1571 (по 
Прод.).—(б) Ср. ст. 1572 (по Прод.).—(в) 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: А, ст. 362, 
прил. VIII; Б, ст. 1; ср. ст. 1574 (по Прод.) и сл1>д.—(г) 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, 
прил.: А, ст. 362, прил. VIII; Б, ст. 1; ср. ст. 1580 (но Прод.).—(д) Ср. Пол. Потар. 
1571. Внесете можетъ быть совершено только въ томъ Креностномъ Отделены, 
въ ведомстве коего находится имеше, на которое оно совершается (а). Подробней-
нпя правила о порядке внесешя ипотеки въ публичныя (крепостныя') книги изло­
жены въ Положены о Нотартальной Части (б). 
(а) 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, сг. 362, прил. VIII: ст. 6; ср. 1857 Сент. 20 
(32236).—(б) 1889 Пол. 9, собр. узак., 673. 
1572. Внесеше закладныхъ правъвъ публичныя (крепостныя) книги не допус­
кается въ то время, когда обсуживается вопросъ о состоятельности должника, и 
темъ еще менее, когда уже открылся надъ его имуществомъ Формальный конкурсъ. 
Швед.Земск. Ул., сгр.142, прим. е; Кор. Швед, резол. 11 Мая 1665 г.; обычи. прав.; 1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; С, ст. 7.—Ср. Ь. 12, § 10 П. ̂ и^ роНогез т 
рщпоге (XX, 4). 
1573 отлиьнеиа [1889 [юл. 9, собр. узак., 074, II, п. I, прил.: Б, ст. 7]. 
1574. ИмЬющими нужныя для внесешя закладныхъ правь въ публичныя (кре­
постныя) книги свойства считаются только так1я требовашя, которыя вообще обезпе-
чены залогомъ на недвижимость, все равно, былъ ли этотъ залогъ установленъ 
судебнымъ опред'Ьдотемъ или частою сделкою, кор. Швед, резол, и мая 1665 г.; Рижск. 
Гор. Прав., кн. III, разд. 9, §§ 2, 3; Коммис. рЬш. 1717 г., ай йезШ., ст. XIII, п. 2; обычн. прав.; 
1889 Пол. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Б, ст. 1, 7. 
1575 отлиьнеиа [188!) 1юл. 9, собр. узав., 671, II, и. 1, црил.: Б, ст. 6]. 
1570. Внесете закладныхъ правь въ публичныя (креносгныя) книги дону-
скается не иначе, какъ съ соглас1я залогодателя, выраженпаго или при самомъ 
установлены закладнаго нрава, или впослЬдствы. Правило с!е не распространяется 
на те случаи, когда закладное право вносится въ силу опредЬлешя судебнаго места, 
или подлежащаго опекунскаго установлешя (ст. Н13, по Прод.). 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 675, II, п. 1, прил.: Б, ст. 6. 
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1577. Простое внесете обыкновеппаго требовашя въ публичныя (крепостныя) 
книги еще не установляетъ ипотеки. Изъ сего исключается случай внесешя 
всл гЬдств1е запрегцешя или секвестра, наложенныхъ на недвижимость по судеб­
ному определенно или инымъ законнымъ образомъ; такое внесете установляетъ 
публичную на ту недвижимость ипотеку и можетъ быть совершено и безъ воли 
ДОЛЖНИКа. Кор. Швед. план. 24 Янв. 1684 г.; обычи. прав.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, 
прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2; Б, ст. 7. 
1578 и 1579 отмтьнены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, 
ст. 7]. 
1580. Ипотеки вносятся въ публичныя (крепостныя) книги не иначе, какъ 
въ размере определенной суммы денегъ и на определенное недвижимое имуще­
ство, коего еобственникомъ или нользователемъ на правахъ собственности залого­
датель значится ВЪ СИХЪ книгахъ. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прпл.: Б, ст. 4. 
1581 отмтънена [1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1582. Всякое внесете закладныхъ нравъ въ публичныя (крепостныя) книги 
совершается не иначе, какъ съ сохранешемъ за каждымъ прикосновеннымъ къ 
дЬлу лицомъ права предъявлять могугще открыться въ его пользу отводы (111 
диапШт (1е ]иге).Обычи. нрав.;1889 Пол. 9,собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII. 
1583 отмтънена [1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1]. 
1584. Совершенное на чужую недвижимость внесете ипотеки въ крепостную 
книгу, вступившее въ силу черезъ последовавшее изъявлеше согласхя на нее соб­
ственника или заставнаго владельца, или вслЬдств1е прюбретешя недвижимости 
должникомъ, или накопецъ по какой либо другой причине (ст. 1364 и след.), полу-
чаетъ законную силу лишь съ того времени, когда соглас1е собственника, или прюб-
рЬтеше должникомъ, или же последовавшее ипымъ образомъ прпзнаше, будетъ вне­
сено ВЪ крепостныя КНИГИ. Обычп. прав.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, 
ст. 4.—Ср. узак., привод, иод. ст. 1361 и слЬд. 
1585 до 1588 отмтьнены [1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: 
Б, ст. 1]. 
1589. Въ Курляпдской губерпш и въ городе Ревеле, всякое обиовлеше 
(поуайо) въ требовании, внесепномъ въ публичныя (крепостныя) книги, также 
должно быть внесено въ эти книги, безъ чего оно обязательно только для однЬхъ 
договаривающихся сторонъ, а НС ДЛЯ ЛИЦЪ посторошшхъ. Обычи. прав.; 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 674, II, и. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2. 
1590 замтьнеиа правилами, изложенными выше, въ статътъ 1569. 
1592. Если обповлеше простирается на самое свойство требовашя, такъ что 
черезъ то послЬдуетъ перемена и юридическаго значешя прочихъ требованШ, 
прежде или после па ту же недвижимость впссепныхъ въ надлежащи! книги, то 
для внесешя такого обновлены въ книги требуется согласле пе только обеихъ 
договаривающихся сторопъ, по и прочихъ, прикосповснпыхъ къ делу, лицъ. 
1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII. 
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1503. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1504. ПрюбрЪтеше во в ладите к^мъ либо изъ кредиторовъ той недвижимости, 
на которую онъ им-Ьетъ ипотеку, не изменяетъ ни собственныхъ его ипотечныхъ 
правъ, ни правъ остальныхъ кредиторовъ по требовашямъ ихъ, на еда же недви­
жимость внесенпымъ ВЪ крепостную книгу. КОММИС. р4ш. 1717 г., а<1 ДезМ., ст. XXIV въ 
конц-Ь; обычп. прав.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, Г1, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII; Б, ст. 1. 
1595. Отчуждеше должникомъ недвижимости постороннему лицу, посред­
ствомъ ея продажи, передачи въ заставное владеше и т. д., не изменяетъ правъ 
ипотечныхъ кредиторовъ и всякое такое отчуждеше можетъ быть совершено не 
иначе, какъ съ сохранешемъ на ту недвижимость закладныхъ правъ. 1889 1юл. 9, 
собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: Б, ст. 7.—Ср. I. 54 Б. (1е ге§и1. ]иг. (Ь, 17); Коммис. р-Ьш. 
1717 г., аг1 с1езк1., ст. ХШ, п. 2. 
1596 отмшта [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, 
ст. 7]. 
1597. Ипотеки погашаются на тйхъ же основашяхъ, каюя указаны для всЬхъ 
вообще закладныхъ правъ (ст. 1414 и след.), съ тою только разницею, что дав­
ность на ипотеки не распространяется. 1889 пол. 9, собр. узак., 674, н, п. 1, прил.: б, 
ст. 1.—Ср. узак., привед. под. ст. 1414 и сл'Ьд. 
1598. Одного погашешя основашя ипотеки еще не достаточно для совершен-
наго прекращешя ипотеки, такъ какъ оно не обязательно для постороннихъ лицъ 
до внесешя о прекращены ипотеки въ подлежащую публичную (крепостную) книгу. 
Правила о порядке внесешя погашешя ипотеки изложены въ Положены о Нота-
р1альнОЙ Части. Пат. ЛИФЛ. Губ. Правл. 30 Пол. 1785 г.; публик. Эстл. Ген.-Губ. 11 Аир. 
1747 г., § 6; ук. Эстл. Нал. Гражд. Суд. 26 Аир. 1792 г., § 11; Эстл. ингроссац. уст. 16 Пон. 
1797 г., § 8; 1874 Мая 18 (53510) уст., §§ 5, 38, 39, 62,63; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, П, п. 1, 
прил.: А, ст. 362, прил. УШ: ст. 2; Б, ст. 1. 
1599 замшена правилами, указанны ми выше, въ статыь 1598. 
1000. Уничтожеше закладныхъ правъ, внесенныхъ въ публичныя (крепостныя) 
книги, какъ полное, такъ и частичное, допускается не иначе, какъ съ соглас1я креди­
тора. Правило ше не распространяется на тЬ случаи, когда закладное право пога­
шается въ силу определешя судебнаго места, или иодлежащаго опекунскаго уста­
новлена (ст. 1413, ПО Прод.). 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 6. 
1601 отменена [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, 
ст. 7]. 
1602. Если недвижимость, па которую внесены ипотеки, будетъ, по опреде­
ленно суда, вслЬдств1е нревышающихъ стоимость оной долговъ, продана съ пуб-
личныхъ торговъ и внесена въ публичныя (крепостныя) книги на имя сделав-
шагося, вследств1е предложенной высшей цены, ея собственникомъ, то, по взносе 
сей цены, все те долговыя обязательства, впесенныя па сей недвижимости, о 
которыхъ покунщикъ имеппо не заявилъ, что принимаетъ ихъ на себя, считаются 
погашенными, независимо отъ соглас1я кредиторовъ. I. 8 с. йе гепи'зз. р^пог. 
(УШ, 26); обычп. прав.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2. 
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1603 замшена правилами, изложенными выше, въ примтьчати къ статыь 
4394 и въ статыь 1580. 
1604 и 1605 отмтьнены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: 
Б, ст. 1]. 
1606* Допускается также внесете закладныхъ правъ па внесенное уже въ 
крепостныя книги требовате. Для сего, хотя и требуется призпаше долга соб-
ственникомъ или пользователем!, на правахъ собственности недвижимости, но въ 
согласш ихъ надобности не настоитъ. Впрочемъ первый кредиторъ не можетъ при 
этомъ предоставлять своимъ заимодавцамъ более т^хъ правъ, которыя, въ силу 
внесеппаго въ крепостныя книги закладнаго его права, припадлежатъ ему самому. 
1889 1юл. 9, собр. узак., С74, II, п. 1, прил.: А, ст. 36-2, прил. УШ; Б, ст. 4, 7.—Ср. I. 54 Ь. (1е ге^иЬ 
Зиг. (Ь, 17). 
1607 до 1612 отмшены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, 
ст. 1]. 
1617. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1622. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1629.Примечаше. Установленная въ сей (1629) и следующей (1631) стать-
яхъ присяга заменяется подпискою.—С1е прим гЬчан1е относится также къ статье 
1631. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 297. 
1631. См. выше, ст. (прим.). 
1635. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1642. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1652. См. выше, ст. 408 (прим.). 
1654. Пр имЪчаше 2. Право наследственная выкупа пе распространяется 
на отчуждаемые отъ наследственныхъ именш участки крестьянской повин-
ностпой земли (въ ЛИФЛЯНДШ) И крестьянской арендной земли (въ Эстляпдш). 
С1е правило применяется и ко всЬмъ озпаченпаго рода поземельны мъ участкамъ, 
перегпедшимъ уже въ собственность членовъ местпыхъ крестьянскихъ об-
ществъ.—С1е примечатс ОТНОСИТСЯ также къ статье 1656.1874 Ноябр. и (М(Ш). 
1656. См. выше, ст. 4654 (прим. 2). 
1 6 7 4  отмтън е н а  [1866 Февр. 18 (34031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 
(47152)]. 
1675 отмтънена [1867 Окт. 16 (45055)]. 
1686 отмтънена [1866 Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1867 Окт. 16 
(45055); 1869 Мая 30 (47152)]. 
1696. См. выше, ст. 8 (прим.). 
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1766. За долги умершей жены мужъ отв'Ьчаетъ соразмерно доле, полученной 
имъ изъ долговыхъ требованШ, кроме тЬхъ случаевъ, когда эти долги лежатъ 
именно па недвижимостяхъ и были внесены въ публичныя (крЬпостныя) книги, а 
ПОТОМу ИЗЪ СИХЪ НСДВИЖИМОСТеЙ И ДОЛЖНЫ быть уплачены. Обычн. прав.; 1889 1юл. 9, 
собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. УШ.—Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кп. III, разд. 
16, ст. 1; 17, СТ. 1. 
1801. При м-Ъчаше. Должности Рижскаго, Ревельскаго иЭзельскаго Суперъ-
ИитеНДеПТОВЪ упразднены. 1890 Февр. 13, СОбр. узак., 266, I. 
1841 отмтънена [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II ,  п. 1, прил.: А, ст. 1.— 
Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 485 и след.]. 
1850. См. вьше, ст. 382 (прим. 2). 
1860. Постановлешя сиротскихъ судовъ о полюбовныхъ раздЬлахъ наслед­
ства, когда меясду сонаследниками есть лица, состояния подъ опекою, представля­
ются на утверждеше Окружнаго Суда. 1889 пол. 9, собр. узак., 674, н, п. прил.: в, 
ст. 7, в. 
1869. Въ городе Нарве права наслЬдовашя между супругами подлежатъ 
действйо постановлешй, содержащихся въ статьяхъ 1805—1810, 1813 и 1814, 
но только потолику, поколику въ составъ наследства не входятъ ташя недвижи­
мости, которыя, состоя вне черты города, его предместш и патримошальнаго 
округа, подчинены узаконешямъ, дЬйствующимъ въ месте ихъ нахождешя. 
Кор.-Швед. грам. 22 Пол. 1585 г.; Швед. Гор. Ул., разд. о бракЬ и о пасл.; 1889 Пол. 9, собр. 
узак., 673; 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168; В, ст. 13; 675, I, прил.: ст. 3.—Ср. узак., привед. под. 
ст. 109 (по Прод.). 
1967. При м Ьчаше  2 .  Право  городовъ  на  паслЬдоваше  выморочныхъ  иму-
ществъ въ городахъ распространяется на имущества городскихъ обывателей, безъ 
различ1Я соеловш и состояшй, кроме случаевъ, особо изъятыхъ изъ общаго пра­
вила. 1877 Март. 26 (57101) прав., ст. 16; (1880 Япв. 17, Выс. утв. докл. Главноупр. II Отд. Собств. 
Е. И. В. Канц.). 
2025. Къ совершенно публичныхъ завещаны применяются правила, уста-
новленныя въ статьяхъ 67, 70—76, 83, 86—92, 95—101 и 103—114 Положешя 
о Нотар1альной Части, съ изъяшми, изложенными въ статьяхъ 2026 (по Прод.) 
И следующихъ. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, XVI, ст. 1. 
2026. Публичное завЬщаще совершается пе иначе, какъ въ личномъ при-
сутствш завещателя, тамъ же, ст. 2. 
2027. При совершены публичпаго завЬщашя должны находиться три свиде­
теля; они могутъ удостоверить и самоличность завещателя, тамъ же, ст. з. 
2028. Свидетелями при совершеши публичныхъ завещаны, кромЬ лицъ, не 
допускаемыхъ въ свидетели при совершены нотар1альпыхъ актовъ вообще, не 
могутъ быть также и тЬ, кои не допускаются въ свидетели завЪщанШ домашнихъ 
(ст. 2064, п. 4; 2065, 2066 и 2096—2098). Тамъ же, ст. 4. 
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2029. Подлинпымъ публичнымъ завещашемъ признается завещаше, внесен­
ное въ актовую книгу. По подписант онаго въ сей книге, завещателю немедленно 
выдается выпись со взыскашемъ установленнаго гербоваго сбора. Выпись выдается 
при означенпыхъ въ статье 2027 (по Прод.) свидЪтеляхъ, которые удостоверяют 
это своею подписью въ реестре Нотар1уса, вследъ за роспискою завещателя. 
Тамъ же, ст. 5. 
2030. Выпись, выданная завещателю, равносильна подлинному завещанно 
(ст. 2029, по Прод.).Въ случай спора о несходстве между сими двумя документами, 
преимущество отдается подлиннику, если въ немъ пе окажется, въ епорныхъ 
статьяхъ, нодчистокъ или ноправокъ, надлежащимъ образомъ не оговоренныхъ. 
Тамъ же, ст. 6. 
2031. Въ отношеши выдачи выписей и кошй публичныхъ завещашй Нотар1усъ 
руководствуется статьями 115—120 и 122—127 Положешя о Нотар1альной Части. 
Тамъ же, ст. 7. 
2032. Вторичная и послЬдуклщя выписи публичнаго завещашя, при жизни 
завещателя, могутъ быть выдаваемы только ему самому или его поверенному, 
уполномоченному законною доверенностью. Тамъ же, ст. 8. 
2033. Завещашя всякагорода могутъ быть вверяемы на хранеше Нотар1усу, 
на основанш статей 148—150, 152 и 153 Положешя о Нотаргальной Части. 
При принятш завещашя на хранеше отъ самаго завещателя, Нотар1усъ обязанъ 
удостовериться въ его самоличности. Тамъ же, ст. ю. 
Примтьчаме. По Эстляпдскому земскому праву, одпо внесете завещашя па храпеше Нота-
р1усу еще пе обращаетъ его въ публичное. Опо должно, папротивъ, соединять въ себЪ всЬ 
условия, предписаппыя для домашняго завЪщашя. Тамъ же, II, п. 1, прил.: А, ст. 367, п. 4; XVI. 
2034.Завещашя, впесенныя на основаши нредшедшей (2033, по Прод.) статьи 
на хранеше Нотар1усу, пользуются силою завещает публичныхъ, если притомъ 
соблюдены нижеслЬдуюпйя условш: 1) завещаше должно быть представлено 
Нотар1усу въ занечаганномъ пакете лично самимъ завещателемъ или, въ Кур­
ляндской губернш, повЬреннымъ, уполномоченнымъ на то особою доверенностью; 
2) лицо, которое вноситъ завещаше па хранеше Потар1усу (п. 1), доляшо при 
этомъ объявить, что представляемый имъ актъ содержитъ въ себе последнюю 
волю завещателя, и 3) о принят!и завещан1я на хранеше Нотар1усъ обязанъ 
совершить особый нотар1альный актъ, въ которомъ должно быть удостоверено 
соблюдете условш, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2, а также оговорено о внеш-
немъ видЬ пакета и печатей, тамъ же, XVI, ст. п. 
2035. ЗавЬщаше, внесенное на хранеше Нотар1усу, выдается, по востребо-
ванш, обратно завещателю или его поверенному, уполномоченному на то особою 
доверенностью. Тамъ же, ст. 12. 
2036. Совершенное такимъ образомъ (ст. 2033, по Прод.; 2034, по Прод.) 
завЬщаше не иодлежитъ никакимъ другимъ Формальностямъ и не гребуетъ участ1я 
И ПОДПИСИ свидетелей. Обычи. прав.; 1880 Пол. 9, собр. узак., 674, XVI. 
2037. Завещаше, которое, по внесеши его на храпеше Нотар1усу, будетъ 
потомъ обратно взято завещателемъ, что онъ во всякое время въ нравЬ сделать, 
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обращается чрезъ с1е въ обыкновенное домашнее и въ такомъ случай признается 
дЪйствительнымъ только тогда, когда соблюдены все услов1я, для домашнихъ 
завещаны предписанныя. Обычн. прав.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, СТ. 
367, п. 4. 
2038. Заявлеше сомнЬшя въ подлинности завещаны какъ публичныхъ, такъ 
и техъ изъ домашнихъ, которыя, на основаны статен 2033 (по Прод.) и 2034 
(по Прод.), лично внесены самимъ завещателемъ на хранеше къ Нотар1усу, не 
допускается; противъ сихъ завещанШ можетъ быть предъявленъ только споръ о 
подлоге. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, XVI, ст. 13. 
2039. Завещаше, не признанное въ силе публичнаго, не теряетъ силы 
домапшяго, если въ составлены его не нарушены правила, для домашнихъ заве­
щанШ установленный, тамъ же, ст. 14. 
2040 до 2042 отманены [ 1889 1юл. 9, собр. узак., 671, XVI]. 
2048 замгьнена правилами, изложенными выше, въ статыь 2037. 
2044 до 2059 отмтьнены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XVI]. 
2060. Для действительности домашняго завещашя прежде всего необходимо 
удостовЬреше въ томъ, что оно во всехъ своихъ частяхъ исходитъ отъ наследо­
дателя и содержитъ въ себе точно последнюю его волю. кор. Швед. уст. о зав-Ьщ. з 
1юл. 1686 г., § 9; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XVI.—Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. III, разд. 1, 
ст. 4; Курл. Стат., §§ 164, 166;11ильт. Стат., ч. III, разд. 1,§ 1; обычн. прав.; I. 32 С. йе Гккпсотт. 
(VI, 42). 
2064. См. выше, ст. 8 (прим.). 
2102. Последняя воля отца или матери въ пользу ихъ детей, изложенная по 
ихъ порученпо постороннимъ лицомъ, если отецъ или мать признаютъ этотъ 
актъ своимъ завещашемъ, имЬетъ силу завещашя словеснаго. Мит. пол. уст., разд. 
44, ст. 4; Бауск. пол. уст., разд. 26, ст. 6; Фридрихшт. пол. уст., разд. 25, ст. 6; 1889 1юл. 9, собр. 
узак., 675, I, прил.: ст. 97. 
2154. Отказъ въ пользу третьяго лица, возложенный на кого либо, долженъ 
имъ быть исполненъ и въ такомъ случае, если с!е поручено ему наследодателемъ 
непосредственно, безъ всякихъ Формальностей, лишь бы тотъ, кому дано подобное 
ПОручеше, самъ призналъ его. Ь. и11. С. (1е Гк1е1сЬтт. (VI, 42); § 12 1.йеМе1сотт. Ьегей. 
(II, 23); 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 1.—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 485 и 
сл-Ьд. 
[Примтъчате къ сей (2154) статыь, въ Сводгь, остается въ силть.] 
2206, ПРИМ. отменено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: 
Б, ст. 1]. 
2339. См. выше, ст. 408 (прим,). 
2341. При мечаше. Изъяш изъ правила, изложеннаго въ сей (2341) и сле­
дующей (2342) статьяхъ, означены въ статье 11 приложения къ нримечашю къ 
статье 2554 (по Прод.).—С1е нримечаше относится также къ статьЬ 2342. 
1870 Мая 27 (48423) прав., ст. 11. 
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2842. См. выше, ст. 2541 (прим.). 
2857. Если цЬль учреждения какимъ либо образомъ прекратится и на этотъ 
случай не сделано учредителемъ никакихъ распоряженш, то распоряжешя веч­
ными Фидеикоммиссами (ст. 2348) производятся по представлешямъ подлежащихъ 
опекунскихъ м-Ьстъ, въ порядке, установленномъ статьею 980 Законовъ Граждан-
СКИХЪ. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 1*2. 
2441. Завещаше, внесенное въ актовую книгу Нотар1уса, или нотар1альный 
актъ о приняты его на хранеше, считается полнейшимъ доказательсгвомъ суще-
СТВОВашя И ПОДЛИННОСТИ последней ВОЛИ. I. 1; I. 4 С. (1е 1ейШшз (IV, 20); с. 7 X. йе ргоЬа1. 
(II, 19); с. 2 X. <3е Пс1е тз1гит. (И, 22); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., кн. I, разд. 28, ст. 5; Рижск. 
Гор. Прав., ки. И, гл. 24, § 1; Любекск. Гор. Прав., кн. II, разд. 1, ст. 2; V, разд. 6, ст. 1; 1889 
1юл. 9, собр. узак., 674, XVI, ст. 5, 11. 
2448. Совершеше и содерясаше завещашя словеснаго должны быть удосто­
верены подъ присягою по крайней мере двумя свидетелями, ь. 9 с. ае 1езш>из (IV, 20); 
1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 11, п. 1, прил.: А, сг. 226; 67о, 1, прил.: ст. 3.—Ср. Кор. Швед. уст. 
о зав-Ьщ. 3 1юл. 1686 г., § 9. 
2445. Завещатель можетъ или хранить завещаше у себя, или передать оное 
на хранеше другому, или наконецъ Нотар1усу. ср. узак., привед. под. ст. 2025 (по прод.) и 
сл!>д. 
2446. По смерти завещателя всякое завещаше должно быть немедленно 
представлено подлежащему суду тФмъ лицомъ, у котораго оно находится въ 
рукахъ, разве бы с1е завещателемъ именно было запрещено, ь. 2, §§ 1— 3; ь. и п. 
1е§1ат. ̂ иетас1т. арег. (XXIX, 3); Ь. 3 С. еой. (VI, 32); Кор. Швед. уст. о завЪщ. 3 1юл. 1686 г., 
§§ 8, 10; Любекск. Гор. Прав., кп. II, разд. 1, ст. 11; Рижск. уст. объ опек1) 1391 г., §§ 1, 2; резол. 
Госуд. Юст.-Коллег. 10 Март. 1777 г.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 
219, 220. 
2447. Завещаше, представленное такимъ образомъ (ст. 2446, по Прод.) 
подлежащему суду, вскрывается онымъ при открытыхъ дверяхъ, причемъ, въ 
случае надобности, свидетели удостоверяют целость своихъ печатей, и за тЬмъ 
прочитывается сполна. Ь. 2, § 2;Ь. 4;Ь. 7;Ь. 11 Б. 1ей(ат. яиетайт. арег. (XXIX, 3); Ь.4 С.ео(1. 
(VI, 32); Кор. Швед. уст. о зав^щ. 3 Пол. 1686 г., § 10; публик. Эстл. Губ. Правл. 3 Поп. 1792 г., 
§4; Любекск. Гор. Прав., кн. II, разд. 1, ст. 9; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 223. 
[ Примтчатя 1 и 2 къ сей (24-47) статыь, въ Сводгь, остаются въ силть.] 
2470. Количество сборовъ, взимаемыхъ при исполнены завЪщапШ, определено 
въ Своде Законовъ. 
2488. Заключать договоръ о назначены наследника можетъ лишь тотъ, кто 
имЬетъ не только право вступать въ договоры вообще, но и право завещать и 
право наследовать по завЬщашк). Въ соответственность сему отъ наследника, 
назначаемая по договору, требуется, чтобы опъ былъ способенъ вообще къ 
наследовашю, а отъ наследодателя—чтобы онъ былъ въ правЬ располагать своимъ 
имуществомъ на случай смерти. Когда наследпикъ, назначаемый по договору, 
еще несовершеннолетенъ, то для законной силы сделки необходимо соглайе опе­
куна и сиротская суда. Если я<е несовершеннолЬтеаъ наследодатель, то состав­
ленный имъ договоръ о назначены наследника не обязателен!» даже и при изъ-
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явлеши па оный сиротскимъ судомъ своего согласгя, и за нимъ всегда остается 
право отменить сделанное назначеше. 188!) 1юл. о, собр. узак., 674, и, п. 1, прил.: в, ст. 
6.—Ср. узак., привед. под. ст. 353 (по Прод.), 1694—1697 и 1984—1992. 
2487. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2488. Въ городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш договоры о назначены наследника 
должны быть совершены нотар'тльнымъ порядкомъ; въ городахъ же Эстляндской 
губернш таше договоры ЯВЛЯЮТСЯ у Н0Тар1уС0ВЪ. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, 
прил.: А, ст. 369. 
2494, ПРИМ. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2499. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2503. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2514. При несовершеннолетш детей отъ прежнихъ браковъ, для действитель­
ности договора требуется учасие подлежащаго сиротскаго суда, который раз-
сматриваетъ, вместе съ опекунами, предполагаемую сделку и, если признаетъ ее 
для несовершеннолетнихъ выгодною, представляетъ постановлеше свое о согласш 
на нриравнеше разнобрачпыхъ детей на утверждеше Окружнаго Суда (а). До­
говоры сего рода должны быть совершаемы нотар1альпымъ порядкомъ (б). 
(а) 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: В, ст. 7, б; ср. узак., привед. под. ст. 398 (но 
Прод.) и 401.—(б) 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 3; прим. 1. 
2516. Пр имечан1е. Постановлена сиротекихъ судовъ о согласш на при-
равнеше разнобрачныхъ детей представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 
1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 7, б. 
2531. Въ ЛИФЛЯНДШ дворянамъ, не имЪющимъ ни д|рей, ни другихъ въ 
прямой лиши нисходящихъ, дозволяется учреждать родовые Фидеикоммиссы и изъ 
наследственныхъ именш, не испрашивая па то Высочайшаго утверждешя. Но 
актъ о такомъ учреждены долженъ быть представленъ, при жизни учредителя, 
БЪ судъ, для соблюдешя Формальностей, требуемыхъ для обращешя имешя въ 
Фидеикоммиссъ, а именно для производства вызова кредиторовъ и всехъ другихъ 
лицъ, могущихъ иметь какое либо на нмЪше право. Учреждеше Фидеикоммиссовъ 
изъ родовыхъ именш посредствомъ завещанш, представляемыхъ въ судъ лишь 
ПО смерти завещателя, не допускается. 1835 Февр. п (29061) Выс. пов.; 1858 Март. 5 (32830) 
Выс. пов.; 1889 1юл. 9, собр. узак., 673; 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 319, 338; В, ст. 6; 675, I, прил.: 
ст. 3. 
2532. Въ ЛИФЛЯНДШ дворяне, имеюнце дЬтей или другихъ въ прямой лиши 
нисходящихъ, могутъ учреждать Фидеикоммиссы изъ наследственныхъ именШ не 
иначе, какъ по представлены каждый разъ проекта учредительнаго акта, чрезъ 
Министерство Юстицш, па Высочайшее утверждеше. Сему должны предшество­
вать нредставлеше означеннаго акта, какъ выше сказано (ст. 2531, по Прод.), въ 
судъ, вызовъ и внесеше акта въ публичныя (крепостныя) книги. Независимо 
отъ сего, учредитель обязанъ каждый разъ внести въ судъ, наличными день­
гами, сумму, соответствующую той части наследственная имешя, какая должна 
принадлежать, по закону, прочимъ его наследникамъ, не участвующимъ въ Фидеи-
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коммиссй, основатель чему служитъ оценка, сделанная именно при последнем!» 
наследственномъ разделе его. Впрочемъ вносъ такой суммы въ судъ требуется 
лишь въ гомъ случай, когда у учредителя нЬтъ другихъ имени! и онъ не наде-
литъ изъ нихъ прочихъ своихъ нисходящихъ причитающимися имъ долями. 
1855 Февр.22 (29061) Выс. пов.; 1858 Март. 5 (32830) Выс. пов.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 319, 338, 362, прил. УШ: ст. 2; В, ст. 6; 675, I, прил.: ст. 3. 
2530. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2552. Распоряжешя, сдЬланныя владельцемъ Фидеикоммисснаго имешя 
(ст. 2525 и след.), на болЬе или менее продолжительное время, относительно 
доходовъ опаго, какъ то: отдача имЬшя или части его въ аренду, предоставлеше 
кому либо пользовашя имъ, залогъ его доходовъ и т. п., имеютъ силу лишь на 
время жизни владельца, такъ что наследникъ его можетъ не признавать для себя 
обязательными ни ихъ, ни другихъ, не совместныхъ съ учреждешемъ, действШ 
своего предшественника (ср. Крест. Пол.). Ср. н. геиа. 9,26, § 20; 1817 Авг. 25 (27024) 
пол., § 174; 1856 Пол. 5 (30093) пол., ст. 219; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., ст. 80; 1863 Сеит.6 (40034а) 
прав., § 11, а также ст. 2546. 
2554. См. выше, ст. 4282 (прим. 5). 
2554. Пр им Ьчаше. Въ Курляпдской губернш крестьянсше арендные участки 
(Сгейшйе) въ родовыхъ Фидеикоммиссныхъ имешяхъ (ст. 2525 и след.) могутъ 
быть отчуждаемы, на основаши правнлъ, при семъ приложенныхъ. шо Мая 27 (48423) 
прав., ст. 1—11; 1886 Нон. 12 (3805). 
2581. См. выше, ст. 8 (прим.). 
2590. При мечаше. Попечительство надъ наслЬдствомъ назначается по 
правиламъ, изложеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 
2593 отмтънена [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: Б, 
ст. 1]. 
2641. ПР имЬчаше 3. Въ губершяхъ Курляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ относи­
тельно нравъ нностранцевъ но наследование недвижимыми имуществами, располо­
женными вне портовыхъ и другихъ городскихъ носеленш, соблюдаются правила, 
указанный въ примечаши 2 къ статье 870 (по Прод.). 1887 Март, и (4286) ст. з. 
2665 и ПРИМ. замтънены правилами, изложенными въ статътъ 4088 
Устава Гражданскаго Судопроизводства. 
2 6 95. Д о п о л н е Н1 е. Постановлешя сиротскихъ судовъ о полюбовныхъ разде-
лахъ наследства, когда между сонаследниками есть лица, состояния подъ опекою, 
представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 1889 пол. 9, собр. узак., 674, п, п. 1, 
прил.: А, ст. 287, 288; В, ст. 7, в. 
2696 и 2697 отмтьнены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, П, п. 1, прил.: А, 
ст. 288; 675, I, прил.: ст. 3, 59]. 
2723. При мЬчан1е. Магистраты упразднены (а). Въ городахъ ПрибалтШ-
скихъ губернш и въ городе НарвЬ С.-Петербургской губернш введено Городовое 
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Положеше 1870 года (б).—С1е примЬчаше относится также къ статьямъ 2724, 2732 
и прим. 
(а) 1889 1юл. 9, собр. узак., 675, I, прил.: ст. 3.—(б) 1877 Март. 26 (57101). 
2724. См. выше, ст. 2723 (прим.). 
2731. Прим г1>чаше 2. Внесенныя въ опекуншя и еудебныя места прежняго 
устройства на хранеше духовныя завещашя передаются для дальнейшаго хранешя 
въ Окружные Суды. 1889 Пол, 9, собр. узак., 675, I, прил.: ст. 70. 
2732 и ПРИМ. См. выше, ст. 2723 (прим.). 
2735. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2735, ПРИМ. замшено правилами, изложенными въ Уставгь о Гербовомъ 
Сборгь. 
2736. См. выше, ст. 408 (прим.). 
2799. Примечан1е 2. Содержащаяся въ сей (2799) и следующихъ (2800— 
2813) статьяхъ постановлешя объ отмене завещаны изменешемъ воли завещателя 
применяются также къ публичнымъ завЬщашямъ, причемъ предусмотренное въ 
статье 2807 объявлеше въ суде объ отмене завещашя заменяется совершешемъ 
нотар1альнаго акта объ уничтожены завещашя.—С1е примечаше относится также 
КЪ статьямъ 2800—2813. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, XVI, ст. 9. 
2800 до 2813. См. выше, ст. 2799 (прим. 2). 
2994. Учаетвующимъ въ сделке отдается на волю заключать ее нотарь 
альнымъ или домашнимъ порядкомъ, довольствоваться еоглашешемъ на словахъ или 
составлять письменный актъ, совершать сделку при свидЬтеляхъ или безъ нихъ, 
наконецъ давать ей публичную гласность, или оставлять безгласною. Действие сего 
правила не распространяется на те случаи, въ которыхъ закономъ требуется опре­
деленный порядокъ совершешя сделки. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: А, 
ст. 368. 
2995. ПримЬчан1е. Судебныя установлешя, образованныя на основаны 
Судебныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 года, освобождаются отъ совершешя юриди-
чеекихъ сделокъ и отъ засвидетельствованы актовъ. Совершеше актовъ нотар1аль-
нымъ порядкомъ и засвидетельствованы производится на основаши Положешя о 
Нотар1альной Части и по правиламъ о применены сего Положешя къ 
ПрибалтШскимъ губершямъ.—С1е примечаше относится также къ статьямъ 1422 
(прим.), 1423 (прим.), 1424 (прим.), 2996 — 3006, 3007 и прим.; ЗОН, 3012, 
3016, 3017, 3018 и прим. 2; 3019,3020,3026,3029,3030,3038 и 3355. 
1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А,ст. 361—371; 675, I, прил.: ст. 93. 
2996 до 3001. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3002 и ПРИМ. См. выше, ст. 408 (прим.) и 2995 (прим.). 
3003 до 3006. См. выше, ст. %995 (прим.). 
3006, ПРИМ. отмгьнено [1889 1юл. 9, собр. узак., 673]. 
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3007 и ПРИМ. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3008 до ЗОЮ замтьнены правилами, изложенными выше, въ примтьчанш 
къ статьтъ 2995. 
ЗОН. См. выше, ст. 408 (прим.) и 2995 (прим.). 
3012. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3014. Оиущсше предписапнаго укр'Ъплешя правъ на недвижимое иму­
щество (ст. 3002) само но себе не уничтожаетъ силы сделки, а лишь отсро­
чиваем для прюбрЬтателя пользоваше правомъ собственности или другими вещ­
ными правами, такъ что, до совершешя укрФплешя, ему принадлежать только 
личный къ от чу ж дате л ю искъ, но отнюдь не вещный къ постороннему владельцу 
недвижимости. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. УШ.—Ср. узак., 
привед. гюд. ст. 3004. 
Примгъчаме. Правила о пеняхъ, взыскиваемыхъ въ губершяхъ ЛИФЛЯПДСКОЙ, Эстлгшдекой и 
Курляпдской, за просрочку въ платеж!; пошлипъ съ крЬпостныхъ актовъ, изложены въ 
Устава о Пошлииахъ (ст. 426; прим. 1, 2, по Прод.). 1888 Аир. 8, собр. узак., 384,1. 
3015. Личный одной изъ сторонъ противъ другой искъ, принадлежащш 
каждой изъ нихъ до испрошешя укр!шлешя правъ на недвижимое имущество 
сг. 3014, по Прод.), обращается, когда во всемъ прочемъ сделка будетъ оконча­
тельно заключена, на совершеше укреплешя и ни одинъ изъ участвующихъ не 
можетъ отступить безъ согласия другаго отъ дела, подъ темъ предлогомъ, что 
актъ еще не внесенъ въ крепостныя книги. Если кто прюбрЬлъ вещпое право 
съ публичныхъ торговъ, или таковое присуждено ему встушгвшимъ въ оконча­
тельную законную силу судебпымъ решешемъ, то укрёплеше, коль скоро только 
соблюдены все проч1я услов1я, можетъ быть произведено по одностороннему требо­
вание прюбретателя, безъ спроса другой стороны. 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, И, П. 1, 
прил.: А, ст. 362, прил. VIII.—Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Прав.,кн. 1У,разд. 11,ст. 10,а также ст. 813. 
3016 и 3017 . См .  выше ,  ст .  2 9 9 5  ( п р им . ) .  
3018. См. выше, ст. 408 (прим.) и 2995 (прим.). 
3018 ?  ПРИМ. 2. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3019 и 3020. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3021 до 3024 замшены правилами, изложенными выше, въ статыь 2994 
и въ примтьчанш къ статыь 2995. 
3026. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3029 И 3030. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3035. Письменные по сделкамъ акты могутъ быть составляемы въ какой кому 
угодно Форме; при этомъ не требуется никакихъ другихъ Формальностей, и участ­
вующее въ сделке не связываются никакими для нея образцами, ь. 4 Б. <1е Ме ШЗИИТ. 
(XXII, 4).—Ср. узак., привед. под. ст. 3044 (по Прод.). 
3038. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
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3043. Примечаше 2. Правила о свидЬтеляхъ при совершеши нотар1альныхъ 
актовъ изложены въ Положены о Нотар1альной Части. 
3044. При написаны актовъ (ст. 3035, по Прод.) должны быть соблюдаемы 
правила, изложенный въ Уставахъ о Пошлинахъ и о Гербовомъ Сборе. 
1874 Апр. 17 (53379) уст., ст. 6, 9, 14—19; 1878 Дек. 26 (59161).—Ср. Свод. Зак., Т. Х,Ч. I, Зак. 
Гражд., ст. 715. 
3045. Если актъ написапъ безъ соблюдете правилъ о гербовомъ сборе, то 
опъ не признается, по сей одной причине, недействительнымъ; но въ случае 
обпаружешя нарушешя правилъ о гербовомъ сборе, какъ лицо, выдавшее актъ, 
такъ и лицо, получившее оный, равно и чиновникъ, виновный въ неисполнены 
правилъ о семъ сборе, подлежать за с1е взыскашямъ по Уставу о Гербовомъ Сборе 
и Уложепйо О Наказашяхъ. 1874 Апр. 17 (53379) уст., ст. 102—113. 
3069. См. выше, ст. 8 (прим.). 
3073. При мечаше 2. За введешемъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ Судеб-
ныхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 года, все прежшя судебныя места въ сихъ губер­
шяхъ упразднены. 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; 675, I, прил.: ст. 3, 119. 
3092, ПРИМ. замтьнено правилами, изложенными въ Уставть Гражданскаго 
Судопроизводства. 
3121.11Р и мечаше. Частнымъ лицамъ и обществамъ воспрещается выпус­
кать въ обращеше безъимянные денежные знаки въ виде марокъ, квитанцШ, 
ярлыковъ и всякихъ другихъ знаковъ или обязательствъ на предъявителя, содер-
жащихъ въ себе обещаше определенной суммы деньгами, припасами или другими 
предметами. Изъ сего исключаются чеки, вкладные банковые билеты и всяк1я 
обязательства,выпускаемыя обществами, товариществами и тому подобными учреж-
дешями на точномъ основаши ихъ Уставовъ. 1870 Ноябр. 23 (48944) 1,ст. 1. 
3226, ПРИМ. отменено [1889 Пол. 9, собр. узак., 675, I, прил.: ст. 59]. 
3250, ПРИМ. 1. См. выше, ст. 408 (прим.). 
3283. Приме чаше 2. Правила о вознаграждены за вредъ и убытки, причи­
ненные эксплоатащею железныхъ дорогъ, изложены въ Общемъ УставЬ Россшекихъ 
железныхъ дорогъ. 
3309* При напоминании пе требуется, чтобы оно было произведено непре­
менно чрезъ Нотар1уса (а); но, для полной действительности, оное следуетъ 
делать не ранее наступлешя срока обязательству (б), и не въ такое время или въ 
такомъ местЬ, когда и гдЬ уже впередъ нельзя по справедливости ожидать испол-
нешя требовашя (в). 
(а) Ср. Ь. 12, § 3 Б. йероз. (XVI, 3); 1889 Пол. 9, собр. узак., 673; Пол. Нотар., ст. 141 и сл'Ьд.— 
(б) I. 49, § 3 Б. йе уегЬог. оЬП ё. (ХЬУ, 1).—(в) I. 32, рг. Б. <1е изипз (XXII, 1). 
3355. См. выше, ст. 2995 (прим.). 
3371. Определеше количества неустойки зависитъ совершенно отъ догова­
ривающихся и не стесняется размеромъ убытка, предвидимаго отъ неисполнешя 
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договора, ь. 32, рг. Б. йе гесср!. (IV, 8); Ь .  56, рг, Б. (1е еугсИоп. (XXI, 2); I .  38, § 17 Б. (!е уегЬог. 
оЫщ, (ХЬУ, 1); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 5. 
3380. См. выше, ст. 8 (прим.). 
3403 отмтънена [1867 Мая 22 (44614) мн. Гос. Сов., ст. 1]. 
3415. Если было постановлено, чтобы, при просрочке уплаты процентовъ, 
вносить выснйе, то такое соглашеше, когда не условлено инаго, распростра­
няется только на каждый отдельный случай просрочки, а потому не влечетъ за 
собою ни увеличешя процентовъ при будущихъ своевременныхъ взносахъ ихъ, 
ни права на дополнительное требоваше за прежше сроки, въ которые проценты 
уплачивались также своевременно. Ь. 12; I. 17, рг. В. йе изипз (ХХН, 1); Ь. 1,§ 3; Ь. 9, § 1 
Б. <1е р^пог. е1 Ьуро1Ь. (XX, 1); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 5, 
3425. По имущественнымъ сдйлкамъ и актамъ всякаго рода, установляющимъ 
обязанность платить проценты, дозволяется назначать условленный ростъ, опреде­
ление размера котораго предоставляется взаимному соглашение договаривающихся 
сторонъ, а въ актахъ одностороннихъ, усмотрены) выдающихъ оные лицъ. 
1882 Дек. 28 (1281) ст. 1. 
3426. РазмЬръ роста долженъ быть точно опредЬленъ актомъ или сделкою. 
При неисполнения сего, а равно въ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ закономъ предпи­
сывается исчислять ростъ узаконенный, онъ полагается по шести на сто въ годъ. 
Ростъ исчисляется только на самый капиталъ. Но когда въ назначенный срокъ не 
последуетъ платеяга роста не менее какъ за годъ, то, по требованно кредитора, на 
следующую ему сумму роста исчисляется съ упомянутаго срока ростъ узаконенный. 
Тамъ же, ст. 2, 3. 
Примгъчаше. Сумма роста, оставшаяся пе уплаченною въ назначенный актомъ срокъ, можетъ, 
по обоюдному согласш сторонъ, быть обращена въ отдельный долгъ выдачею отъ должника 
особаго на нее обязательства; равнымъ образомъ, взамЬнъ прежняго обязательства можетъ быть 
выдано новое, со включешемъ въ оное пе уплаченпаго роста. Тамъ же, ст. 3, прим. 
3427. По имущественнымъ сделкамъ, по коимъ размЬръ условленных'!» процен­
товъ превышаетъ ростъ узаконенный, должникъ имЬетъ право во всякое время, по 
прошествш шести мЬсяцевъ съ заключены сделки, возвратить капиталъ по при­
надлежности, съ темъ, однако, чтобы кредиторъ былъ письменно продупрежденъ объ 
этомъ не менее, какъ за три месяца, тамъже, ст. 4. 
Примгъчанге. ВсЬ сд-Ьлки, заключенные до 28 Декабря 1882 года, исполняются на точпомъ 
основаши прежнпхъ постаповленш. Тамъ же, ст. 5. 
3428. Срокъ уплаты процентовъ зависигъ отъ взаимнаго соглашев1я сторонъ, 
которымъ не запрещается определять и вносъ оныхъ впередъ. 1.57, рг. в. ас расиз(и, 
14); Ъ. 2, § 6 В. (1е (1оП таП ехсер1. (ХЫУ, 4); Ь. 122, рг. В. (1е уегЬог. оЬПё. (ХЬУ, 1); 1882 Дек. 28 
(1281) СТ. 1, 2, 5. 
[Примтьианге къ сей (3428) статыь, въ Сводть, остается въ силть.] 
3429 замшена правилами, изложенными выше, въ статьяхъ 3425—3427. 
3 431 до 3 43 3 замшены правилами, изложенными выше, въ статьяхъ 
3425—3427. 
3444. См. выше, ст. 8 (прим.). 
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8448. См. выше, ст. 8 (прим.). 
3450 и 3457 отмтьнены [1889 1км. 9, собр. узак., 673.—Ср. Уст. Гражд. 
Суд., ст. 485 и след.]. 
3482. Примечаше. Правило о дозволенш назначать условленный ростъ по 
имущественнымъ сдЬлкамъ и актамъ всякаго рода, установляющимъ обязанность 
платить проценты, изложено въ статье 3425 (по Прод.).—Ое примечаше ОТНОСИТСЯ 
также къ статье 4 4 4 3. 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1. 
3510* Когда должникъ уплатить безпроцентный долгъ прежде срока, то 
право удержать сумму, соответствующую количеству процентовъ за промежу­
точное время, со дня уплаты до срока оной, предоставляется ему только въ такомъ 
случае, если у пего будетъ о семъ особое съ кредиторомъ услов!е. Если же при 
этомъ не постановлено ничего о количестве слЬдующаго къ удержание, то долж­
никъ обязанъ заплатить такую сумму, которая съ узаконенными на нее по день, 
когда уплату действительно надлежало произвести, процентами, равнялась бы 
долговому капиталу. I. 24, § 2 В. 801иЮ та1пт. (XXIV, 3); Ь. 82, рг. Б. (1е 1еваИ8 И. (XXXI); 
Ь. 1, § 10; Ь. 45, рг. П. а(11е§ет Ра1сМ. (XXXV, 2); I. 10, § 12; I. 17, § 2 Б. аиае т Ггаий. сгейИог. 
(ХЫ1, 8); 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1-5. 
3513 отмтьнена [1888 1юн. 9, собр. узак., 621; 1889 1юл. 9, собр. узак., 
673]. 
3514. Примечан1е 3. Особыя правила о порядке производства взысканШ 
изложены въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 
3518, ПРИМ. 1 отмтънено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, 
ст. 1.—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 485 и след.]. 
3523, ПРИМ. отмтънено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, 
ст. 312, п. 1; 313]. 
3526, п. 8 замтъненъ правилами, указанными выше, въ примтьчанш къ 
статьть 65. 
3526, ПРИМ . На сколько лица, состояния въ действительной службе, а также 
получаюндя въ отставке пенсда, могутъ отклонять притязашя кредиторовъ на свои 
оклады и пенсш, определяется въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 
3529, ПРИМ. замшено правилами, указанными выше, въ примпчаяш 
къ статьть 65. 
3534 отмшена [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XV]. 
3535 замшена правилами, изложенными въ статьть 457 Устава Граждан­
скаго Судопроизводства. 
3595. Мировую сделку дозволяется заключать и заступающему место дру-
гаго, съ темъ однако, чтобы онъ былъ именно нас1е уполномочена Генеральной 
доверенности ДЛЯ сего не достаточно. Ь. 60; I. 63 I). (1е ргосига!. (Ш, 3); I. 17, § 2, ср. съ I. 
2 Б. йе ]иге,)иг. (XII, 2); I. 46, § 7 Б. (1е айпйп. е1 репс. 1и1. (XXVI, 7); Эстл. Рыц. и Земск. Прав., 
кн. IV, разд. 1, ст. 5; 1889 1юл. 9, собр. узак., 675, 1, прил.: ст. 5.—Ср. Уст. Гражд. Суд., ст. 250. 
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3598 замшена правилами, изложенными въ Устает Гражданскаго Судо­
производства. 
8600 и 3001. См. выше, от. 8 (прим.). 
3602. Пр и мечаше. Мировыя сделки о завещанныхъ на будущее время 
алиментахъ являются у Нотар1усовъ.—С1е примЬчаше относится также къ 
статье 3603. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369. 
3603. См. выше, ст. 3602 (прим.). 
3604. См. выше, ст. 8 (прим.). 
3629, ПРИМ. отмтънено [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, И, п. 1, прил.: А, 
ст. 104, 317—356]. 
3636. См. выше, ст. 408 (прим.). 
3633. Прим Ьчаше 2. Статьи 154 и 155 Устава о Пеншхъ, издашя 1857 года, 
соответствуют статьямъ 171 и 172 Устава о Пеншяхъ, издашя 1876 года. Уставъ 
Рекрутски! (изд. 1862 г.) замененъ Уставомъ о Воинской Повинности (изд. 
1886 г.). 
3672 до 3679 отмшены [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XV]. 
3714 отмшена [1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XV]. 
3378, п РИМ. См. выше, ст. 408 (прим.). 
3926. См. выше, ст. 408 (прим.). 
3933. См. выше, ст. 408 (прим.). 
3945, ПРИМ. отмтънено [1889 1юл. 9, собр. узак., 675, I, прил.: ст. 3]. 
3948. Добровольная, при посредстве суда, публичная продажа недвижимости 
производится по нравиламъ, изложеннымъ въ УставЬ Гражданскаго Судопроизвод­
ства. 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, II, п. 1, прил.: А, ст. 298. 
3949. Каждой публичной продаже движимостей должна предшествовать по 
крайней мере одна публикащя, которою, при указанш или объясненш условШ про­
дажи, а также места и времени оной, желаюпде торговаться вызываются объявить 
СВОИ цены. Обычн. прав.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 298—309.—Ср. Ь. 3 
С. йе ехеси1. ге! ]ш1. (VII, 53); 1ЧОУ. СХХ, с. 6, § 2; рсскр. ЛИФЛ. ГоФгер. Ландгерихтамъ 10 Февр. 
1820 г.; узак., привед. под. ст. 3944, прим. 
[Примтъчанге къ сей (3949) статьть, въ Сводтъ, остается въ силтъ.] 
3956. Въ город Ь Ревеле ни купечесше, ни рыночпые товары не могутъ быть 
продаваемы съ публичныхъ торговъ ВЪ розницу. Донес. Рев. Магистр, о суд. разбир. 
1784 г.; 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, I, прил.: ст. 3. 
3958. Публичная продаяга движимости признается состоявшеюся и тогда, 
когда при торгахъ надбавочная предложешя не сделано. Судебп. обыч.; 1889 1юл. 
9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 303, 307. 
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3950. См. выше, ст. 8 (прим.). 
3967. По исполненш гЬмъ, кто предложилъ высшую цену, торговыхъ усло-
вШ, все лежапдя на проданной недвижимости закладные права и ипотеки, кото-
рыхъ оиъ не переведетъ на себя, прекращаются. Поземельный же повинности 
переходят ВС'Ь на покупщика. I. 8 С. (1е гегшзз. р^иог. (VIII, 26); обыян. прав.; 1889 1юл. 9, 
собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1.—Ср. узак., привед. под. ст. 1428. 
3970. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4015. Если договоръ пожизненной ренты будетъ отменепъ по причине 
ничтожности его при самомъ заключенш, или же вслЬдств1е осуществлешя отме-
няющаго услов1Я, то продавецъ долженъ возвратить покунщику или преемнику его 
правъ весь каниталъ, въ замЬнъ чего съ своей стороны получаетъ обратно все, что 
уплатилъ взносами пожизненной ренты свыше размера законныхъ процентовъ. 
Обычн. прав.; 1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 4, 5. 
4024. Примечаше. Сравнительная таблица приведенныхъ подъ сею (4024) 
статьею статей I Части X Тома (Зак. Гражд.), издашя 1857 года, съ указашемъ 
соотвЬтствующихъ имъ статей Положешя о Казенныхъ Подрядахъ (Т. X, Ч. I), 
издашя 1887 года, при семъ приложена. 
4041. Въ Курляндской губернш Евреи не могутъ брать на откупъ доходы, 
следуншце помещикамъ съ крестьянъ (а). Ограничешя правъ Евреевъ по аренде и 
найму корчемъ и шинковъ изложены въ Уставе о Питейномъ Сборе (ст. 363, 
прим. 1—4 , 5, по Прод.) (б). 
(а) 1835 Апр. 13 (8054); 1840 Пои. 12 (13547) Сен. ук.—(б) 1861 Пол. 4 (37197). 
4045. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4088, ПРИМ. зампнено правилами, указанными выше, въ примпчаши къ 
статыь 1403. 
4126. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4132 и 4133. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4173. Примечаше 3. Правила о найме рабочихъ на Фабрнкахъ, заводахъ и 
мануФактурахъ изложены въ УставЬ о Промышленности. 
4194. Наниматься въ услужеше можетъ только тотъ, кто въ нраве самостоя­
тельно распоряжаться своею личностью; посему несовершеннолетнимъ с!е дозво­
ляется не иначе, какъ съ соглашя ихъ родителей или опекуновъ, а замужнимъ 
жепщинамъ не иначе, какъ съ соглаия ихъ мужей. Ср. узак., привед. под. ст. 201— 
203 и 351, а также 1817 Авг. 25 (27024) пол., § 150; 1856 Пол. 5 (30693) пол., ст. 440; 1860 Ноябр. 13 
(36312) иол., ст. 367; 1887 Апр. 28 (4405). 
ПРИМ. отмгьнено [1889 1юл. 9, собр. узак., 673.—Ср. Уст. Гражд. 
Суд., ст. 370 и след.]. 
4206, IIРИМ. О преимуществе, даваемомъ жалованью прислуги при конкурсе, 
сравни статью 36 Временныхъ Правилъ о производстве делъ о несостоятельности 
9 1юля 1889 года (собр. узак., 674, И, и. 1, нрил.: А, ст. 162, прил. VII). 
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4254. Примечаше 2. Правила о договорахъ перевозки по железнымъ доро-
гамъ изложены въ Общемъ УставЬ РоссШскихъ железныхъ дорогъ. 
4286, ПРИМ. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4848. Лотерея можетъ быть разыгрываема не иначе, какъ съ разрешешя на­
чальства, по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе о Предупреждены и Пресечеши 
Преступлешй (ст. 283, 289, 293). 
4443. См. выше, ст. 3482 (прим.). 
4473. Въ Курляндш, коль скоро стоимость дара превышаетъ семьдесятъ 
пять рублей, дареше должно быть совершаемо нотар1альнымъ порядкомъ. 
1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
4474. При оценке дара (ст. 4473, по Прод.) соблюдаются следуюпця пра­
вила: 1) плоды и вещи не берутся въ разсчетъ (а); 2) несколько даренш, учинен-
ныхъ одно после другаго, не слагаются въ одну сумму (б); 3) если предметъ 
дарешя заключается въ перюдическихъ выдачахъ, изъ коихъ каждая въ отдель­
ности и не превышаетъ нормальной суммы, то, не смотря на с!е, такое дареше 
должно быть совершено указаннымъ въ предшедшей (4473) статье (по Прод.) по­
рядкомъ: а) когда право на эти выдачи передается безусловно и наследникамъ 
какъ дарителя, такъ и нринимающаго даръ, или б) когда, при срочности права, 
итогъ всехъ выдачъ превышаетъ указанную въ статье 4473 (по Прод.) сумму (в). 
(а) I. 9, § 1; I. И В. йе йопа1. (XXXIX, 5).—(б) I. 34, § 3 С. йе йопа1. (VIII, 54).—(в) Ь. 34, § 4, С. 
еой. и глоссы; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
4481. Если въ Курляндш дареше свыше семидесяти пяти рублей (ст. 4473, 
по Прод.) не будетъ совершено нотар1альнымъ порядкомъ, то даритель имеетъ 
право отступлешя и можетъ истребовать обратно весь даръ. курл. Стат., § 86; 1889 
1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369, п. 1. 
4483. См. выше, ст. 408 (прим.). 
4506. Примечаше. При принятш судебнаго поручительства отъ лицъ 
женскаго пола, требуемая сею (4506) статьею въ Курляндской губернш при­
сяга заменяется ПОДПИСКОЮ. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, XVII. 
4508. Поручительство можетъ быть даваемо во всякой Форме, какъ на сло-
вахъ, такъ и на письме, нотар1альнымъ или домашнимъ порядкомъ, съ темъ 
только, чтобы принят1е онаго было положительно заявлено, хотя бы и посред­
ствомъ не допускающихъ никакого сомнешя действш (ст. 4372). Простая, не 
поясненная никакою добавкою, подпись на чужомъ долговомъ обязательстве не 
установляетъ поручительства и принимается только за подпись въ качестве сви­
детеля. Ь. 68, § 1 Б. йе Пйо^иззог. (ХЬУ1, 1); Ъ. 6 С. йе Пйе^иззог. (VIII, 41); Эстл. Рыц. и Земск. 
Прав., кн. IV, разд. 8, ст. 4; Курл. Стат., § Н6; 1889 Нол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 
368.—Ср. узак., привед. под. ст. 2939 и сл4д., 2993 и слбд. 
4558. См. выше, ст. 8 (прим.). 
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П Р И Л О Ж Е Н Ы  
къ Продолжению 4890 года Свода гражд. узак. губ. Приб. 
ПРНЛОЖЕШЕ КЪ СТАТЬ® 8 (ПРИМ.).  
Сравнительная таблица приведенныхъ подъ статьями Свода гражданскихъ 
узаконены статей Уложетя о Наказангяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 
изд. 4857 г., съ указангемъ соотвтътствующихъ имъ статей Уложетя о 
Наказангяхъ и Устава о Наказангяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 
изданныхъ послт 4857 года. 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. XV, 
Ч. I, У лож. Наказ., 
изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. XV, Ч. I, 
У лож. Наказ., изд. 1866 г., 
и Суд. Уст., изд. 1883 г., 
Уст. Наказ.,нал. Мир.Суд. 
Свода Зак., Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ., изд. 1885 г., 
и но Прод., и Уст. Наказ., 
изд. 1885 г., и но Прод. 
8 . . . . 29—31 Улож. Наказ.: 25—27 . | Улож. Наказ.: 25—27. 
2 2 6  . . . .  
Г29 и сл'Ьд (Улож. Наказ.: 25 и (Улож. Наказ.: 25 и (сл'Ьд. 
|з1, п. 1, 2 ... . Улож.Наказ.: 27,п. 1,2. Улож. Наказ.:27, п. 1,2. 
[31 Улож. Наказ.: 27. . . Улож. Наказ.: 27. г 
3 1 9  . . .  .  47 Улож. Наказ.: 43. . . Улож. Наказ.: 43. 
54 Улож. Наказ.: 50. . . Улож. Наказ.: 50. 
[289 Улож. Наказ.: 255 . . Улож. Наказ.: 255. 
8 6 8 .  . .  .  
614 и слЪд. . . . 
769 и сл-Ьд. . . . 
(Улож. Наказ.: 562 и 
|Улож. Наказ.: 715 и 
(Улож. Наказ.: 562 п 
(сл'Ьд. 
|нсключ. 
,839 и слЪд. . . . (Улож. Наказ.: 750 и (сл'Ьд |Нсключ. 
[29 Улож. Наказ.: 25 . . . Улож. Наказ.: 25. 
8 6 9 .  . .  .  ]зо Улож. Наказ.: 26 . . . Улож. Наказ.: 26. 
(з2 Улож. Наказ.: 28 . . . Улож. Наказ.: 28. 
9 9 2 .  . .  .  
|1426 
[1427 
(Уст. Наказ., нал. Мир. 
[СУД.: 66 |Уст. Наказ.: 66. 
* 
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Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. XV, 
Ч. I, У лож. Наказ., 
изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ., изд. 1866 г., 
и Суд. Уст.,изд. 1883 г., 
Уст. Наказ.,нал. Мир. Суд. 
Свода Зак., Т. XV, Ч. I, 
Улож. Наказ., изд. 1885 г., 
и по Прод., и Уст. Наказ., 
изд. 1885 г., и по Прод. 
1 0 0 2  . . . .  2180 (Уст. Наказ., нал. Мир. (Суд.: 146 |Уст. Наказ.: 146. 
1 0 6 7  . . . .  1174 (Уст. Наказ., нал. Мир. (Суд.: 57 |Уст. Наказ.: 57. 
1 1 3 1  . . . .  1084 (Уст. Наказ., нал. Мир. (Суд.: 112 |Уст. Наказ.: 112. 
1 6 9 6  . . . .  32 Улож. Наказ.: 28. . . Улож. Наказ.: 28. 
!  2 0 6 4  . . . .  
! 
П9 
[47, п. 3 
Улож. Наказ.: 17. . . 
Улож. Наказ.: 43, п. 3. 
Улож. Наказ.: 17. 
Улож. Наказ.: 43, п. 3. 
|  2 3 8 1  . . . .  
ГЗО 
(32 
Улож. Наказ.: 215 . . . 
Улож. Наказ.: 28 . . . 
Улож. Наказ.: 26. 
Улож. Наказ.: 28. 
3 0 6 9  . . . .  55, 62 Улож. Наказ.: 51, 58. . Улож. Наказ.: 51, 58. 
3 3 8 0  . . . .  1 1 3 — 1 1 5  . . . .  Улож. Наказ.: 101—103. Улож. Наказ.: 101—103. 
!  3 4 4 4  . . . .  113 Улож. Наказ.: 101. . . Улож. Наказ.: 101. 
3 4 4 8  . . . .  
Г65 
Ь. 
Улож. Наказ.: 61 . . . 
Улож. Наказ.: 156. . . 
Улож. Наказ.: 61. 
Улож. Наказ.: 156. 
3 6 0 0  . . . .  171 Улож. Наказ.: 157. . . Улож. Наказ.: 157. 
3 6 0 1  . . . .  63 и слЬд (Улож. Наказ.: 59 и (след 
(Улож. Наказ.: 59 и 
(след. 
3 6 0 4  . . . .  2148 Улож. Наказ.: 1578 ; . Улож. Наказ.: 1578. 
3 9 5 9  . . . .  1688 Улож. Наказ.: 1181 . . Улож. Наказ.: 1181. 
4 5 5 8  . . . .  2108, прим. . . . (Уст. Наказ., пал. Мир. (Суд.; 142 |Уст. Наказ.: 142. 
ПРИЛОЖЕШЕ КЪ СТАТЬИ 1282 (ПРИМ. 3). 
Правила о порядить совершенгя сдтлокъ по обмгьну черезполосныхъ земель и 
сервитутамъ между владельцами фидеикоммисспыхъ и другихъ частныхъ 
имптй въ Курллндской губернхи. 
1. Въ Курляндскои губернш, сделки относительно обмана черезполосныхъ земель и о серви-
тутахъ между владельцами Фидеикоммисспыхъ имЬшн, а также между сими владельцами и 
собственниками другихъ частныхъ недвижимыхъ нмуществъ, совершаются на осповашяхъ, 
онред'Ьленныхъ статьями 34—40 приложешя къ статье 7 Устава объ управлеши казен­
ными имЬн1ями въ Западныхъ и ПрибалтШскнхъ губершяхъ, съ соблюдешемъ нритомъ 
Приложенге къ статье 4589 (прим. 2). 53 
следующихъ (ст. 2—5 сего прил.) особыхъ правилъ. 1882 Янв. 5 (592); 1889 Дек. 29, собр. 
узак. 1890 г., 150, I. 
2. Местное Управлеше государственными имуществами никакого учаспя въ сдЬлкахъ этого 
рода (ст. 1 сего прил.) пе принимаетъ, а правила, изложепныя въ статьяхъ 1—33 и 41—105 
ириложешя къ статье 7 Устава объ управлеши казенными имешями въ Занадныхъ и Прибал-
тшскихъ губершяхъ, къ такимъ сделкамъ пе применяются. 1882 Янв. 5 (592) ст. 1; 1889 Дек. 29, 
собр. узак. 1890 г., 156,1, II. 
3. Владельцы имеши, приступая къ сделке, составляютъ, по обоюдному между собою согла­
шение, проектъ соответствующато акта. При этомъ уступаемые со стороны Фпдеикоммпсспаго 
имешя черезполоспыя земли и сервитута должны быть заменяемы исключительно земельными 
угодьями; вознаграждеше же другаго частнаго имешя за отходяице отъ пего участки или сер­
витуты можетъ состоять какъ въ земле, такъ и въ денежныхъ суммахъ. Составленный па семъ 
осповаши проектъ акта подписывается владельцами подлежащихъ пмепш и, вместе съ земле­
мерными планами последпихъ, вносится въ Дворянскш Комитетъ па утверждеше. 1882 Янв. 5 
(592) ст. 2. 
4. Утвержденный Дворяпскимъ Комитегомъ проектъ обмена или соглашешя представляется 
въ подлежащш Окружный Судь, для вызова всехъ агнатовъ владельца Фидеикоммисспаго имешя 
и для постаповлешя затемъ решения о допущешп предположенной сделки или объ отклонены 
ОПОИ. Тамъ же, ст. 3; 1889 1юл. 9, собр. узак., 075, II, п. 1, прил.: А, ст. 319, 329. 
5. Решегпе Суда о допущеши сделки, по вступлепш его въ законную силу, приводится въ 
исполнеше вводомь владельцевъ имешй во владёше оными по новымъ грапицамъ. 1882 Янв. 5 
(592) ст. 4; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 10,14, 20, п. 2, д, е. 
ПРИЛОЖЕНА КЪ СТАТЬИ 1389 (ПРИМ. 2). 
Правила о сохранении въ силе ипотекъ, у станов ленныхъ до вступлешя въ дей-
ствге закона 9 1юля 4889 года о преобразованы судебной части въ Прибалтгй-
скихъ губершяхъ. 
1. Устаповленныя до вступлешя въ дейсше закона 9 1юля 1889 года о преобразованы судеб­
ной части въ Прибалтшскихъ губершяхъ, какимъ бы то пи было образомъ, ипотеки на движи­
мости, а также ипотеки генеральныя, насколько оне касаются движпмаго имущества должника, 
сохраняють, впредь до ихъ прекращешя (ст. 1414—1436), все присвоеппыя имъ по законамъ, 
действовавшим!, во время ихъ устаповлешя, права и преимущества. 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: Б, ст. 9. 
2. Устаповленныя до вступлешя въ действ1е закона 9 1юля 1889 года (ст. 1 сего прил.) ипо­
теки на недвижимое имущество, не внесеппыя въ публичныя книги, а также ипотеки генераль­
ныя, насколько оне касаются недвижпмаго имущества, хотя бы оне были внесены въ прежшя 
личныя судебпыя книги, для сохрапешя силы вещнаго права должны быть заявлены, на предметъ 
внесешя въ кр1шостныя книги, въ подлежащемъ присутственномъ месте пе позже двухъ летъ 
со дня вступлешя закона 9 1юля 1889 года (ст. 1 сего прил.) въ действ1е, независимо отъ того, 
установлены ли озпачепныя ипотеки закопомъ, судебнымъ определешемъ или юридическою 
сделкою. Тамъ же, ст. 10. 
В. Генеральпыя ипотеки (ст. 2 сего прил.) вносятся въ крепостныя книги не иначе, какъ съ 
соблюдешемъ правилъ, пзложенпыхъ въ статьяхъ 1580 (по Прод.) и 1606 (по Прод.). Если 
должпикъ во время заявлешя генеральной ипотеки для внесешя въ крепостную книгу владеетъ 
несколькими педвижимостями, то кредитору предоставляется или выбрать одну изъ сихъ недвижи-
мостей для внесешя па оную ипотеки, или внести ипотеку въ определепныхъ частяхъ обезпечен-
наго ею требовашя на все или некоторыя недвижимости должника. При внесены генераль-
ныхъ ипотекъ, предусмотрепныхъ въ статьяхъ 1394, 1395, 1397—1402 Свода гражданскихъ 
узаконены (изд. 1864 г.), сумма, въ размере коей следуетъ вносить сш ипотеки, опреде­
ляется или по взаимному соглашешю сторонъ, пли же, если соглашеше не могло состояться, 
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судомъ, причемъ судъ пазначаетъ ко внесенш высшую сумму, на которую требован!», обезпе-
чепныя сими ипотеками, могутъ простираться, тамъ же, ст. 11. 
-4. Ипотеки, упомянутыя въ предшедшей (3 сего прил.) статье, пользуются старшипствомъ по 
времени внесешя въ крепостныя книги, по кредиторамъ предоставляется, въ течете шестпм'Ьсяч-
наго со дня вцесев1я ипотекъ срока, доказать въ исковомъ порядке принадлежащее ихъ требова-
шямъ, на основанш прежнихъ узаконены, старшинство предъ требованиями, ранее внесен­
ными въ крепостныя книги. Тамъ же, ст. 12. 
ПРИЮЖЕНХЕ КЪ СТАТЬИ 2554 (ПРИМ.). 
Правила, на основами которыхъ могутъ быть отчуждаемы крестьянше 
арендные участки въ фидеикоммисспыхъ импнгяхъ Еурляндской губернги. 
1. Разрешается отчуждеше техъ крестьянскихъ арендпыхъ участковъ родовыхъ Фидеиком­
мисспыхъ имепш Курляпдской губерпш (ст. 2525 и след.), которые до 27 Мая 1870 года 
вошли въ составъ техъ имепш, на точвомъ основаши местныхъ узаконены объ отчужденш 
таковыхъ участковъ въ другихъ частныхъ, не обращенныхъ въ Фидеикоммиссы, имешяхъ. 
1870 Мая 27 (48423) прав., ст. 1. 
Примпчаме. Содержаийяся въ нЬкоторыхъ учредительныхъ актахъ постаповлешя, въ силу 
коихъ лица, отчуждаюпця Фидеикоммиссныя им6шя или части оиыхъ, лишаются правъ своихъ 
на эти имешя, не имеютъ действ1я въ отношенш къ отчужденно принадлежащихъ къ опымъ 
крестьянскихъ арендныхъ участковъ. Тамъ же, ст. 1, прим. 
2. Выручеппыя продажею крестьянскихъ арендпыхъ участковъ родовыхъ Фидеикоммисспыхъ 
имешй депьги могутъ быть обращаемы: 1) па покупку другаго земскаго имен1я, 2) па прюбре-
теше правительственныхъ либо правительствомъ гараптировапныхъ процентныхъ бумагъ, и 
3) на погашеше или умепыпеше лежащей на Фидеикоммисспыхъ имешяхъ вступной цены или 
же обезпеченныхъ ею долговъ и обязательныхъ выдачъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ 
въ статье 2580.1880 Пои. 12 (3805). 
3. Отчуждение владельцемъ родоваго Фидеикоммисснаго имешя крестьянскихъ арендныхъ 
участковъ и помещеше выручепныхъ денегъ допускается пе иначе, какъ съ согласхя Дворян-
скаго Комитета, на который возлагается наблюден 1е за сохранешемъ целости родовыхъ Фидеи-
коммиссовъ. 1870 Мая 27 (48423) прав., ст. 3. 
4. На этомъ основанш, коптрактъ объ отчужденш крестьянскаго участка родоваго Фидеиком­
мисснаго имешя можетъ быть вяесенъ въ подлежащую крепостную книгу не прежде, какъ 
по представлены удостоверешя въ согласы Комитета на заключеше таковаго контракта. 
Тамъ же, ст. 4; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 302, прил. VIII: ст. 2. 
5. Платежи за куплеипые крестьяпсше участки (ст. 1 сего прил.) производятся Дворянскому 
Комитету, и въ этомъ лишь случае признаются действительными. 1870 Мая 27 (48423) прав., ст. 3. 
6. Дворянскш Комитетъ заботится о безопасномъ хранены Фидеикоммисснаго капитала. 
О состояпш этого капитала онъ каждые полгода даетъ отчетъ владельцу родоваго Фидеиком­
мисснаго имешя. Тамъ же, ст. 0. 
7. Къ купленному на Фидеикоммиссный капиталъ земскому имешю (ст. 2 сего прил.) пере­
ходить свойство родоваго Фидеикоммисса. Тамъ же, ст. 7. 
8. Объ обращены, на семъ основанш, имешя въ родовой Фидеикоммиссъ, составляющш при­
надлежность того Фидеикоммисса, къ которому нрипадлежалъ употребленный на покупку имешя 
капиталъ, отмечается въ крепостной книге, одновременно со внесешемъ въ оную самаго акта 
о приобретены имешя и согласно заявлешю о семъ владельца Фидеикоммисса и Дворянскаго Ко­
митета. Тамъ же, ст. 8; 1889 1юл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 362, нрил. VIII: ст. 2. 
9. Владельцу родоваго Фидеикоммисса предоставлено право присвоить сумме, употребленной 
имъ изъ своей собственности, сверхъ Фидеикоммисснаго капитала, на покупку земскаго имешя 
(ст. 2 сего прил.), характеръ вступной цены Фидеикоммисса, свыше которой имеше не можетъ 
быть обременено долгами. 1870 Мая 27 (48423) прав., ст. 9. 
Приложете къ статыь 40*24 (прим.). 55 
10. Проценты съ Фидеикоммисснаго капитала, какъ хранящегося въ Дворянскомъ Комитете, 
такъ и оставшегося въ долгу на проданномъ крестьянскомъ участке, выдаются владельцу родо­
ваго Фидеикоммисса. Тамъ же, ст. 10. 
11. Если въ земскомъ именш Курляндской губерши учрежденъ Фамильный Фидеикоммиссъ 
позавещашю владельца (ст. 2337—2347), и если владелецъ эготъ не нрипадлежитъ къ местному 
коренному дворянству, то къ таковому Фидеикоммиссу применяются, при согласш на С1е его 
учредителя, правила, изложенвыя въ статьяхъ 1—10 сего приложешя, въ полномъ ихъ объеме. 
Въ случае же неизъявлешя имъ сего соглас!я, на таковой Фамильный Фидеикоммиссъ распро­
страняются лишь правила, изложенныя въ статьяхъ 1 и 2 сего приложешя, съ темъ, чтобы 
капиталъ, вырученный за проданные крестьянсше участки изъ состава Фамильнаго Фидеиком­
мисса, составлялъ во всей его целости неприкосновенную принадлежность онаго, и чтобы 
надзоръ за пеприкосвовенпостш капитала былъ возложенъ на подлежащее крепостное устано-
влеше. Тамъ же, ст. 11; 1889 Пол. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 35. 
ПРИЛОЖЕШЕ къ СТАТЬИ 4024 (ПРИМ.). 
Сравнительная таблица приведенныхъ подъ статьею 4024 статей I Части 
X Тома (Зак. Гражд.), изд. 1857 г., съ указангемъ соотв/ьтствующихъ имъ 
статей Положетя о Казенныхъ Подрядахъ (Т. X, Ч. I), изд. 1887 г. 
Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Пол. 
Казен. Подряд., изд. 1887 г., 
ц по Прод. 
Г1768 и 1769 1 и 2. 
1770 2. 
1771 4, п. 1. 
1772 2. 
1773 30. 
1774 80, п. 5. 
1775 2. 
1779 4, прим. 2. 
4024 
1780 и 1781 3 и 4. 
1782 и 1783 8 и 9. 
1 7 8 4  . . .  80, п. 3. 
1785 82. 
1786 5. 
1787 7, п. 1, 2; прим. 
1788 и 1789 10 и 11. 
1790 43, прим. 2. 
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Свода гражд. узак. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., изд. 1857 г. 
Свода Зак., Т. X, Ч. I, Пол. 
Казен. Подряд., изд. 1887 г., 
и по Прод. 
а 792 11. 
1801 и 1802 12 и 13. 
1806 и 1807 14 и 15; прим. 
* 1809—1819 16-25. 
1821-1832 26—37. 
1833 39. 
1834 1, прим. 
1835—1838 40-43. 
1839—1841 1, прим. 
1843—1849 91—97. 
1850 228, прим. 2. 
1851—1869 98—116. 
1871 и 1872 117 и 118. 
1874 . . 119. 
4024 1876 120. 
1878—1882 1, прим. 
1883 121. 
1884—1886 1, прим. 
1887—1948 122—183. 
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СТАТЕЙ СВОДА ГРАЖДАНСКИХ!» УЗАКОНЕШЙ ГУБЕРШЙ ПРИБАЛТШСКИХЪ, ПРИ КОИХЪ 
УКАЗАНЫ НА УЗАКОНЕШЯ ДОПОЛНЕНЫ въ ПРОДОЛЖЕНШ 1890 ГОДА. 
При отд. XII указатя дополнены: 1865 
Февр. 19 (41820); 1866 Февр. 19 (48034). 
При отд. XXX—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 168. 
При отд. XXXIII—1889 1юл. 9, собр узак., 
674,11, п. 1, прил.: А, ст. 168. 
При ст. 2—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. Ип. 
Испов., ст. 182-187, 199—268, 727-729, 
736—745. 
При ст. 7—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 251—256. 
При ст. 8-Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. Ин. 
Испов., ст. 251, 256, 265 (по Ирод.); 1889 Пол. 9, 
собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 9—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
И, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 10—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 182, 242. 
При ст. 11 и 12—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 29 до 31—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 32—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 227. 
При ст. 41 и 42—1889 Пол. 9, собр.узак., 674, 
И, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 76—1886 Поп. 3 (3762) ст. 1, 2. 1  
При ст. 129—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 222. 
При ст. 146—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 337, 339. 
При ст. 148—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ип. Испов., ст. 223. 
При ст. 149— Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 226. 
При ст. 158—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ип. Испов., ст. 253. 
При ст. 159 и 160—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, 
Уст. Ин. Испов., ст. 226. 
При ст. 163—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 223, 226, 246, 247, 540. 
При ст. 173—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 223, 226. 
При ст. 190, прим.—1881 Мая 5 (137); 1882 
Мая 18 (887); 1883 Мая 14 (1582); 1885 Мая 28 
(2988). 
При ст. 197—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 201. 
При ст. 205—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 200, 201; 1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: В, ст. 6, в; 9. 
При ст. 205, прим.—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, 
Уст. Ин. Испов., ст. 203. 
При ст. 207—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 210—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 544. 
При ст. 213—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прпл.: В, ст. 6, 9. 
При ст. 215 и 216—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 65. 
При ст. 218—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
И, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: ст. 19. 
При ст. 264—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ип. Испов., ст. 206. 
При ст. 266—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ип. Испов., ст. 206—208. 
При ст. 284—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 217, 739.—Ср. Свод, гражд. 
узак., ст. 416. 
При ст. 322—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 328. 
При ст. 332—С,р. Свод, гражд. узак., ст.2852. 
При ст. 351—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 201, 203; прим. 
При ст. 352—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 209. 
При ст. 358—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 6, 9. 
При ст. 362—1889 1юл. 9, собр. узак., 673. 
При ст. 365—1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 1.—Ср. Уст. Гражд. Суд., 
ст. 980 и сл^д.; 1101 и сл-Ьд. 
При ст. 373 и 374—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 274, 278. 
При ст. 377—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 6, 9. 
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При ст. 586—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 7, г. 
При ст. 388—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 6, 9. 
При ст. 39$}—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 6, 9. 
При ст. 404—1874 Мая 18 (53540) усг.,§110. 
При ст. 467, п. 5—Ср. Свод, гражд. узак., 
сг. 235. 
При ст. 475—1889 Пол. 9, собр. узак., 673. 
При ст. 496—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: В, ст. 7, д. 
При ст. 505—1889 1юл. 9, собр. узак., 674 ?  
II, п. 1, прил.: А, ст. 176—190. 
При ст. 505—1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прпл.: А, ст. 65. 
При ст. 522—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 208. 
При ст. 566, прим.—1859 Янв. 23 (34081 а,II. 
С 3 1862 г ). 
При ст. 554—1870 Поп. 16 (48498) пол., 
ст. 55, н. 10; 67; 1877 Март. 26 (57101) Имен, 
у к., ст. 3, 4. 
При ст. 595— Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 603; 1888 Пон. 9, собр. узак., 
621, XIII; 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, 1, прил.: 
ст. 7. 
При ст. 597, п. 3—1870 Поп. 16 (48498) 
пол., ст. 54; 1877 Март. 26 (57101) Имен, ук., 
ст. 3, 4. 
При ст. 602—1860 Ноябр. 13 (36312) пол., 
VIII, ст. 98. 
При ст. 603, прим. 1—1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 21, 22. 
При ст. 610—1856 Пол. 5 (30693) пол., 
ст. 308, прим. 
При ст. 616—1866 Февр. 18 (43031). 
При ст. 618—1870 Пон. 16 (48498) пол., 
ст. 54; 1877 Март. 26 (57101) Имен. ук.,ст.3,4. 
При ст. 622—1863 Сент. 6 (40034 а) прав.; 
1866 Февр. 18 (43031). 
При ст. 713—1870 Пон. 16 (48498) пол., 
ст. 54; 1877 Март. 26 (57101) Имен, ук., 
ст. 3, 4. 
При ст. 739—1870 Пон. 16 (48498) пол., 
ст. 55, п. 6—10; 1877 Март. 26 (57101) прав. 
При ст. 868, п. 6— 1858 Янв. 23 (32713); 
1871 Дек. 7 (50275); 1872 Нон. 27 (51035; 
51036) ; 1875 Март. 4 (54455); Пон. 1 (54754); 
1886 Февр. 10 (3507); Пон. 9 (3787); 1887 Пон. 
15 (4576). 
При ст. 868, прим. 2 — 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 23. 
При ст. 870, прим. 1—1866 Февр. 18 
(43031); Ноябр. 5 (43817); 1867 Окт. 16 (45055); 
1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 882, п. 2—1863 Сент. 6 (40034 а) 
прав., ст. 1—9. 
При ст. 882, п. 5—1859 Янв. 23 (43081 а, 
П. С. 3. 1862 г.) прав., §§ 1—24; 1863 
Сент. 6 (40034 а) прав., ст. 10—19; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 41—66. 
При ст. 887—1870 Поп. 16 (48498) пол., 
ст. 54, 55; 1877 Март. 26 (57101) Имен, ук., 
ст. 3, 4; Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. Ин. 
Испов., ст. 606. 
При ст. 887, прим. 1 — 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 25, прим. 
При ст. 888—1870 1юп. 16 (48498) пол., 
ст. 54, 55, 116 и слЬд.; 1877 Март. 26 (57101) 
Имей, ук., ст. 3, 4. 
При ст. 890—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ип. Испов., ст. 607 (по Ирод.); 1856 Пол. 5 
(30693) нол., ст. 232, п. 3; 1860 Ноябр. 13 
(36312) пол., ст. 18. 
При ст. 893—1870 Пон. 16 (48498) пол., 
ст. 54, 116; 1877 Март. 26 (57101) Имен, ук., 
ст. 3, 4,15, 16. 
При ст. 945—1888 Поп. 9, собр. узак., 621, 
XIII; 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, I, прил.: 
ст. 7. 
При ст. 947, прим.—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ип. Испов., ст. 623 (по Прод.) и сл1зд. 
При ст. 956—Ср. Свод, гражд. узак., ст. 824. 
При ст. 984—Свод. Зак., Т. XII, Ч. I, Уст. 
Строит., ст. 416 (по Ирод.). 
При ст. 985, прим.—1877 Март. 26 (57101) 
прав., ст. 13. 
При ст. 1005, прим.—Свод. Зак., Т. VIII, 
Ч. I, Уст. Л Ьсп., ст. 352. 
При ст. 1011—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л1>сн., ст. 390. 
При ст. 1021—1864 Окт. 12 (41345) прав., 
ст. 8, прим. 
При ст. 1025, прим.—1864 Окт. 12 (41345) 
ст. 8. 
При ст. 1060—1817 Авг. 25 (27024) пол., 
§ 235, п. 8, 11; 1856 Пол. 5 (30693) пол., 
ст. 637-640; 1860 Ноябр. 13 (36312) пол., 
ст. 546, п. 5, 8, 11; Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л^сн., ст. 343, 347, 565, прим. 1 (по 
Прод.). 
При ст. 1068—1867 Март. 20 (44367). 
При ст. 1117—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. ЛЪсн., ст. 386, 391; 1863 Сент. 6 (40034 
а) прав., ст. 8. 
При ст. 1130—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л$сн., ст. 406. 
При ст. 1139 и 1140—Свод. Зак., Т. VIII, 
Ч. I, Уст. ЛЪсн., ст. 404. 
При ст. 1142—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л^сн., ст. 402—406. 
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При ст. 1143—Свод. Зак., Т. "VIII, Ч. I, 
Уст. Л1>сн., ст. 386. 
При ст. 1145—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. ЛЪсн., ст. 388, 389. 
При ст. 1158—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л1>сн., ст. 366—369. 
При ст. 1161—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, 
Уст. Л^сн., ст. 366—369. 
При ст. 1321—1881 Мая 5 (137). 
При ст. 1388—1887 Март. 14 (4286) ст. 2. 
При ст. 1495—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 1520—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 1526—1889 1км. 9, собр. узак., 673. 
При ст. 1535—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 1536—1860 1юп. 18 (35958); 1866 
Февр. 18 (43031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 
(47152). 
При ст. 1542—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 1552—1874 Мая 18 (53540) уст., 
§31. 
При ст. 1556 и 1557—1866 Февр. 18 (43031); 
Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 1567 — 1866 Февр. 18 (43031); 
Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 1591—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 362, прил. VIII: ст. 2. 
При ст. 1618— 1866 Февр. 18 (43031); 
Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 1620—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 141. 
При ст. 1651—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 141. 
При ст. 1653—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
И, п. 1, прил.: А, ст. 141. 
При ст. 1688 и 1689—1866 Февр. 18 (43031); 
Ноябр. 5 (43817); 1867 Окт. 16 (45055); 1869 
Мая 30 (47152). 
При ст. 1706—1865 Явв. 9 (41667) прав., 
ст. 80. 
При ст. 1754—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 217. 
При ст. 1777—1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
При ст. 1797—1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
При ст. 1801 до 1803—Свод. Зак., Т. XI, Ч. 
I, Уст. Ин. Испов., ст. 357. 
При ст. 1804—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 357, прим. 
При ст. 1821—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: ст. 36,п. 10. 
При ст. 1843, прим.—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: 
ст. 20, 36. 
При ст. 1966—1865 Янв. 9 (41667) уст., 
ст. 80. 
При ст. 1971—Свод. Зак., Т. X, Ч. I, Зак. 
Гражд., ст. 1185. 
При ст. 2088—1889 Иол. 9, собр. узак., 
674, И, п. 1, прил.: А, ст. 226. 
При ст. 2350, прим.—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ин. Испов., ст. 609. 
При ст. 2355—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 604. 
При ст. 2356—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, И, п. 1, прил.: В, ст. И. 
При ст. 2447, прим. 2—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 219, 220. 
При ст. 2450—1889 Нол. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 220. 
При ст. 2451 и 24-52—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 219. 
При ст. 2453—1889 Пол. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 272. 
При ст. 2536—1874 Мая 18 (53540) уст., 
§ 32. 
При ст. 2587 до 2589—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 673. 
При ст. 2591—1889 Пол. 9, собр. узак., 673. 
При ст. 2594 до 2597—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 673. 
При ст. 2598—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 282. 
При ст. 2620—Ср. Свод, гражд. узак., ст. 
2070, 2072. 
При ст. 2649—1889 Пол. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 369. 
При ст. 2651 и 2652—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 274, 278. 
При ст. 2664—Свод. Зак., Т. VIII, Ч. I, Уст. 
Казен. Им., ст. 2, прим. 3, прил.: ст. 19 (по 
Прод.). 
При ст. 2706—Ср. Свод, гражд. узак., ст. 
603, прим. 2 (по Прод.). 
При ст. 2914—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 200, прим. 
При ст. 3046—1874 Апр. 17 (53379) уст., 
ст. 77, 78, 106—113; 1878 Дек. 26 (59161) 
ст. 2. 
При ст. 3060—1866 Февр. 18 (43013); 
Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 3066 до 3068—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 71. 
При ст. 3068, прим.—1881 Мая 5 (137); 
1882 Мая 18 (887); 1883 Мая 14 (1582); 1885 
Мая 28 (2998). 
При ст. 3069 до 3074-1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, И, п. 1, прил.: А, ст. 71. 
При ст. 3080—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст. 
Ин. Испов., ст. 256, 258. 
При ст. 3128-1874 Мая 18 (53540) уст., 
§§ 9 22 23 
При ст. 3130—1874 Мая 18 (53540) уст., 
§§ 18-20. 
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При ст. 3277—Свод. Зак., Т. II, Ч. I, Гор. 
Пол., ст. 54. 
При ст. 35 20—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 5589 до 3391—1819 Март. 26 
(27735) пол., § 563; 1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 1, прим. 
При ст. 3595—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 563; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 5596-1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 565; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 5558—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 565; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 3400—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 563; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 3408—1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
При ст. 3411—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 3412—1882 Дек. 28 (1281) ст. 1—5. 
При ст. 5416 до 5424—1882 Дек. 28 (1281) 
ст. 1—5. 
При ст. 3453—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 34 72—1874 Мая 18 (53540) уст. 
При ст. 3522—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 310. 
При ст. 5557—Свод. Зак., Т. II, Ч. I, Гор. 
Пол., ст. 54. 
При ст. 3558, прим.—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 162, прил. VII: 
ст. 16. 
При ст. 5571—Уст. Гражд. Суд., ст. 457. 
При ст. 3625—1876 Апр. 28 (55871) Выс. 
пов., ст. 9. 
При ст. 3627—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 324. 
При ст. 3658, прим. 1—1874 Янв. 1 (52983); 
Апр. 17 (53379) мн. Гос. Сов., III; 1881 Мая 5 
(137); 1882 Мая 18 (887); 1883 Мая 14 (1582); 
1885 Мая 28 (2988). 
При ст. 5655, прим.—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ип. Испов., ст. 620; 1889 1юл. 9, 
собр. узак., 675,1, прил.: ст. 3. 
При ст. 5668 до 5670—1882 Дек. 28 (1281) 
ст. 1—5. 
При ст. 3802—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 311. 
При ст. 3808—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: А, ст. 311. 
При ст. 3832, прим. — 1866 Февр. 18 
(43031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 3860, прим.—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: Б, ст. 1; 675, I, 
прил.: ст. 93, 99. 
При ст. 3944, прим.—1874 Мая 18 (53540) 
уст., § 91 и сл^д. 
При ст. 3946—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, И, п. 1, прил.: А, ст. 303. 
При ст. 5947—Свод. Зак., Т. XI, Ч. I, Уст-
Ин. Испов., ст. 611. 
При ст. 3947, прим. 1—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 675,1, прил.: ст. 97. 
При ст. 3947, прим. 2 — 1866 Февр. 18 
(43031); Ноябр. 5 (43817); 1869 Мая 30 (47152). 
При ст. 3949, прим.—1874 Мая 18 (53540) 
уст., § 92. 
При ст. 5952—1870 1юн. 16 (49498) пол., 
ст. 136, п. 3; 1877 Март. 26 (57101) прав., 
ст. 17; 1889 Пол. 9, собр. узак., 675, I, прил.: 
ст. 97. 
При ст. 3957—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 149. 
При ст. 3961 и 3962—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 303. 
При ст. 3565—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, II, п. 1, прил.: А, ст. 141. 
При ст. 5966—1889 1юл. 9, собр. узак., 
674, И, п. 1, прил.: А, ст. 303. 
При ст. 5968 и 5969—1889 Пол. 9, собр. 
узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 145, 146, 303. 
При ст. 3970—1889 1юл. 9, собр. узак., 674, 
II, п. 1, прил.: ст. 148. 
При ст. 4000—1882 Дек. 28 (1281) ст. 1, 2, 
4, 5. 
При ст. 4029, прим. 2—1856 1юл. 5 (30693) 
пол., ст. 93; 1860 Поябр. 13 (36312) пол., 
ст. 210; 1863 Сент. 6 (40034 а) прав., ст. 10; 
1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 63. 
При ст. 4042, прим. 2 —1859 Япв. 23 
(34081 а, П. С. 3. 1862 г.) прав., §§ 1, 5, 6; 
1863 Сент. 6 (40034 а) прав., ст. 10; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 42; 1866 Февр. 18 
(43024). 
При ст. 4042, прим. 5—1874 Мая 18 
(53540) уст., §§ 88, 89. 
При ст. 4105, прим.—1859 Япв. 23 (34081 а, 
П. С. 3. 1862 г.) изм. ст. 65 пол., прим. 1— 
3; 1863 Сент. 6 (40034 а) прав., ст. 11; 1865 
Февр. 19 (41820) прав., ст. 42, 44; 1866 
Февр. 18 (43029). 
При ст. 4127 — 1863 Сент. 6 (40034 а) 
прав., ст. 12; 1865 Февр. 19 (41820) прав., 
ст. 27—29, 52; 1866 Февр. 18 (43024) прав., 
ст. 6—8. 
При ст. 4151, прим. 1—1817 Авг. 25 (27024) 
пол., § 174; 1863Сент. 6 (40034 а) прав., ст. 10; 
1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 44. 
При ст. 4151, прим. 2—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ин. Испов., ст. 607 (по Прод.). 
При ст. 4195 и 4196 —1819 Март. 26 
(27735) пол., §§ 453, 454; 1865 Февр. 19 
(41820) прав., ст. 1, прим. 
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При ст. 4198—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 457; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 4200 и 4201 —1819 Март. 26 
(27735) пол., § 460; 1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 1, прим. 
При ст. 4217—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 471; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 4219—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§§ 465, 466; 1865 Февр. 19 (41820) прав., 
ст. 1, прим. 
При ст. 4220—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 468; 1865 Февр. 19 (41820) прав.,ст. 1, прим. 
При ст. 4222—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 468; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прпм. 
При ст. 4225 и 4324—1819 Март. 26 
(27735) пол., § 458; 1865 Февр. 19 (41820) 
прав., ст. 1, прим. 
При ст. 4225—1819 Март. 26 (27735) пол., 
§ 465; 1865 Февр. 19 (41820) прав., ст. 1, прим. 
При ст. 4565, прим.—1889 1юл. 9, собр. 
узак., 675,1, прил.: ст. 5, 57.—Ср. 1864 Ноябр. 
20 (41477) ст. 1367 и сл*д. 
При ст. 4384—Уст. Гражд. Суд., ст. 250. 
При ст. 4442—1882 Дек. 28 (1281) ст. 2. 
При ст. 4466, прим. 2—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ип. Испов., ст. 604, 609. 
При ст. 4501, прим.—Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I, Уст. Ин. Испов., ст. 609. 
\ 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИ: УКАЗАТЕЛЬ 
къ ПРОДОЛЖЕННО 1890 ГОДА СВОДА ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОНЕНЫ ГУБЕРШЙ ПРИБАЛИЙ­
СКИХЪ. 
Означеше узако­
Статьи и отделы 
Означеше узако-
Статьи и отделы 
по Продолжению по Продолжешю 
нении. 1890 года Свода 
гражд. узак. 
ненш. 1890 года Свода 
гражд. узак. 
Право Римское. Б1§ез1. Ь. ХШ. ) 
ТН. 7. Бе р ̂ пе­ 1336. 
1пзШ. 1.1. 1 га!. ае1. 1. 9, § 2. ) 
ТН. 23. Бе сига!., 493. 1 .  1 1 ,  § 3  .  .  .  1332. 
§1 ) § 6; 1. 16, 
|398. 
1пз1хЬ. Ь. II. РГ 
ТН. 23. Бе П(1е1- >2154. 1. 35, § 1 . . . . 1336. 
сотш. 1ЮГОС1., Б1§ез1. 1. XVI. \ 
§ 12 ТН. 3. Бероз. Ь. [3309. 
1пз1Н. Ь. Ш. \ 12, § 3 ) 
ТН. 20. Бе 11111111. >353. 
' 
В1ёез1. Ь- XX. \ 
8Ири1., §§ 9 е1 ТН. 1. Бе рщ-
[ 1500, 3415. 
10 пог. е1 ЬуроМь 
1пз1Н. Ь. 1У. 1 1. 1, §3 . / 
ТН. 6. Бе асИо- [1336. - 9, § 1 . 3415. 
шЬиз, § 7 . . . ) - 13, §6 . 1351. 
Б1§еэ1. Ь. I. 
>185. 
- 15, § 1 . 
|1371. 
'ГН. 7. Бе айор1. - 34 . . . 
1. 2, о е117. . . ) ТН. 4. Ош ро- . ! 
Б1§ез1. Ь. И. ) Иогез П1 р)§поге. 1572. | 
ТН. 14. Бе рас- [3428. Ь. 12, § 10 - . . ) 5 
из. Ь. 57, рг. . . ) Б1§ез1. Ь. XXI. } 
©1§ез1. Ь. III. 
|3395-
ТН. 2. Бе еу!с- [3371. 
ТН. 3. Бе ргоси- Поп. Ь. 56, рг. . ) 
га1. 1. 60; 1. 63 . ) Б1§ез1. Ь. XXII. ) 
Б1§ез1. Ь. IV. \ ТН. 1. Бе изипз. 3415. 
ТН. 6. Ех ^и^Ьи8 1 1. 12; 1. 17, рг. ) 
сапз13 ша^огез. 
>859. 
1. 32, рг. . . . 3309. 
1. 1, § 1; 1. 4; ТН. 4. Бе ГМе |3033. 
1. 26, §§ 1, 9; I тз1гит. Ь. 4 . . 
Ь. 28, рг.; Ь. 29 | Б1§ез1. 1. XXIII. \ 
е1 39; Ь. 40, § 1. ТН. 4. Бе расМз 38. 
ТН. 8. Бе гесер!. |3371. <1о1а1. Ь.7,9е110. 
) 
Ь. 32, рг. ... Б^езЬ. 1. XXIV. » 
Б1ёез1. 1. XII. 1 ТН. 1. Бе йопа1. 1 
ТН. 2. Бе ]иге- [3595. нНег у1гит е1 4114. 
]иг. Ь. 2. ... ) ихогет. Ь. 32, 1 
1. 1 7 ,  § 2 .  .  .  .  398, 3595. § § 2 - 4  . . . .  ) 
Б1§ез1. Ь. ХШ. \ ТН. 3. 8о1и1о | 
ТН. 7. Бе рщпе- 1351. та1птоп. Ь. 24, >3510. 
га1. ас1. Ь. 8,§ 5. §2 ) 
64 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Означеше узако­
нении. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжение 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
Б^ейС I. XXVI. 
ТН. 2. Бе1ей1аш. 
1и1. I. 32, рг. . 
ТН. 5. Не 1и1ог. 
е1 сига1ог. йа-
113. I. 1, § 2 . . 
- 12, § 2 . . 
-  2 4  . . .  .  
ТН. 7. Бе айпйп. 
е1 репс. 1и1.1. 
9, §§3е1 3; 1.12, 
§ 1 
I. 22 . . . 
- 30 . . -
- 46, § 7 . 
ТН. 8. Бе ашНо-
гН. е1 сопйепзи 
ПНогит. Ь. 5 . . 
ТН. 9. Оиапйо 
ех Гас1о 1и1опз. 
Ь. 5, рг 
Б^ей!. Ь. ХХУ11. 
ТН. 10. Бе сига-
1ог. Гипое. Ь. 1, 
рг 
I. 10, рг. . 
Бщей1. Ь. XXIX. 
ТН. 3. Тей1ат. 
^иетайт. арег. 
I. 2, § 1 . 
- 2 
- 3 . 
I. 4; I. 7 . 
- И  . . .  
Б1^ей1. Ь. XXXI. Бе 1е-
§а1]йН.Ь.82, рг. 
Б1§ей1. Ь. XXXV. 
ТН. 2. АД 1е#ет 
РаМй. Ь. 1, § Ю; 
I. 43, рг. . . . 
В1§ей1. Ь. XXXIX. 
ТН. 3. Бе (1опа1. 
Ь. 9, § 1; I. 11 . 
Бщей!. Ь. Х1Л. 
ТН. 1. Бе асдшг. 
гегиш йотшо. 
I. 3, § 1 . . . . 
Б18Рй1- Ь- ХШ. 
ТН. 1. Бе ге]и-
(Нса1а. I. 43, 
§ 2  
ТН. 3. Бе ссййш-



























В1§ез1. I. ХШ. 
ТН. 8. Оиае т 
Ггаий. сгейНог. 
Ь. 10, § 12; Ь. 17, 
Б1§ез1. I. ХЫУ. 
ТН. 4. Бе йоН 
таП ехсер!. Ь. 
2, § 6 
Б1§ез1. I. XIX 
ТН. 1. Бе уегЬог. 
оЪПё- Ь. 38, § 17. 
- 49, § 3 . 
- 122, рг. 
Б1§ей1. I. Х1ЛЧ. 
ТН. 1. Бе Пйе-
зиззог. I. 68, 
8 1 
Б18СЙ1. I. Ь. 
ТН. 16. Бе уег­
Ьог. йщшГ. Ь.238. 
ТН. 17. Бе ге^и!. 
]иг. Ь. 54 . . . 
- 173 . . . 
Со<1. Ь. III. 
ТН. 6. ()ш 1е^1-
Итат регео-
пат. Ь. 1 е1 
Со(1. Ь. IV. 
ТН. 20. Бе 1езМ-
Ьиз. Ь. I; I. 4 . 
-  9  . . .  .  
ТН. 32. Бе изи-
пз. I. 4 . . . . 
- 14; I. 17 . 
Сой. I. V. 
ТН. 14. Бе рас-
Ий сопу. Ь. 7 . . 
ТН. 16. Бе йопа!. 
и Н е г  у п и т  е 1  
ихогеш. Ь. 3, 
6, 10 е113 - . . 
ТН. 34. фш Йаге 
1и1огез роййшП. 
Ь. 7 
ТН. 37. Бе ай­
пйп. е1 репс. 
1 и 1 .  Ь .  1 6  . . .  
- 28, рг. . 
ТН. 39. Оиапйо 
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Означеше узако­
нении. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
Сой. I. V. 
ТН. 70. Ве сига-
1ог. Гипоз. Ь. 1 . 
Ь. 7, §§3 е1 0 . . 
Сой. Ь. VI. 
ТН. 30. Ве ]иге 
йеПЬег. Ь. 22. . 
ТН. 32. Тез1ат. 
(|иет;н1т. арсг. 
Ь, 3 . 
- 4 . 
ТН. 42. Ве Яйеь 
сотт. I. 32 . . 
Ь. и!1 
Сой. Ь. VII. 
ТН. 31. Ве изи-
сар. 1гапзГогт. 
Ь. ип 
ТН. ЯЗ. Вс схе-
си1. т.|ий. Ь. 3. 
Сой. Ь. VIII. 
ТН. 14. Вс р18-
пог. о1 ЬуроШ. 
Ь. 2 
ТН. 26. Ве гс-
ПЙЗЗ. Р1?П0Г. 
Ь. 8 
ТН. 41. Ве Пйе-
^иззог. Г. 6 . . . 
ТН. 47. Ве ра-
1г1а ро1ез1. Ь. 3 
еЬ 4 
ТН. 54. Ве йопа1. 
Ь. 34, §§ 3, 4 и 
глоссы 
ГЮу. СXVШ, с. 5 . . . 
— СХХ, с. 6, § 2 . . 



















X. Ь. II. 
ТН. 19. Ве рго-
Ьа1. с. 7 . . . . 
ТН. 22. Ве ййе 
1П81П1Ш. с. 2 . . 
>2441. 
Право Германское. 
II. Рейс!. 9, 26, § 20 . . | 2552. 
Шведское Земское Уложеше. 
Стр. 15, прим. ̂  
— 25, прим. е 
— 116, прим. а 





Шведское Городовое Уложеше. 
Разд. о брак Ь 
Разд. о насл'ЬдствЬ >\:1 109, 1869. 1869. 
Лифл. 
Эстл. 
Права Рыцарсыя и Земск1я„ 
Рыц. Прав., 
гл.147. 
Рыц. п Земск. 
Прав., 
кн. I, разд. 14, 
ст. 3 . 
разд. 28, 
ст. 5 . 





ст. 1 . 
- 7 . 
- 17 . 
разд. 13, 
ст. 10 . 
— III, разд. 1, 




ст. 1 . 
— IV, разд. 1, 
ст. 5 . 
разд. 6, 
ст. 2 . 
ст. 14, 20 . 
разд. 8, 
ст. 4 . 
разд. II, 
ст. 10 . 
— V, разд. 48, 


















Прод. 1800 г. Свода гражд. узак. губ. Приб. ('/•) » 
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Означеше узако-
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. уаак. 
Курд. Стат., § 14 . . 
- 70 . . 
- 86 . . 
- 146 . . 
-151 . . 
- 164,166. 
Ппльт. Стат., ч. II, 
разд. 8, § 3 . 
разд. 13, § 5 . 
разд. 18, § 2 . 












Рижск. Гор. Прав., 
кн. II, гл. 2, § 6. 
гл. 6, § 1. 
гл. 24, § 1. 
— III, разд. 1, §1. 
разд. 4, 
§§ 3, 5 . . 
- 6 . . . 
разд. 9, 
§§ 2, 3 . 11574. 
разд. 10, 
11, § 4 . 179. 
разд. 17 . 735. 
— IV, разд. 2, 
§ 1 . 
разд. 3, 
§ 1 .  >79. 
разд. 4, 
§ 6 .  ) 
Любекск. Гор. Прав., \ 
кн. I, разд. 7, 318. 
ст. 2 . ) 
- 6. 507. 
- 8 . 359. 
-  1 0 .  353. 
разд. 10, 
ст. 5 . 1507,511. 
— И, разд. 1, 
ст. 2 . |2441. 
- 9 . 2447. 
- 11 . 2446. 
— III, разд. 4, 
ст. 4, 5 . 11336. 
разд. 6, 
ст. 3,10. 1859. 
- V, разд. з, 
ст. 4, 5 . )!Х. 
разд. 6, 








Полиц. уст. гор. Мит. 
5 Сент. 1606 г. . 
разд. 44, ст. 4 . ч  
Полиц. уст. гор. Бауск. 
1 Авг. 1635 г. . 
разд. 26, ст. 6 . 
Полиц. уст.гор.Фрид-
рихшт. 15 Янв. 
1647 г 







Отдельные привилегш, законы и 
постановлетя. 
а) Пергодб владычества епископовъ и ордена. 
1248 Мая 15, грам. 
для гор. Рев. . 
1302 Пои. 12, грам. 
для гор. Везенб. 
1345 Апр. 3, грам. 
для гор. Везенб. 
ях. 
б) IIерш)г, Польскаю обладатя. 
1561 Ноябр. 28, прпв. 
Сиг. Авг., 
ст. 21 . . . 
1582 Дек. 7, грам. 
кор. СгеФ. 
Батор. .. . 
1071. 
VIII. 
в) Швсдскге законы и постановлетя для 
Лифляндт и Эстляндги. 
1584 Авг. 25, грам. 
для гор. Рев. . 
— Сент. 3, грам. 
для гор. Гапс. 
15851юл. 22, Кор. 
Швед. грам. • 
1594 Мая 8, грам. 
для гор. Гапс. 
— — 11, Кор. 
Швед. грам. . 
1617 Ноябр. 28, Кор. 
Швед. грам. . 
1626, Кор. Швед. 
грам.. 
1631 Авг. 23, Кор. 
Швед, резол., 
§ 11 . 
>1Х. 
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Означеше узако-
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1634 Авг. 19, Кор. 
Швед, грам., 
§20 .  
1646 Пол. 1, Кор. 
Швед, грам., 
§ 1  .  
1647 Сент. 5, нак. 
Сир. Суд. въ 
ЛИФЛ., § 5 . . 
-12,13. 
1660 31арт. 17, грам. 
для гор. Рев., 
§22  .  
1662 1юл. 30, грам. 
для гор. Рев. . 
— Окт. 31, Кор. 
Швед, резол., 
§§ а, 7 . 
1663 Окт. 30, грам. 
для гор. Рев., 
§ 13 . 
1665 Мая 11, Кор. 
Швед, резол. 
1668 Ноябр. 25, грам. 
для гор. Рев. . 
1669 Март. 17, Швед, 
уст. объ опекЬ, 
§§ 12, 13, 
15, II. 2. 
-26,29,37. 
- 39 . . . 
1675 Септ. 30, грам. 
для гор. Рев., 
§§ 4, 50 . 
1682 1юл. 5, Кор. 
Швед, грам., 
§ 5 . 
1684 Янв. 25, Кор. 
Швед, плак. . 
16861юл. 3, Кор. 
Швед. уст. о 
зав'Ьщ., § 1 . 
- 8 . 
- 9 . 












д) Постановлетя Ландтаювъ. 







Отдельные автономичесше источники 
права. 
1591, Рижск. уст. объ 
опегЬ, §§ 1, 2 . |2446. 
-15 . . 378. 
-16 . . 378, 379. 
-17 . . 378. 
- 2 5  .  .  364. 
- 2 6  .  .  353, 364. 
- 48 • . 507. 
- 4 9  .  .  511. 
- 51, 52. 426. 
1690, Рев. уст. Сир. \ 
Суд.и объ опек Ь, 318. 
разд. 1, ст. 9 . . ) 
— 4, ст. 1 .. 378. 
— 5, ст. 3 .. 353. 
— 6, ст. 1. . 417, прим 
1784, Донес. Рев. ] 
Магистр, о суд. 3956. 
разбир ) 
Законы и постановлетя Россшсте. 
а) Законы. 
г) Курляпдсш законы пергода владычества 
Герцоювб. 
1717, Коммис. рЬш., 
а(1 <1езК1., 
ст. ХШ, и.2. 
- XXIV въ 
коиц!; . . 
>1574, 1595. 
1594. 
1768 Пол. 30 (13156). XI. 
1785 Дек. 22 (16300). 353. 
1816 Мая 23 (26279) 
1604. пол., § 4 . 
1817 Авг. 25 (27024) 
пол., § 100 . . . . 1735. 
-  1 5 0  . . .  .  4194. 
-  1 7 4  . . . .  |2552, 4131 (прим. 1 
(въ ЦИТ.). 
- 235, п. 8,11. 1060 (въ цит.). 
-  2 5 4  . . . .  892. 
1819 Март. 26 (27735) 
|б04, 883. пол., X 
§ 134 и сл'Ьд. . . 883. 
- 453 14195 (въ цит.), 4196 
- 454 ) (въ цит.). 
- 457 
- 458 
4198 (въ цит.). 
| 4223 (въ цит.), 4224 
|(въ цит.). 
* 
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Означеше узако-
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1819 Март. 26 (21733) 
иол., § 460. . 
- 463. . 
- 466. . 
- 468. . 
- 471 - . 
- 363. . 
- 365. . 
1829 Авг. 2, мн. Гос. 
Сов. . 
1830 Февр. 12 (3483) 
ст. 43 . 
1835 Апр. 13 (8034). 
18401юн. 12 (13347) 
Сен. ук. 




Е. И. В.Канц., 
§ 4 
- 6, 18, 21 . 
- 2 5  .  .  .  .  
-  3 4  . . .  .  
-  3 9  . . . .  
-  4 2  . . .  .  
-  4 4  . . .  .  
1845 Авг. 15 (19283) 
ст. 2085 . 
1849 1юл. 9 (23385) 
пол., VI . 
1855 Февр. 22 (29061) 
Выс. пов. 
1856 Пол. 5 (30693) 
пол., 
ст. 10, 17, 42 
- 44 . . . 
- 93 . . . 
- 202, 203 . 
-  2 1 9  . .  .  
- 232, п.3 . 
- 308, прим. 
- 440 - . . 
- 637-610 . 
- 1109 . . . 
1857 Септ. 20(32236). 
)4200 (въ цит.), 4201 
)(въ цит.). 
(4219 (въ цит.), 4225 
((въ цит.). 
4219 (въ цит.). 
(4220 (въ цит.), 4222 
((въ цит.). 
4217 (въ цит.). 
/3389 (въ цит.), 3391 
}(въ цит.), 3395 (въ 
'цит.), 3400 (въ цит.). 














[600 (прим. 2). 
604. 
4029 (прим. 2 въ цит. 
883. 
1527, 1553, 2552. 
890 (въ цит.). 
610 (въ цит.). 
4194. 
10К0 (въ цит.). 
735. 
1571. 
1858 Янв. 23(32713). 
— Март. 5 (32830) 
Выс. пов. 
1859 Янв. 23 (34081а, 
П. С. 3.1862 г.) 
прав., § 1 . . 
- 2—4 . 
- 5, 6 . 
- 7—24'. 
изм. ст. 65 
пол., прим.1— 
3 
— Ноябр.23 (35131) 
§ 12 .  
1860 1юн. 18 (35938 




ст. 3, 9 . . . 
-  1 8  . . .  .  
-  5 2  . . .  .  
- 80 ... . 
-  9 8  . . .  .  
- 210 . . . . 
- 220 . . . . 
- 367 . . . . 
- 546, п.5, 8,1 
- 979, п. 1 
1861 Пол. 4 (37197) 
1862 1юл. 2 (38432; 
— Авг. 27 (38607 
ст. 3 . 
— Дек. 23 (39087). 
1863 Сент. 6 (40034а) 
прав.. 
ст. 1—7. . 
- 8 . . . 
- 9 . . . 
-10 .  • .  
- 1 1  .  .  .  
-12 .  .  . 
-13-19 . 
868 (п. 6 въ цит.). 
2531, 2332. 
566 (прим. въ цит.). 
(882 (п. Звъцит.), 404 
((прим. 2 въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
/882 (а. 5 въ циг.), 
Ш42 (ирим. 2 въ 
(цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
4103 ирим. въ цит.). 
1022. 
1536 (въ цит.). 
600 (прим. 2). 
604. 
602 (въ цит.). 
600 (прим. 2). 
890 (въ цит.). 
883. 
1327, 1553, 2552. 
602 (въ цит.). 
4029 (прим. 2 въ ци г.). 
883. 
4194. 






|б22 (въ цит.). 
882 (и. 2 въ цит.). 
/882 (п. 2 въ цит.), 
<1117 (въ цит.), 1253 
((доп.). 
882 (п. 2 въ цит.). 
/882 (п. 5 въ цит.), 
14029 (ирим. 2 въ цит.), 
14052 (прим. 2 въ цит.), 
'4131 (прим. 1 въ цит.). 
/882 (п. 5 въ цит.), 
<2532, 4103 (прим. вт 
' цит). 
(882 (п. 5 въ цит.), 4127 
((въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
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Означеше узако-
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1863 Окт. 28 (40158) 
ст. 3, б . 
— - — (40164) 
ст. 1—7. 
1864 Окт. 12 (41345) 
прав., 
ст. 1—7 . . 
прим. 
- 9—15 . 
— Ноябр.20 (41478) 
ст. 179 . . . . 
- 1367 и ел'Ьд. 
1865 Янв. 9 (41667) 
прав., ст. 80 . 
— Февр. 19 (41820) 
прав., 
с т .  1  . . . .  
прим. 
6, 8, 9 . 
2 1 , 2 2 .  .  
23 . . . 
25, прим. 
27-29. . 
41 . . . 
- 43 
45-51. . 
52 . . . 
53—62 . 
63 . . . 
64—66 . 
513. 
1282 (ирим. 3). 
11032 (прим.). 
1022, 1025 (прим. въ 
цит.)., 1032 (прим.). 
1021 (въ цит.). 
1032 (прим.). 
735. 
4363 (прим. въ цит.). 
1706 (въ цит.), 1960 
(въ цит.). 
XII (въ цит.). 
604, 883. 
883, 3389 (въ цит.)— 
3391 (въ цит.), 3395 
въ цит.), 3396 (въ 
цит.), 3398 (въ цит.), 
3400 (въ цит.), 4195 
(въ цит.), 4196 (въ 
цит.), 4198 (въ цит.), 
4200 (въ цит.), 4201 
(въ цит.), 4217 (въ 
цит.), 4219 (въ цит.), 
4220 (въ цит.), 4222 
(въ цит.)—4225 (въ 
цит.). 
603,604. 
600 (прим. 2), 604. 
600 (прим. 2). 
603 (прим. 1 въ цит.). 
868 (прим. 2 въ цит.). 
887 (прим. 1 въ цит.). 
4127 (въ цит.). 
882 (и. 5 въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.), 4042 
(прим. 2 въ цит.), 4103 
(прим. въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.), 4103 
(прим. въ цит.), 4131 
(прим. 1 въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.), 4127 
(въ цит.). 
882 (п. 5 въ цит.). 
(882 (п. 5 въ цит.), 4029 
{(прим. 2 въ цит.). 
882 'п. 5 въ цит.). 
1865 1юн. 23 (42238) 
прав., ст. 1, 
8, 19 . . . . 
— Авг. 13 (42395) 
ст. 1, 2 . 
— Септ. 20 (42480). 
1866 Февр. 18 (43024) 
прав., ст. 6—8. 
— — — (43029). 
— — (43031). 
— 19 (43034) 
пол., § 5 . . . 
- 8 . . . 
-16, 19,6. 
- 35 . . . 
-36, 37 . 
б. 
- 38-42. 
Ноябр. 5 (43817). 
- — - (43818) 
ст. 1—4. 
1867 Март. 20 (44367). 
- Мая 15 (44587). 
- - 22 (44614) 
мн. Гос. Сов., 
с т .  1  . . .  .  
- Окт. 16 (45055). 
1868 Март. 9 (45574). 
1869 Март. 10 (46833) 
ст. 19 . 
572 (прим.). 
['1175 (прим.). 
738 (прим. 2). 
4042 (прим. 2 въ цит.). 
4127 (въ цит.). 
4103 (прим. въ цит.) 
612 (прим. 2), 616 (въ 
цит.), 622 (въ цит.), 
870 (прим. 1 въ цит.) 
[883, 1511 (прим.), 1536 
(въ цит.), 1556 (въ 
Уцит.), 1557 (въ цит.) 
\ 1567 (въ цит.), 1618 (въ 
цит.), 1674, 1686, 1688 
(въ цит.), 1689 (въ 
цит.), 3060 (въ цит.), 
3832 (прим. въ цит.), 
\3917 (прим. 2 въ цит.) 
XII (въ цит.). 
600 (прим. 2). 
8 (п. 2). 
735. 
735, 883, 892. 
883, 892. 
600 (прим. 2), 735. 
883, 892. 
612 (прим. 2), 870 
(прим. 1 въ цит.), 883, 
1511 (прим.), 1536 (въ 
цит.), 1556 (въ циг.), 
1557 (въ цит.), 1567 (въ 
цит.), 1618 (въ цит. 
1674, 1686, 1688 (въ 
цит.), 1689 (въ цит.), 
3060 (въ цит.), 3832 
(прим. въ цит.), 3947 
(прим. 2 въ цит.). 
1553. 
1527. 




870 (прим. 1 въ цит.). 
1675, 1686, 1688 (въ 
цит.), 1689 (въ циг.). 
738 (прим. 2). 
1175 (прим.). 
892. 
70 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Означеше уэако-
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжению 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1869 Мая 30 (47152). 
1870 Мая 27 (48423) 
прав.,ст. 1 . . . 
прим. 
- 2 . 
- 3 . 
- 4 . 
- 5 . 
- 6 . 
- 7 . 
- 9 . 
- 10 . 
- 11 . 
— — (48424) 
ст. 1, 2 
1юн. 16 (48498), 
пол., 
с т .  5 4  . . .  .  
-  5 5  . . .  .  
п. 6—9. 
-  1 0 .  •  
-  6 7  . . .  .  
-  1 1 6  . . .  .  
- — и сл'Ьд. 
- 136, п. 3. . 
Окт. 26 (48847). 
'612 (прим. 2), 870 
(прим. 1 въ цит.) 883, 
1511 (прим.), 1536 (въ 
цит.), 1556 (въ цит.), 
|1557 (въ цит.), 1567 
(въ цит.), 1618 (въ 
1цит.), 1674, 1686, 1688 
(въ цит.), 1689 (въ 
цит.), 3060 (въ цит.), 
'3832 (прим. въ цит.), 
,3947 (прим. 2 въ цит.). 
12554 (прим. и прил.: 
) ст. 1). 
(2554 (прим. и прил.: 
(ст. 1, прим.). 
2554 (прим.). 
[2554 (прим. и прил.: 
(ст. 3). 
[2554 (прим. и прил.: 
(ст. 4). 
[2554 (ирим. и прил.: 
(ст. 5). 
12554 (прим. и прил.: 
(ст. 6). 
(2554 (прим. и прил.: 
(ст. 7). 
[2554 (прим. и прил.: 
(ст. 8). 
(2554 (прим. и прил.: 
(ст. 9). 
[2554 (прим. и прил.: 
(ст. 10). 
[2341 (прим.), 2554 
(прим. и прил.: ст. 
(11). 
[892. 
(597 (и. 3 въ цит.), 618 
(въ цит.), 713 (въ 
[цит.), 887 (въ цит.), 
3 (въ цит.), 893 (въ 
цит.). 
[887 (въ цит.), 888 (въ 
(цит.). 
739 (въ цит.). 
|594 (въ цит.), 739 (въ 
(цит.). 
594 (въ цит.). 
(887 (прим. 2), 893 (въ 
(Цит,). 
888 (въ цит.). 
3952 (въ цит.). 
1173, 1174. 
1870 Ноябр.16 (48921). 
— — 23 (48944) 
I, ст. 1 . 
1871 Февр. 26 (49290). 
— Дек. 7 (50275). 
1872 1юн. 27 (51035; 
51036). 
1874 Янв. 1 (52983). 
— Март. 15 (53256). 
— Апр. 17 (53379) 




- 77, 78 . . . 
- 102—105 . . 
- #06—113 . . 
— Мая 18 (53540) 
уст. 
§  5  . . . .  .  
- 9 
- 18-20 . , . 




- 88, 89 . . . 
- 91 и сл^д. . 
- 92 
- 110 
— Ноябр.11 (54032). 
1875 Март. 4(54455). 
— Апр. 4 (54557). 
— 1юн. 1 (54754). 
— Дек. 12(55360). 
1876 Янв. 25 (55501) 
ст. 3 . 
— Апр. 28 (55871) 
Выс. пов., 
ст. 9 . . . . 
1877 Март. 26 (57101) 
Имен, ук., 
ст. 3, 4 . 
- 15, 16. 
прав. . . . 
ст. 13 , . 




868 (п. 6 въ цит.). 
3638 (прим. 1 въ цит.) 
1057 (прим.). 
[3638 (прим. 1 въ цит.) 
3044. 
3046 (въ цит.). 
3045. 
3045, 3046 (въ цит.). 
3472 (въ цит.). 
1598. 
3128 (въ цит.). 
3130 (въ цит.). 
3128 (въ цит.). 
1552 (въ цит.). 
2536 (въ цит.). 
1598. 
4042 (прим. 3 въ цит.) 
3944 (прим. въ цит.). 
3949 (прим. въ цит.). 
404 (въ цит.). 
1654 (прим. 2). 
868 (п. 6 въ цит.). 
1057 (прим.). 
868 (п. 6 въ цит.). 
1057 (прим.). 
|б12 (прим.). 
612 (прим.), 3625 
цит.). 
(въ 
- 16 . 
- 17 . 
2723 (прим.). 
594 (въ цит.), 597 (п. 3 
въ цит.), 618 (въ цит.), 
713 (въ цит.), 887 (въ 
цит.), 888 (въ цит. 
893 (въ цит.). 
893 (въ цит.). 
739 (въ циг.). 
985 (прим. въ цит.). 
887 (прим. 2). 
887 (прим. 2), 1967 
(прим. 2). 
3952 (въ цит.). 
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Означеше узако-
неши. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1877 Мая 20 (57386) 
прав. 
§§ 1-3 . 
- 4, 5 . 
- 6—44. 
- 45 . . 
- 46-62. 
1878 Дек. 26 (59161) 
ст. 2 . 




Е. И. В. Канд. 
1881 Мая 5 (137). 
1882 Янв. 5 (592) 
ст. 1 . 
-  2 .  
- 3 . 
- 4 .. 
— Мая 18 (887). 
- Дек. 28 (1281) 
ст. 1 . . . 
892. 
1071. 
1033 (прим.), 1071. 
1071. 
1033 (прим.), 1071. 
1071. 
3044. 
3046 (въ цит.). 
[887, 1967 (прим. 2). 
/190 (прим. въ цит.), 
\ 1321 (въ цит.), 3068 
1(прим. въ цит.), 3638 
'(прим. 1 въ цит.). 
(1282 (прим. 3 и прил.: 
(ст. 1). 
{1282 (прим. 3, прил.: 
|ст. 2). 
(1282 (прим. 3, прил.: 
(ст. 3). 
( 1282 (прим. 3, прил.: 
(ст. 4). 
(1282 (прим. 3, прил.: 
(ст. 5). 
1190 (прим. въ цит.), 3068 (прим. въ цит.), 3638 (прим. 1 въ цит.). 
1352, 1500. 
1777 (въ цит.), 1797 (въ 
цит.), 3371, 3408 (въ 
цит.), 3412 (въ цит.), 
3415, 3416 (въ цит.)— 
3424 (въ цит.), 3425, 
,3428, 3482 (прим.), 
3510, 3668 (въ цит.)— 
3670 (въ цит.), 4000 (въ 
цит.), 4015. 
1495 (въ цит.), 1520 (въ 
цит.), 1535 (въ цит.), 
1542 (въ цит.), 1777 
(въ цит.), 1797 (въ 
цит.), 3320 (въ цит.), 
3371, 3408 (въ цит.), 
3411 (въ цит.), 3412 
въ цит.), 3415, 3416 
въ цит.)—3424 (въ 
цит.), 3426, 3428, 
3453 (въ цит.), 3510, 
1882 Дек. 28 (1281) 
ст. 2 . . . 
- 3 . 
прим. 
1883 Мая 14 (1582). 
1884 Янв. 31 (2001). 
— Апр. 24 (2172). 





— — 19 (2755). 
— Мая 28 (2988). 
— Ноябр.25 (3316) 
VI . 
1886 Февр. 10 (3507). 
— 1юн. 3 (3762) 
ст. 1, 2 . 
— - 9 (3787). 
— - 12 (3805). 
/3668 (въ цит.)—3670 
\(въ цит.), 4000 (въ 
|цит.), 4015, 4442 (въ 
'цит.). 
1777 (въ цит.), 1797 
(въ цит.), 3408 (въ 
|цит.), 3412 (въ цит.), 
3416 (въ цит.)—3425 
(въ цит.), 3426,3510, 
[3668 (въ цит.)—3670 
Двъ цит.). 
3426 (прим.). 
•1777 (въ цит.), 1797 
,(въ цит.), 3408 (въ 
|цит.), 3412 (въ цит.), 
/3416 (въ цит.)—3424 
,(въ цит.), 3427, 3510, 
|3668(ВЪ цит.)—3670(въ 
[цит.),- 4000 (въ цит. 
Д015. 
'1777 (въ цит.), 1797 
|(ВЪ ЦИТ.), 3371, 3408 
(въ цит.), 3412 (в'1 
цит.), 3415, 3416 
(въ цит.)—3424 (въ 
1цит.), 3427 (прим.), 
3428, 3510, 3668 (въ 
[цит.)—3670 (въ цит.), 
, 4000 (въ цит.), 4015 
(190 (прим. въ цит.), 
|3068 (прим. въ цит.), 
13638 (прим. 1 въ цит. 





190 (прим. въ цит.) 
3068 (прим. въ цит.) 
3638 (прим. 1 въцит.) 
|206. 
868 (п. 6 въ цит.). 
76 (въ цит.), 109. 
868 (п. 6 въ цит.). 
2554 (прим. и прил.: 
ст. 2). 
/ 
ч2 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Означеше узако 
ненш. 
Статьи и отделы 
по Продолжение» 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1887 Март. 1 5 (4286) 
ст. 1 . 
- 2 • 
- 3 . 
— Апр. 28 (55.03) 
— Пон. 15 (4576), 
1888 Апр. 4, собр. 
узак. 406, 
пол., ст. 1, 
прим 1 . . 
- - 8, собр. 
узак. 385, 
1 . . 
— 1юп. 9, собр. 
узак. 621 . 
I . . 
III . . 
п. 3 . . 
VII . 
XIII. 
1889 Пол. 7, собр. 
узак., 783 . 
9, собр. 
узак., 673 . 
— — соор. 
узак., 674, И, 
п. 1, прил.: А, 
ст. 1 
- 3 5  
- 65 
620 (прим.). 
1388 (въ цит.), 1504 
((прим. 2). 
1870 (прим.), 2651 
{(прим. 3). 
5195 .  
868 (п. 6 въ цит.). 




883, 891, 892. 
600 (прим. 2). 
600 (прим. 2), 883, 89!, 
892. 
;»9"> (въ ЦИТ.), 613 
(прим.), 619, 894, 955 
(въ цит.). 
IV. 
II, IV, VIII—XI, 7!), 
109, 318, 362 (въ цит.). 
365 (прим.),398, 475 (въ 
цит.), 859,861, 1526 (въ 
ЦИТ.), 1571, 1869, 2531, 
2532, 2587 (въ цит.)— 
2589 (въ цит.), 2591 
(въ цит.), 2594 (въ 
цит.)—2597 (въ цит.), 
3006 (прим.), 3078 
(прим. 2), 3309, 3456, 
3457, 3513, 4203 
(прим.). 
359, 365 (прим. и 1>ъ 
цит.), 696 (прим.), 
1841, 2155,3518 (прим. 
I )• 
2555 (прим., прил.: 
ст. 11). 
(въ цит.), 9 (въ 
циг.), 11 (въ цит.), 12 
(въцпт.), 29 (въ цит.)— 
31 (въ цит.), 41 (въ 
цит.), 42 (въ цит.), 
207 (въ цит.), 215 (въ 
циг.), 216 (въ цит.), 
359, 509 (въ цит.). 
1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, 
п. 1, прил.: А, 





- 145, 146 . 
- 1 4 8  . .  .  
- 149 . . . 
-162, прил. "VII 
ст. 2 . . 
- 16 . . 
- 19 . . 
- 20 . . 
- 22,п.1, 
- 25, п. 
- 36 . . 
Н.10 
- 1 6 8  . . .  .  
171, 172 
• 176 . . 
177 . . 
•178 . . 
179—190 
191 . . 
194 . . 
198 . . 
199, 201 




- 223 . -
-226 .  .  
- 272 . . 
- 274, 278 
- 2 8 2  .  .  
- 287 . . 
-288 . . 
-297 . . 
693 (прим. 2). 




1620 (въ цит.), 1651 
(въ цит.), 1653 (въ 
цит.), 3965 (въ цит.), 
(3968 (въ цит.), 3969 
((въ цит.). 
3970 (въ цит.). 
3957 (въ цит.). 
65 (прим.), 378, 379. 
35^8 (прим. въ цит.). 
218 (въ цит.). 
1853 (прим. въ цит.). 
1598 (прим.). 
379. 
1853 (прим. въ цит.). 
1821 (въ цит.). 
[И, IV, VIII—XI, XXX 
К въ ци г.), XXXIII (въ 
|цит.),79, 109, 318, 859, 
18(11, 1869. 
185. 
499, 500, 505 (въ цит.). 
505 (въ цит.). 
500, 505 (въ цит.). 





522 въ цит.). 
521. 
{2546, 2447 (ирим. 2 въ цит.), 2551 (въ цит.), 2552 (въ цит.). 
{2446, 2547 (прим. 2 въ 
(цит.), 2550 (въ цит.). 
2547. 
2088 (въ цит.), 2443. 
2553 (въ цит.). 
373 (въ цит.), 374 (въ 
цит.), 2651 (въ цит.), 
2652 (въ цит.). 
2598 (въ цит.). 
2К95 (доп.). 
2695 (доп.), 2696, 2697. 
1629 (прим.). 
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Означеше узако­
нении. 
Статьи и отделы 
по Продолжению 




Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1889 1юл. 9, собр. 
узак., 675, И, 
п. 1, прил.: А, 
ст. 298 
- 299—302 . . . 
-303 
• 304—306 
307 . . . 
308,309 . 
310 . . . 
-311 
- 312, п.1; 
-317, 318 . 
-319 . . . 
- 320-323. 
-324 . . . 
- 325—328. 
-  3 2 9  . .  .  
313 
• 330—337. 




ст. 2 . 
- 6 . . . 
- 9. . . 
- 1 0 ,  1 4 ,  
20, п. 2, 
д, е . . 
363—367 . . . 
п. 4 . 
368 
369 
п .  1  . . .  .  
-  2 , 6 .  .  .  
- 3;прим.1. 
— 2. 
370-374. . . 
>3948, 3949. 
3949. 
3946 (въ цит.), 3949, 
3938, 3961 (въ цит.), 
3962 (въ циг.), 3966 
(въ циг.), 3968 (въ 




3322 (въ цит.), 




1282 (прим. 3, прил.: 
ст. 4), 2331, 2332, 3629 
(прим.). 
3629 (прим.). 
3627 (въ цит.), 3629 
(прим.). 
3629 (прим.). 
1282 (прим. 3, прил.: 




333, 2995 (прим.). 
1370, 1382, 1392, 1594, 
1606, 1766, 3014, 3015. 
408, 605, 1569, 1572, 
1574, 1377, 1589, 1591 
(въ цит.), 1598, 1602, 
2532, 2554 (прим., 
прил.: ст. 4, 8). 
1570, 1571. 
1338 (прим. 2). 
1282 (прим. 3, прил.: 
ст. 5). 
353, 2995 (прим.). 
2033 (прим.), 2037. 
353, 364, 2994, 2995 
(прим.), 4508. 
36, 38, 353,2488, 2649 
|(въ цит.), 2995 (прим.), 
3602 (прим.). 




36 (прим.), 38. 
333, 2995 (прим.). 
1889 1юл. 9, собр. 
узак., 674, II, 
п. 1,прил.: Б, 










В, ст. 1 . 
- 2 . 
- 6 . 
б 
в 





- 9 . 
ПРОД. 1890 г. СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПГИБ. 
/51 (прим.), 220 (прим.), 
521, 1336,1357 (прим.), 
1371, 1377—138.3, 1389 
(прим. 2), 1390, 1391 
прим.), 1393 — 1402, 
1403 (прим.), 1406— 
1411, 1446,1569, 1570, 
1574,1581, 1583,1585-
1588, 1594, 1397, 1398, 
;604, 1603, 1607—1612, 
2206 (прим.), 2593, 




1580, 1385, 1606. 
1351. 
1575, 1576, 1600. 
(1572, 1573, 1577—1579, 
11595,1596,1601, 1606. 
1337 (прим.). 
{1389 (прим. 2 и прил.: 
(ст. 1). 
(1389 (прим. 2 и прил.: 
(ст. 2). 
(1389 (прим. 2 и прил.: 
(ст. 3). 
(1389 (прим. 2 и прил.. 
(ст. 4). 
}335, 396 (прим.), 419 
((прим.). 
283(прим.2),417(прим.). 
213 (въ цит.), 358 (въ 
цит.), 365, 365 (прим.), 
377 (въ цит.), 378, 379, 
388 (въ цит.), 396 
'(прим.), 399 (въцит.), 
513, 2483, 2531, 2532. 
185. 
(203 (въ цит.), 351 
((прим.). 
271. 
2314, 2516 (прим.). 
1860, 2693 (доп.). 
(382 (прим. 2), 386 (въ 
(пит.). 
426, 496 (въ цит.). 
185, 205 (въ цит.), 213 
въ цит.), 351, 358 (въ 
цит.), 364, 365 (прим.), 
377 (въ цит.), 378, 379, 
1388 (въ цит.), 396 
(прим.), 399 (въ цит.), 
513. 
('/<)« 
74 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ 
Означеше узако­
нений. 
Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1889 Пол. 9, собр 
узак., 675, II 
п. 1, прил. 
В, ст. 11 . 
- 12 . 
- 13 • 

















— — собр. 
узак., 675, I, 
прил.: ст. 3. . 
- 57 . 
- 58 . 
- 59 . 
- 60 . 
- 70 . 
- 93 . 
- 97 . 
- 99 . 
119 . 
п. 
>2356 (иъ цит.). 
2357. 
IV, VIII -XI, 318, 1869. 
II, IV. 
304 (прим.), 420, 3531, 
3672—3679, 3714. 
2033 (прим.), 2036, 
















309 (прим.), 4506 
(прим.). 
868 (прим. 1). 
II, IV, VIII—XI, 36, 79, 
109,271, 318.859,861, 
1869, 2543, 2531, 2532, 
2696,2697,2723(прим.), 
30"8 (прим. 2), 3653 
(прим. въ цит.), 3945 
(прим.), 3956. 
323 (прим.), 3593, 4363 
(прим. въ цит.). 
595 (въ цит.), 613 
(прим.), 619, 894, 955 
(въ ЦИ'Г.). 
1122 (прим.), 5363 
(прим. въ цит.). 
1122 (прим.). 
1122 (прим.), 2696, 
2697, 3226 (прим.). 
1122 (прим.). 
2731 (прим. 2). 
353, 2995 (прим.), 3860 
(ирим. въ цит.). 
2102, 3957 (прим. 1 въ 
цит.), 3952 (въ цит.). 
3860 (прим. въ цит.). 




Статьи и отделы 
по Продолжению 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
1889 Дек. 29, собр. 
узак. 1890 г., 
156, I. . . . 
I I  . . .  .  
1890 Февр. 13, собр. 
узак., 266, 1 . 
1282 (ирим. 3 и прил. 
ст. 1, 2). 




1724, Эстл. уст. Земск. 
Сир. Суд., разд. 9, 
ст. 1 въ копц1> . 
р а з д .  1 7  . . .  .  
- 11, ст. 5. . . 
1747 Аир. 11,публик. 
Эстл. Ген.-Губ., 
§ 6 
8769 Февр. 16, резол. 
Госуд. Юст,— 
Коллег. . . . 
1777 Март. 10, резол. 
Госуд. Юст,— 
Коллег. . . . 
1785 Пол. 30, пат. 
ЛИФЛ. Губ. 
Правл. . . 
1792 Апр. 26, ук. 
Эстл. Пал. 
Гражд. Суд., 
§11. . . . 
— 1юп. 3, публик. 
Эстл. Губ. 
Правл., § 4. 
1797 (юн. 16, Эстл. 
ипгроссац. 
уст., § 8 . . 














Т. II, Ч. 1, Гор. Нол., 
ст. 54 . . . 
Т. VIII, Ч. I, Уст. 
Л'Ъсн 
ст. 343, 347 . . 
13277 (въ цит.), 3557 
|(въ цит.). 
[1060 (въ цит.). 
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Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 
Т. VIII, Ч. I, Уст 
ЛЪсн. 
ст. 352 . . 
- 366—309 
- 386 . . . 
- 388, 389. 
- 390 .. . 
- 391 .. . 
- 402, 103 
- 104 . . -
- 405 
- 400 
- 565, прим. 1 
(по Прод.) 
Т. VIII, Ч. I, Уст. 
Казен. Им., 
ст. 2, прим. 3, 
прил.: ст. 19 
(по Прод.) . 
Т. X, Ч. 1, Зак. Гражд 
ст. 104 . . 
- 715 . . 
- 1185 . . 
Т. XI, Ч. I, Уст. Ип 
Испов., 
с т .  1 8 2 . . . .  
- 183 — 187 




- 202 . 
- 203 . 
прим. . 
- 204, 205 . 
-  2 0 6  . . .  .  
- 207,208 . 
,1005 (прим. въ ЦИТ.). 
1158(въцит.), 1161 (въ 
циг.). 
[1117 (въ цит.), 1143(въ 
(цит.). 
1145 (въ цит.). 
1011 (въ цит.). 
1117 (въ цит.). 
1142 (въ цит.). 
(1139 (въ цит.), 1140 
(въ цит.), 1142 (въ 
[цит.). 
1142 (въ цит.). 
[1130 (въ цит.), 1142 
[(въ цит.). 
11060 (въ цит.). 
[2664 (въ цит.). 
18 (п. 2). 
3041. 
1971 (въ цит.). 
2 (въ цит.), 10 (въ 
цит.). 
2 (въ циг.). 
2 (въ цит.), 205 (въ 
циг.). 
2914 (въ цит.) 
[2 (въ цит.), 197 (въ 
цит.), 205 (въ цит.), 
[351 (въ цит.). 
2 (въ цит.). 
2 (въ цит.), 205 (прим. 
въ цит.), 351 (въ цит.). 
351 (въ цит.). 
2 (въ цит.). 
2 (въ цит.), 264 (въ 
цит.), 266 (въ цит.). 
2 (въ цит.), 266 (въ 
цит.). 
Т. XI, Ч. I, Уст. Ин 
Испов., 
с т .  2 0 9  . . . .  
- 210-210 . 
-  2 1 7  . . .  .  
- 218-221 . 
-  2 2 2  . . .  .  
- 223 . . . 
- 224, 225 
- 220 









251. . . . 
1,255 . 
257 ... . 




328 . . . . 
337, 339 . 
3 5 7  . . .  .  
прим. . 
540 . . . . 
541 . . . . 
603 . . . . 
2 (въ циг.), 352 (въ 
цит.). 
2 (въ цит.). 
(2 (въ цит.), 284 въ 
(цит.), 1754 (въ цит.). 
2 (въ цит.). 
[2 (въ цит.), 129 (въ 
(Цит.). 
/2 (въ цит.), 148 (въ 
цит.), 163 (въ цит.), 
(173 (въ цит.). 
2 въ цит.). 
/2 (въ цит.), 149 (въ 
|цит.), 159 (въ цит 
1160 (въ цит.), 163 (въ 
'цит.), 173 (въ цит.). 
{2 (въ цит.), 32 (въ 
(цит.). 
2 (въ цит.). 
12 (въ цит.), Ю (въ 
(цит.). 
2 (въ цит.). 
|2 (въ цит.), 163 (въ 
(цит.). 
2 (въ цит.). 
{2 (въ цит.), 7 (въ 
(цит.), 8 (въ цит.). 
{2 (въ цит.), 7 (въ 
(цит.). 
12 (въ цит.), 7 (въ 
(цит.), 158 (въ цит.). 
(2 (въ цит.), 7 (въ 
(цит.). 
/ 2  ( в ъ  ц и т . ) ,  7  ( в ъ  
!цит.), 8 (въ цит.), 3080 
'(въ цит.). 
2 (въ цит.). 
12 (въ цит.), 3080 (въ 
(цит.). 
2 (въ цит.). 
(2 (въ цит.), 8 (въ 
(цит.). 
2 (въ цит.). 
322 (въ цпт.). 
116 (въ цит.). 
(1801 (въ цит.)—1803 
((въ циг.). 
1801 (въ цит.). 
163 (въ цит.). 
210 (въ цит.). 
595 (въ цит.). 
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Статьи и отделы 
по Продолжешю 
1890 года Свода 
гражд. узак. 






-  6 1 1  . . .  .  
-  6 2 0  . . .  .  
- 623(поПрод. 
и слЬд. 
- 727 — 729. 
- 736 — 738. 
-  7 3 9  . . .  .  
- 740-745. 
Т. XII, Ч. I, Уст 
Строит., ст. 416 
(по Прод.) . . 
Т. ХУ, Ч. I, Уст. На 
каз., ст. 179 
' 2355 (въ цит.), 4466 
|(прим. 2 въ цит.). 
887 (въ цит.). 
(890 (въ цит.), 4131 
((прим. 2 въ цит.). 
/2350 (прим. въ цит.), 
<4466 (прим. 2 въ цит.), 
\4501 (прим. въ цит.). 
3947 (въ цит.). 
3653 (прим. въ цит.). 
947 (прим. въ цит.). 
2 (въ цит.). 
2 (въ цат.), 284 (въ 
цит.). 
2 (въ цит.). 





ст. 145 и сл'Ьд 
- 250 . . . . 
- 370 и сл'Ьд. 
-  4 5 7  . . .  .  
- 485 и сл'Ьд. 
- 497, п. 4 . 
- 718 и сл'Ьд. 
- 980 и сл'Ьд. 
-1101 и сл'Ьд. 
Нотар. . - . • 
ст. 141 и сл'Ьд 
359. 
3595, 4384 (въ цит.). 
4203 (прим.). 
3571 (въ цит.). 
1841, 2154, 3456, 3457 
3518 (прим. 1). 
398. 
3>9. 
365 (въ цит.). 
1570. 
3309. 




- 603, прим. 2 (по 
Прод.) . . . 
- 824. 
- 2070, 2072 . . . • 
-  2 8 5 2  . . . . . .  
467 (п. 5 въ цит. 
284 (въ цит.). 
12706 (въ цит.). 
956 (въ цит.). 
2620 (въ цит.). 
332 (въ цит.). 
О П Е Ч А Т К И ,  
ЗАМШЕННЫЙ ВЪ ПЬКОТОГЫХЪ ЭКЗЕМПЛЯРА Х'Ь С ПОДА ГРАЖДЛНСКИХЪ УЗАКОНЕН1Й 
ГУБЕРП1Й ПРИБАЛИЙСКИХЪ. 
'трапицы. Строки. Напечатано: Смьдушъ читать: 
11 5 снизу стр. 15, прим. 9, стр. 15, прим. (]; 
IV 2 снизу стр. 15, прим. 9; 
въ стать!; 222, и. 2, 3, 5 и 7 
УставаЕвапгелическо Люте-
стр. 15, прим. ц; 
•21 4 снизу въ стать'Ь 222 (п. 2, 3, 5 и 1) 
УсгаваИностранныхъ Нспо-
рапскихъ церквей. вЬдапш (Свод. Зак., Т. XI, 
Ч. I). 
Е. 5 С. (1е зропгаЕ 21 2 снизу Е. 5 В. (!о бронза!. 
20 15 снизу (СТ. 132;, (ст. 131), 
27 7 сверху 1815 1юл. 1, ст. 919, 1815 Пол. 1, Ч. II, ст. 919, 
13 17 снизу 289, 287, 
53 2 сверху Е. ип. цш питого ПЬегогит 
ас ехсизап! 
Е. ип. С. цш пишего ИЬего-
гш11 зе ехсизаШ 
72 9 сверху Пильтав. Ст., Пильт. Стат., 
72 15 сверху къ ст. 438, къ ст. 431, 
75 1 снизу въ пупктахъ 2—5-мъ ст. 497, въ пунктахъ 2—5 статьи 
107, 
въ статьЬ508 83 19 снизу въ ст. 507-й 
101 9 сверху Е. 15, § 1 йе репе, е1 сот-
тос1о ге1 уешЕ 
Е.15,§ 11).<1е репе.е1сотто(1о 
ГС1 V <211(1. 
115 11 сверху т. И, ст. 871 Ч. 11, ст. 871 
129 20 снизу кн. IV, разд. 1, гл. 2, отд. 0, 
II, Г». 
Кп. IV, Разд. I, Гл. 0, Отд. 2, 
И, 
130 5 сверху кн. IV, разд. 2, гл. 2, отд. 0 
11, Г>. 
К н .  I V ,  Р а з д .  I ,  Г л .  0 ,  О т д  2 ,  
11. 
137 12 сверху разд. I, гл. I, отд. 7. И. 1>. Разд. I, Гл. 7, Отд. 2, 11. 
141 18 снизу (ст. 022) (ст. 621) 
114 1 снизу собствепниковъ собсгвенникомъ 
152 1 снизу 1811 Нон. 12 (11013) 1811 Пои. 12 (14013) 
192 0 снизу I). (1е изиГгис1и (VIII, 1); П. (ТеизиГгис1и (VII, I); 
200 17 сверху въ соверпепно другую вещь. въ совершенно другую вещь. 
217 4 сверху 21 Дек. 1811 г. (15150), 21 Дек. 1841 г. 
230 4 снизу Курл. Стат., § 95, п Свод. 
Зак. Г. XV, ч. I, Зак. Угол., 
ст. 2297. 
Курл. Стат., § 95. 
242 4 снизу п если внесена наличпымн, 
деньгами, 
и если пе внесена наличны­
ми деньгами, 
213 2 сверху а т а к же серьвш утами. а также сервнтутами. 
382 5 снизу Е. 1 рг. 81 пшз опизза саиза 
1ез1ат. 
Е. 1, рг. Б. 31^1118 опшза С8И8а 
1ез1аш. 
392 4 сверху (СТ. 2888—2890). (ст. 2192-2191). 
507 11 сверху 1. 1 1П Г. С. (1е рп'е ётрЬу-
1еи11со (VI, 00). 
Е. 1 ш Г. С. (1е зиге етрЬу-
1еи11со (IV, 00). 
415 13 снизу (СТ. 2481) ' (ст. 2581) 
119 15 сверху п выше, ст. 970 и выше, ст. 870 
419 23 сверху См. выше, ст. 970. См. выше, ст. 870. 
437 10 сверху Коу. ХСУ11, с. Коу. ХСУП, с. 0. 
























ОПЕЧАТКИ СВОДА ГРАЖД. УЗАК. ГУБ. ПРИБ. 
4 сверху А правЬ прирощешя 
11 сверху (въ пятой глав1? третьяго раз­
дала) 
20 снизу (ст. 2296), 
4 сверху Свод. Зак., т. XI, ч. I, Зак. 
Угол., 
15 сверху (напр. по ст. 1792 
14 снизу Ср. впрочемъ ниже, ст. 3444. 
1 сверху тоторый удовлетворитъ 
10 сверху въ шестомъ отд'Ьл'б второй 
главы втораго раздала. 
17 сверху 1808 г. Окт. 28 (28317). 
13 сверху Ь. 17 рг. Б. изипз 
2 сверху разд. XII, гл. 4, отд. 2. 
1 сверху Ь. ип. § 7 Б. с!е га ихог. ас1. 
6 снизу олженъ былъ 
13 снизу ст. 3679—3733, 
заголовокъ Разд. IV.— 
2 сверху Обязанности, содержателей 
9 сверху заплатить покупщику ц'Ьну, 
20 снизу изъ обязательствъ. 
1 снизу т. VIII,ч. 2, Уст. о контроле,-
15 сверху ст. 827 и. 12, 
18 сверху 1837 г. Дек. 27 (13032), п. 1; 
13 снизу въ свой сил-б. 
5 снизу 3598. 
О прав^ приращешя 
(въ пятой Глав^ втораго Раз» 
д'Ьла) 
(ст. 2996), 
Свод. Зак., Т. XV, Ч. I, Улож. 
Наказ., 
(наприм. по ст. 1742 
Ср. впрочемъ ст. 3445. 
который удовлетворитъ 
въ ОтдЬленш второмъ ше­
стой Главы перваго Раздала. 
1808 Окт. 28 (23317). 
Ь. 17, рг. Б. йе изипз 
Разд. XII, Гл. 1, Отд. 2. 





заплатить покупную ц1?ну, 
изъ обстоятельствъ. 
Т. VIII, Ч. II, Уст. Счетп., 
ст. 857, п. 12; 
1839 Дек. 27 (13032)ст.1; 
въ своей силФ. 
4598. 
